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L A E X C L U S I O N D E 
L O S V I L L A R E N O S 
D e c l a r a c i o n e s d e los S r e s . G e r a r d o M a c h a d o 
y E u s e b i o H e r n á n d e z . L a p o l í t i c a d e l 
d o c t o r A l f r e d o Z a y a s . 
— " E s u n c í r c u l o d e H i e r r o , e s t a m a l -
h a d a d a L e y E l e c t o r a l . 
nandiztas, asbertistas, machadistas y 
unionistas—frente a las 4 huestes del dor-
tor Alfredo Zayas. 
Pero... decíase, cerca de los prohom-
bres, cuyas son las declaraciones y mani-
festaciones anteriores: ¿cuántos serán, 
para esa fecha, los machadistas, heman-
diztas, etc., etc. ? 
"La verdadera potencialidad del doctor 
Alfredo Zayas—recogemos ahora el de-
para una serie de manifostaciones, que a | cir de este otro político—estriba en el 
guisa de información reproducimos, para apoyo que le brinda generosamente, am-
enseñanza del lector. ¡ pliamente, el Ejecutivo. El doctor Zayas 
LO QUE DICEN UNOS Y OTROS j "gobierna" casi. Reparte destinos, vela 
Resumamos lo que, en ties largos cuar- ¡ por los intereses de sus correligionarios; 
to de hora, oimos: | tiene oportunidad de colocar en los pues-
UN REPRESENTANTE.—El señor Eu- tos "estratégicos" a sus parciales; es ín-
ILA INELUDIBLE INTRODUCCION! 
Distintas y preeminentes personalida-
des de la política—reunidas por arte de 
la campaña electoral en ol "saloncillo" de 
la Cámara—hablaron ayer, poco después 
de ser cerrada, por falta de "quorum", la 
sesión, del "pleito liberal". 
Las declaraciones últimas del señor Eu-
sebio Hernández y las muy recientes del 
señor Gerardo Machado sirvieron de base 
los malinos a j e r i - R U M O R E S D E C R I S I S 
canos y la policía 
sebío Hernández ha dicho: "Si no cesan 
las aspiraciones personalísimas de algu-
nos candidatos—la alusión al doctor Al 
cansable en el pedir y pródigo y previsor 
en el ofrecer y en el dar; a lo largo de la 
República, merced al desprendimiento 
fredo Zayas es harto directa—desplegaré, ¡ gubernamental, los liberales, amparados, 
en el acto, mi bandera presidencial." • protegidos y defendidos por el doctor Za-
"Si siguen las divisiones y, sobre todo, yas, le reconocen como a jefe; a él acu-
las imposiciones..." den en demanda de ayuda; y él Ies atien-
UN ADICTO A MACHADO.—"Aquí ¡ de y les hace vencer contra las acechanzas 
sólo Zayas trata de imponerse, i Lo de las de la oposición; y ciento y miles de libe 
Villas no tiene nombre! Miren que acor 
dar que la Asamblea de Mendieta es ile-
gal..." 
"Machado—continuó diciendo el preo-
pinante—está dispuesto a esperar hasta 
f i primero de Noviembre. Si al l'egar esta 
fecha la "unidad" no se ha hecho, "Ge-
rardito" y los suyos se negarán ya, para 
siempre, a todo arreglo; a toda avenen-
cia..." 
¿QUE HARAN ENTONCES LOS NO 
ZAYISTAS? 
Tienen este propósito: unificarse—her-
40 REPRESENTANTES 
INUTILIDAD DE LOS TIMBR' 
A las tres menos quince minutos de la 
tarde sonaron ayer, baldíamente, los tim-
bres de la Cámara. Llamaban a sesión. 
Por los pasillos discurrían —empleamos 
este verbo en la más modesta de sus sig-
nificaciones-— algunos señores Represen-
tantes; mientras en el salón, pasábase 
"lista". El general Fernández de Castro 
presidía. Sólo cuarenta señores Represen-
tantes respondieron al requerimiento del 
oficial de Actas. No había, pues, "quo-
rum". Y al ruido persistente y grave de 
los timbres se unió la ligera "voz" de la 
campanilla de plata, agitada con mano, 
un poco nerviosa, un tanto iracunda, por 
el general Fernández de Castro. Si los 
cuatro o cinco Representantes aue discu-
rrían por los corredores hubiesen pene-
trado en el salón... ¡tal vez podríamos 
escribir ahora la reseña de una nueva 
sesión! 
NOTICIAS DEL SENADO 
Decíase en la Cámara—de grupo en 
corrillo —que el Presidente del Senado, 
general Agrámente, había suspendido su 
anunciado viaje a Europa... 
7. Causa ? 
El deseo de servir los intereses y los 
planes del Ejecutivo, en los dos grandes 
problemas del Dragado y del Banco de 
Emisión. 
Las Comisiones no han nombrado aun 
ponente en el primero de esos dos par-
ticulares. 
LOS ADICTOS AL DR. ZAYAS 
Decíase además, que los parcia-
les del doctor Zayas, hallábanse "bien 
dispuestos", debidamente preparados, pa-
ra coadyuvar con el Gobierno en el arre-
írlo del "problema" del Dragado. Pero 
que no seria posible contar con ellos para 
la aprobación del Banco de Emisióm 
Pero... mudar de consejos y de pare-
ceres, es propio de sabios y de políti-
cos. 
WIFREDO FERNANDEZ 
El distinguido político, "pasó" a la 
Jefatura del despacho de la Cámara— 
señor Vicente Pardo Suárez, uno de los 
funcionarios que más honran a la Repú-
blica—los informes últimamente recibi-
dos, a cerca del Banco de Emisión. 
Le serán repartidas copias de los mis-
mos a los señores Representantes. 
rales todavía no "colocados", a él se din" 
gen también en petición de empleo; y él 
por ellos aboga; y en cada pueblo, y ciu-
dad, y provincia, a lo largo á¿ la nación 
entera, los liberales no co'ocados obtie-
nen, gracias a la protección del doctor Za-
yas, una cantidad de destinos igual a la 
que logran los conservadores. ¡Un cin-
cuenta por ciento de los empleos se dis-
tribuye entre los conservadores: el otro 
cincuenta por ciento es distribuido por el 
doctor Zayas! Y así, de extremo a extre-
mo de la isla, se va teniendo al doctor Za-
yas como jefe único, exclusivo e insusti-
tuible de los liberales." 
"En esto estriba, príncipalriiente, la 
"fuerza" de! doctor Zayas. En esto y en 
el tesón, en la energía, en \v pre- ísíón, en 
h5 inteligei cia y habilidad < 3] v lente 
;Uv L-isoi-at.'' '• 
LA DULCE VENGANZA' 
"Zayas, actualmente—añadía nuestro 
contertulio—se entrega a la dulce ven-
ganza. Los miguelistas le hicieron siem-
pre una cruda guerra. ̂ Escalaron el po-
der; y una vez ocupado por el general Jo 
U n Canci l ler de la L e -
g a c i ó n de los Estados 
Unidos en la S e c r e t a r í a 
de Estado. Rumores 
que desmiente el Sub-
secretario, 
Ayer tarde visitó al Subsecretario de 
Estado, señor Patterson, el Canciller de 
la Legación de los Estados Unidos, mister 
Keyes, quien iba comisionado por el Mi-
nistro de aquella República para solicitar 
la libertad de los dos marineros del aco-
razado "Connecticut" que se encontraban 
detenidos por faltas a la policía, en vista 
de que dicho buque se hará a la mar a las 
nueve de la mañana de hoy. 
El señor Patterson manifestó que creía: 
no hubiese inconveniente en acceder a la 
petición del señor Ministro, y habiéndose 
entrevistado con el Secretario de Justicia, 
doctor La Guardia, le informó éste que 
uno de los referidos marineros ya había 
sido. puesto en libertad y que en cuanto 
al otro daría las órdenes oportunas para 
que también quedase en libertad. 
Con motivo de esta visita del diplomáti-
co citado circularon rumores de que la 
Legación Americana se había quejado al 
Gobierno cubano del rigor empleado por 
la Policía Nacional con los marineros del 
"Connecticut", apelando al club como me-
dio de represión contra ellos y anuncian-
do que, caso de persistirse en ese procedi-
miento por los del orden, se prohibirá en 
lo sucesivo que desembarquen las tripula-
ciones de los buques que visiten a Cuba. 
Pero el Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, ha desmentido esos rumores, 
declarando que el objeto de la visita del 
Canciller Mr. Keyes fué únicamente el 
de recabar la libertad de los dos mai'ine-
ros detenidos, como decimos al comienzo 
de esta información. 
La Comisión especia 
líe 
L o s q u e a y e r s e p r o p a l a r o n n o e r a n c i e r t o s . E l S r . C a n c i o n o h a 
t e n i d o m o t i v o s p a r a r e n u n c i a r . D i c e q u e c o n t i n u a r á e n s u p u e s -
to m i e n t r a s l o d e s e e e l g e n e r a l M e n o c a l . S u m i s i ó n e s c u m p l i r l a 
L e y y p r o c u r a r l a n o r m a l i d a d d e l T e s o r o m e d i a n t e l a o r d e n a d a 
d i s t r i b u c i ó n d e f o n d o s y u n a a c c i ó n e f i c a z e n l a r e c a u d a c i ó n d e 
l a s r e n t a s p ú b l i c a s . L a i m p l a n t a c i ó n d e los P r e s u p u e s t o s . 
Por los alrededores de palacio circula-
ron ayer rumores de crisis. Se decía 
que el doctor Cancio, Secretario de Ha-
cienda, había dimitido. El rumor tomó, in-
cremento cuando vieron entrar en la re-
ferida Secretaría al doctor Desvernine 
Secretario de Estado. Este se mosetró re-
servado en su visita al doctor Cancio, 
pero supimos después que había ido a 
verle para tratar de la adaptación de los 
nuevos presupuestos y del pago de habe-
res a empleados trasladados. El señor 
Hevia, Secretario de Gobernación nos 
manifestó que no tenía noticia alguna so-
bre el particular y que no creía que el se-
ñor Cancio renunciase, pues no había mo-
tivos para ello. 
No obstante, se insistía en la renuncia 
y hasta se decía que era porque el capi-
tán del Puerto señor Jané se había ne-
gado a cumplir una orden de suspensión 
de sueldo de dos policías del puerto, cu-
ya penalidad le impuso la Secretaría por 
haber tenido una reyerta, y que así se lo 
había manifestado al doctor Cancio, insis-
tiendo éste en que cumpliera su resolu-
ción. Pero todo esto fué una novela. La 
orden referida fué cumplida por el capi-
tán del Puerto, pues de no haberlo hecho 
no era posible que el Presidente le diera 
la razón para quitársela al Secretario que 
se había ajustado a la Ley, aprobando 
un acto de indisciplina administrativa, ni 
mucho menos el señor Jané cumplidor de 
sus deberes hubiera incurrido en aquella 
falta, pues son cordiales sus relaciones 
con los jefes de la Secretaría de Ha-
cienda y no podría apadrinar la falta en 
que incurrieran dos subordinados. 
Hablamos después con el doctor Can-
cio y nos dijo: 
—No tengo motivos para renunciar. 
Hace tiempo se viene insistiendo en ello 
y puede ser que los que de propalar mi 
salida se ocupan, no tengan más deseos 
que yo de que eso suceda, pues no puede 
negarse que es ruda mi labor en este De-
partamento, pero deberes políticos y mis 
deseos de cooperar a la obra del general 
Menocal me imponen el deber de servir 
este cargo, en el que estaré mientras él 
lo desee, secundando sus planes y propó-
sitos. 
Mi misión se reduce a cumplir las Le-
yes en la gestión financiera de la Repú-
blica. Tarea por cierto poco grata, pues 
en lo que se refiere a la ordenación de 
pagos cuando hay mucho que gasta i- y 
con recursos no muy abundantes de qué 
disponer no es posible dejar a todos sa-
tisfechos. Y en cuanto a la recaudación 
de las rentas públicas la acción debe ser 
eficaz porque los impuestos y contribu-
L a p a r t i d a d e C a t a l i n a 
U n a l z a m i e n t o f a n t á s t i c o . D e c l a r a c i o n e s d e l 
D r . L ó p e z M u r o . O p e r a c i o n e s i m a g i n a r i a s . 
I cienes se paguen eVi la cuantía y oportu-
! nidad debidas, y ésto tampoco es muy 
| grato para aquellos a quienes se les exi-
ge que lo efectúen y de ahí que siem-
pi*e sea la Secretaría del Tesoro aquí y 
en todas partes el objetivo de los ata-
ques más rudos y continuados. 
Estoy ahora ocupándome de la implan-
tación de los presupuestos que no da poco 
que hacer, tarea que espero terminar en 
breve, aunque es también enojosa la de 
resolver las cuentas de personal. Y en 
cuanto al ' incidente con el señor Jané 
no es cierto. 
Y nada más nos dijo el doctor Cancio. 
Queda pues, demostrado que no eran 
ciertos los rumores de m'sis; que el se-
ñor Cancio permanecerá desempeñando la 
Secretaría de Hacienda, pues no tiene 
motivos para renunciar, y estará en di-
cho cargo mientras lo desee el general 
Menocal, que está muy complacido de 
su gestión. 
Todo lo de ayer fué una novela inventada 
por algunos que no tenían nada que hacer o 
que no complacidos quizás en sus deseos, 
quisieron darse el gusto de derribar 
imaginariamente al Secretario do Hacien-
da aunque sólo fuese por los breves ins-
tantes que circuló el infundado rumor que 
propalaron. 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
sé Miguel Gómez, "le dieron en el suelo!" I estudio ^ adaptación de los pr3Supuestos 
Algo parecido a lo que les ocurre ahora a ' 8:eneraIes de la República. 
Desde qu", por lamentable equivocación 
de r. loi-̂ a, empezó a circular en esta 
cap̂  jl la oticia de que existía una parti 
* §L » armados en los alrededo-
rcíí de Catalina de Güines, se alarmó la 
parto de la población más timorata y pe-
simista y los fantaseadores iniciaron su 
¡labor comentando el alzamiento y buscan-
El señor Presidente de la República no |do, por diversas fuentes, su verdadero 
firmó ayer el Decreto nombrando la co-
misión especial que ha de entender en e 
los asbertistas. ¡Siempre los miguelistas, 
los históricos, los villareños, trataron de 
anularle! El doctor Zayas, paciente, ha 
sabido esperar. Y hoy, al fin, con frial-
dad, con energía, "les bate" en su propio 
feudo; los arrolla—o trata de arrollarles 
—en la misma provincia de Vilaclara." 
"La Ley Electoral—un círculo de hie-
i*ro—le es propicia; y coadyuva a la ven-
ganza. Los antiguos históricos, hoy ma-
chadistas; los villareños- Ferrara, Men-
dieta, Méndez Péñate (Roberto), García 
Santiago, Maceado—tienen, desde luego, 
fuerzas electorales. Pero el doctor Zayas 
los acorrala; los excluve de los organis-
mos directores del Partido Liberal; los 
Pasa a ia página 4 
Lo que hizo el general Menocal fué 
aprobar la minuta del Decreto, que se fir-
mará el viernes, que despachará en el Pa-
lacio de la Plaza de Armas. 
Sabemos asimismo que la comisión se-
rá formada por nueve miembros, en vez 
de los siete cuyos nombres dimos a cono-
cer en nuestra edición anterior. 
Se dan como seguros para formar la 
comisión en la forma aumentada, además 
de los señores Rafael Montero, Ricardo 
Dolz, Antonio Gonzalo Pérez, Orestes Fe-
rrara, González Lanuza, Carlos García 
Vélez y Enrique H. Cartaya, que desde 
hace días hemos publicado, a los señores 
Marqués de Esteban y Antonio J. de Ara-
zoza. 
Este último se indica como vocal secre-
tario de la comisión. 
origen con empeño verdadero. 
A los ojos de unos la partida crecía y 
"el hecho" tomaba alarmantes caracte-
res; en opinión de otros, como los secli-
ciosos andaban cerca de Güines, podi-ían ie 
del 
da, absolutamente nada: ni media parti-
da siquiera". 
I N TESTIMONIO IRRECUSABLE 
Kí scñüi Fernando î ópez Muro, J#tt! 
dê  Partido Conservador en Catalina do 
Güines, persona respetable y seria—que 
conoce bien los alrededores de Catalina— 
se encontraba anoche en esta capital. 
Como acababa de venir del teatro de la 
sedición, creímos prudente conocer su jui 
cío sobre el levantamiento. 
Cuando llegamos al lugar donde se ha-
llaba, oímos que le decía a un señor que 
acompañaba: "El levantamiento no 
Por los marinos del 
"Carlos y " 
Festejos en su honor, 
•Gran baile. Medalla-re-
cuerdo. L o s remolcado-
y la res mús ica . 
En la noche del Lunes celebró Juntt 
la Sección de Recreo y Adorno de esta 
poderosa Asociación, la que tomó impor-
tantes acuerdos relacionados con el reci-tal vez obedecer a las inspiraciones ¡existe" "Yo he recorrido los alrededores i bimiento y festejos que han de celebrar 
asbertismo. indigñado e iracundo. j de la población y no he visto hombres ar- So en honor del Comandante, Oficiales y 
Los repórters noveladores, que andan a mados". tripulantes del buque de guerri español, 
caza de fundamentos para sus obras de | "Nadiê  dice que los vió". i "Emperador Carlos V." 
imaginación, creyendo inmediatamente i La noticia de la aparición de la partida \ Entre éstos figuran según nuestras no-
produjo allí, primero, sorpresa y después , ticias> un gran baile de saia> un lunch y 
risas. 
El destacamento (seis hombres) no se 
en las primeras noticias"—noticias de-
masiado vagas—dieron rienda suelta a 
sus facultades constructivas y declararon 
iniciadas las operaciones de persecución. 
Un escuadrón—nada menos—pusieron 
en pos de la partida. 
EN EL LUGAR DEL SUCESO 
EL ORIGEN DE LA FABULA 
El haberse "localizado" la partida se-
diciosa que ya se miraba como un fantas 
Mientras que aquí en la Habana mu-fe 
chas personas se preocupaban con el al-
zamiento de Catalina, en Catalina de Güi-
nes se reían de los temores que se abriga-
ban "porque por allí no había pasado na-
ADVERTENCIA 
Con esta fecha, quedan anulados todos 
ta SflSSJÍ? rePÓrters del DIARIO DE 
•LA MARINA, concedidos hasta ahora 
Las personas que se crean con derecho 
a figurar entre los repórters de esta casa 
pueden pasar por esta redacción, donde 
se les entregara un nuevo carnet, de di-
ferente forma que los anulados y con 
nueva fecha. 
I n f o r m e d e l a A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s 
s o b r e e l B a n c o d e E m i s i ó n 
A c e p t a e l p r o y e c t o e n s u s l í n e a s g e n e r a l e s r e c o m e n d a n d o a l 
C o n g r e s o u n a m i n u c i o s a c o r r e c c i ó n d e l a r t i c u l a d o y m o d i f i c a c i o -
n e s m u y s u s t a n c i a l e s a l p r o y e c t o p r e s e n t a d o a l a C á m a r a . 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
JULIO 8. 
S 7 . 1 4 4 - 1 8 
Habana. 14 de Julio de 1914. 
Señor Wifredo Fernández. 
Ponente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos para informar sobre el -pro-
yecto de Ley de Banco de Emisión y 
Descuentos. 
Cámara de Representantes. 
Señor: 
Tenemos el gusto de contestar su co-
municación de fecha 4 del actual inte-
resando la opinión de esta Asociación so-
bi'e el proyecto de Banco de Emisión y 
Descuentos presentado a ese Cuerpo le-
gislador por el señor José María Lasa y 
por otros señores Representantes y fun-
dado en un mensaje «especial del Honora-
ble Presidente de la República, dirigido 
al Congreso. 
Habiendo tomado iniciativas en igual 
sentido esta Asociación, desde hace al-
gunos meses, solicitando del Ejecutivo 
Nacional la recomendación de medidas 
conducentes a regular las finanzas del 
país, proponiendo al mismo que se proce-
diera a crear una Ley monetaria, a base 
de oro y de moneda igual a la de los Es-
tados Unidos de América, que es, desde 
1899, la moneda oficial de la República 
y un Banco de Emisión, único, dentro de 
las líneas generales de los Bancos de 
cual está de completo acuerdo. Igualmen-
te lo está con respecto al proyecto de 
ley de Banco de Emisión del represen-
tante señor Lasa, en cuanto al principio 
en que se funda el proyecto y en sus 
líneas generales; pero no en cuanto a la 
redacción total del mismo. 
Por este motivo, la Asociación inte-
resa que dicho proyecto merezca la ma-
yor consideración en su estudio por parte 
de los señores Representantes y entien-
de que su redacción exige algunas acla-
raciones y ciertas modificaciones funda-
mentales para que la ley sea todo lô  clara, 
concisa y completa que es necesario, pa-
ra que se realicen, por su virtud, los fi-
nes que se persiguen; para que la ins-
titución que habrá de crearse al amparo 
a las mismos; y a los efectos oportunos 
esta Presidencia ha tenido el honor de 
comunicar ese acuerdo a los Presidentes 
de la Cámara de Representantes y del 
Senado de la República. 
Sin perjuicio de lo anterior antepuesto, 
la Asociación desea hacer presente a us-
ted que en las enmiendas que se acuer-
den hacer al citado proyecto de ley es 
de capital importancia que se precisen 
principalmente los siguientes puntos: 
Carácter del Banco. Es muy necesario 
que se establezca bien por la redacción 
del artículo el carácter particular o pri-
vado de la Institución, puesto que la 
autorización para emitir billetes se da 
solamente al Banco, como se ha dado en 
la mayoría de los países, como un medio 
Catalina de Güines, débese a un error 
llegó de Quemados de Güines (provincia 
de Santa Clara) la información de que un 
grupo de hombres—(los que acompaña-
ron a los bandidos Marcial Cepero y To-
más Consuegra) merodeaban por la finca 
"Copey" y sus cercanías; y el encargado 
de la redacción de los despachos en un co 
lega puso Catalina de Güines en vez de 
Quemados de Güines. 
He ahí todo lo ocurrido. 
El movimiento de escuadrones, las des-
cripciones de los sublevados y lo demás 
pertenecen al género fantástico. 
INFORMES OFICIALES 
En la Secretaría de Gobernación se ha 
desmentido —naturalmente— la noticia 
de la existencia de una partida en Catali-
na de Güines. 
Se trata sólo del bandido Cepero que 
anda por las Villas y a quien persigue ya 
el comandante Amiel. 
El coronel Hevia le da tan poca impor-
tancia a lo que ocurre que mañana des-
pués que asista a las honras fúnebres que 
se celebrarán por el alma del General Ri-
va, se dirigirá al campo a descansar unô  
días. 
"La lluvia lia cesado" 
de dicha ley produzca los resultados que necesario para dar mayor garantía al rse desean y a fin de que su realización 
i sea viable, pues la ley debe servir y 
i responder a la conveniencia general 1 de 
I los intereses del Estado y a los del pú-
¡ blico y también a los privados, que sean 
, legítimos, de los capitalistas nacionales 
! y extranjeros que se interesen porque 
i sea establecido en Cuba el citado Banco 
; de Emisión. 
Con este fin, esto es, con el de apor-
Emisión de la Europa Continental y, por tar la información más amplia al seno de fin, la creación de Bancos Agrícolas, co-
mo complemento auxiliar, después de es-
las Comisiones de esa Cámara y del Se-
nado que habrán de dictaminar sobre di-
Y "el cielo nublado, se torna sereno"... 
etc., etc. ¡Los viejos estribillos de la zar-
zuela de Chapí son muy oportunos! Co-
mo en "La Tempestad", dentro del Parti-
do Conservador, tras do unos cuantos 
truenos, ¡todo parece, al cabo, sonreír! 
Son estos ligeros renglones, de comen-
tario inicial a estas líneas, altamente sig-
nificativas: 
"Pongo por este medio en conocimien-
"to de los señores miembros de la Junta 
"Nacional del Partido Conservador Na-
cional—dice el señor J. J. Maza y Artola, 
"Secretario General del Partido Conser-
"vador—que el señor Presidente ha dis-
, "puesto la suspensión de la sesión extra-
de los comentes. Lo que se publica a los 
"efectos respectivos." 
entrega de unas medallas como recuerdo 
de su visita, a la tripulación, cuyo acto 
se llevará a efecto en dos noches en loa 
Salones del Palacio Social, con el fin de 
que puedan disfrutar todos de dicho ob-
sequio. 
Tanto para la llegada como para la sa-
lida de dicho buque, la Sección pondrá a 
disposición de la Directiva, Sacciones y 
socios varios remolcadores, en los qua 
irán algunas bandas de música. 
Felicitamos a los simpáticos jóvenes 
que componen la Sección, y en particular 
a nuestros amigos, los señores Bandalío 
Fernández y Salvador Soler,. Presidenta 
y Secretario respectivamente de dicha 
Sección. 
Los Geófayos de 
público y para facilitar al Estado la cons-
tante supervisión de las operaciones del 
Banco. La Institución no será oficial, se-
gún el proyecto de ley, ni debe serlo; 
aunque lo parezca en la redacción de sus 
artículos primero y cuarto. En dicho ar-
tículo cuarto es necesario precisar las 
EL DOCTOR ROGELIO DE ARMAS EN 




Sigue preocupando hondamente a los 
campesinos el escandaloso "affaire" del 
deslinde de la hacienda de "Monte Cris-
to." 
Acaba de llegar a esta ciudad el doctor 
Rogelio de Armas, quien viene desde 
Guantánamo. 
Su llegada se relaciona con el proceso motivado por el deslinde de "Monte Cristo." 
Entre los campesinos ha causado muy 
buena impresión la llegada del doctor 
Armas, pues de los estudios que haga so-
bre el terreno podrá salir una solución 
que asegure a los trabajadores del cam-
po ja garantía de que sus propiedades 
serán respetadas. 
EL CORRESPONSAL. 
tablecidas las bases fundamentales de las i cho proyecto, la Asociación ha designado 
finanzas del país—que en todas partes a los miembros de la Junta Directiva de 
las constituyen la moneda y la organiza-1 la misma, señores Francisco Gamba y 
ción del crédito—la Asociación tuvo opor- Luis V. de Abad, para que en represen-
tunamente el honor de felicitar al Hono- tación de esta Corporación concurran a 
rabie Presidente de la República por su 1 informar ante las Comisiones de esos al-
feliz iniciativa y por los términos del tos Cuerpos legislativos cuando sus Pre-
mensaje presidencial ya citado, con el l Bidentes respectivos tengan a bien citar 
bierno en el Banco; estas funciones sólo 
deben ser fiscales o de supervisión para 
mayor garantía del Estado y del público. 
Reserva Legal Metálica. Debe aclarar-
se el artículo sexto para que se com-
prenda que el Banco está obligado a 
conservar en sus cajas o a su disposición, 
reproducimos para 
Y regecijo, tam-
Y lo que nosotros 
general conocimiento 
bién general. 
Esta "suspensión" de la Junta Nacio-
en métalico, la tercera parte defimporte fiel Pa;tido Conservador-junU que j_ i__ v.-uii... _ F , fue esgrimida como una espada de Damo-
cles sobre la cabeza del Presidente Me-
nocal—viene a poner, públicamente, tér-
mino a las rencillas, resquemores y distan 
D ' ' * A ciamientos pasados... 
Pasa a la pagina 4 -¡La lluvia ha cesado!'*... 
de los billetes en circulación y que la 
parte que deberá conservar en sus ca-
jas no podrá ser mayor del veinte y cin-
Bolsa de N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Julio 8 
ACCIONES.,. 20S.600 
BONOS 1 830.500 
bMicióti de Wall átf¿3. 
A las 3 p. m 
ACCIONES... 204.200 
BONOS 1.898 000 
A la hora dsl cierra 
ACCIONES.. 204.000 
BONOS 1,934 000 
"AGINA DOS DIARIO D i LA MARINA 
JULIO 9 ">T5 m \ 
S0GIE0AI Y EMPRESA 
MARINA DIARIO 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 5 OS U TAflDE 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
Julio 8 
Plata e s p a ñ o l a de de 100;4 a 102 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l del09T2 a 110 
Oro americanocontra pta. e s p a ñ o l a a 107^ 
C E N T E N E S a 5-17 er) plata 
Idem. en cantidades a 5-18 
L U I S E 5 a 4-13 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-14 
K\ peso americano en pta. e s p a ñ o l a de a 1.07 12 
ADMINISTRACION 
En sustitución de D. Eugenio Massuet, 
ha sido nombrado agente del DIARIO DE 
LA MARINA, en Calimete, el señor don 
Cornelio Sánchez, con quien deberán en-
tenderse, en la sucesivo, nuestros abonados 
de aquella localidad. 
Habana, Julio 7 de 1914 
£1 Administrador. 
GUBLEGRAMy CONERGillES 
Nueva York, Julio 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
rés.) 100.1.2 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3.3|4 a 
4.114 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d>., ban-
queros, $4.85.90 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.87.75 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos, 16.1 ¡4. i 
Cambios sobre Hamburgo( 60 dlv., ban-
queros, 95.3¡16 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
de 3.26 a 3.32 cts. 
Centrífuga, polarización 96, de 2 1̂4 a 
2.5116 c. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel pol. 89, en plaza, de 
2.61 a 2.67 centavos. 
Se han vendido hoy 10,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Miuessota, a $4.65. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
$10.45. 
Londres, Julio 8. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10*. 
OOd. / 
Mascabado, 8s. 5d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 3d. 
Consolidados ex-interés, 75.5Í8 ex-divi-
dendo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a £80. 
París, Julio 8 
Renta Francesa, ex-interés, 83 fran-
cos, 12 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 8. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 208,600 acciones y 
1.830.500 bonos de las principales empre; 
sas que radican en los Estados UnidoS. ASPECiü Lia JLiA 
Julio 8 
Azúcares. 
Sin cambio rige el precio de la remola-
cha en Londres. 
Se cotizó a 9s. 3d. para Julio; 9s. 3̂ íd 
para Agosto y 9s. 4.112d. para Octubre-
Diciembre. 
Los arribos al Reino Unido fuervi en 
la última semana de 26,000 toneladas 
contra 42,000 idem en la semana anterior. 
De Nueva York avisan mercado sin va-
riación, habiéndose vendido 10,000 sacos 
de azúcares. 
Refinado sin cambio a 4.30. 
El mercado local rige encalmado yi fio-
o sin que se haya efectuado operación 
vlguna. 
Promedio del azúcar 
MARZO 
Primera quincena 8.588 r«. @. 
Segunda quincena . . . . 3.527 rs. @. 
Del mes 3.555 rs. @. 
VBRIL 
Ira. quincena S.447 rs. @ 
2da. quincena 3,628 rs. (fc 
Del mes 3.535 rs. (5) 
Mayo. 
Ira. quincena 3.899 rs. & 
2da. quincena 4.318 rs. @ 
Del mes 4. 10 rs. (¿3 
fUNio. 
Ira. quincena 4.329 ra. (5), 
'ambios. 
El mercado rige encalmado y sin va-
cación en los precios de nuestras cotiza-
Mones. 
Quieta y sin cambio rige la moneda imericana. 
La plata española inactiva por la falta 
le demanda y aunque no ha variado en 
«us cotizaciones, se nota alguna flojedad 
m sus precios por estar muy poco solici. 
ada. 
Cotizamos: 
cena «roto Banque os 
I.onrir?«. Sdfv 2 0 . 2 1 . P POdhr 20. 20. ^P París. SdiT 6.;x B.̂ p, Hamburco, 3 d̂ r 4. < 4, P. 
Kstados Unidos, 3 ir^ 9-rs IO.JíP. E8p»fin,8. plaza ya»ri-
tidad, 8 div 2. VP. 2.VP. 
Dcto. oanel eornwRt*! ^ loo.? anual 
MONEDAS ENTRANJERAS-Se co-lir.an hoy, como si-:uc: Wreenbacks o. V 
Platn esnafioln loo v 
10. 101. 
Acciones y Valores. 
Sostenido y con regular demanda abrió 
hoy el mercado local de valores. 
A las 11 a. m se recibió en la Bolsa 
Privada el cable de Londres anunciando, 
baja 1.8 8 por ciento en el tipo de la co-
tización de las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana que radican 
en dicho mercado. 
Se cotizó en Londres de 79.3|4 a 80Vi 
abre y cierre. 
El anterior cable hizo que las acicones 
de los Unidos aflojaran en nuestro mer-
cado, llegándose a ofrecer hasta 87.1 2 al 
contado. 
Sostenidas se mantienen las acciones 
del Banco Español de la Isla de Cuba 
en este mercado, cotizándose en la aper-
tura de 89.1 ¡2 a 91 por ciento al contado. 
Dichas acciones se siguen cotizando en 
el mercado francés con el dividendo, a 
440 francos por acción. 
Según se desprende de los distintos ca-
bles recibidos de París ha sido de suma 
importancia para aquel mercado el éxito 
obtenido en el empréstito de 800,000,000 
de frayos ($160.000,000) puesto a la 
venta en el día de ayer, que fué suscrip-
to más de cuarenta veces, no recibiendo 
los postores de grandes cantidades a! 
mismo, más del 2 por 100 de las que 
habían suscripto. 
Es de esperar que los mercados de va-
lores mundiales, irán mejorando, debido 
a'la gran cantidad de dinero que existe 
en los Bancos como lo demuestra el en-
tusiasmo con que se suscribió el menXo-
nado empréstito francés, al 3.1 ;2 por 100 
pagaderos en 26 años. 
Se nos dice que los Ferocarriles Unidos 
de la Habana han logrado obtener el 
control de la importante efnpres.a Cuban 
Railway Company, al frente de la que 
continuará Mr. William Van Home. 
Con esta adquisición los Ferrocarriles 
Unidos tienen el control de las principa-
les empresas ferroviarias de esta Repú-
blica. 
Han regida sostenidas las acciones Pre-
feridas de la Havana Electric Railway 
Linght and Power Company, operándose 
en 150 acciones a 100.1 ¡4 al contado. 
Las aciones Comunes de la misma em-
presa han tenido algunas alteraciones 
durante el día, como se observara en las 
operaciones que reseñamos a continua-
ción: 
Nominal se cotizaron las aciones Pre-
feridas de la Cuban Telephone Company. 
lias Comunes de la misma Compañía ri-
gieron flojas. 
El mercado cierra sostenido 
Ventas efectuadas hoy: 
200 aciones F. C. Unidos a 89 a pedii" 
en Agosto. 
200 idem F. C. Unidos a 88.7 8 a pedir 
en Agosto. 
700 idem F. C. Unidos a 88.3|4 a pedir 
en Agosto. 
200 idem F. C. Unidos a 88.1 2 a pedir 
en Agosto. 
200 idem P. C. Unidos a 87.1Í2 al con-
tado. 
150 idem Preferidas H. E. R Company, 
a 100.1 i4 al contado. 
50 idem Comunes H. E. R. Company, 
a 81Vk, a pedir hasta el día 16 del 
actual. 
50 idem Comunes H. E. R. Company, 
a 81%. a pedir en el mes. 
100 idem Comunes H. E. R. Company, 
a 82, a pedir en el mes. 
A las 4 p. m. se cotizó cxtraoficialmen-
te como sigue: 
Banco Español, de 89.1 i2 a 91 
Banco Nacional, de 117 a 121 
Banco Teritorial, de 100 a 110 
Id. id. Beneficiarías, de 12 a 18 
F. C Unidos, de 87.14 a 87.3'4 
Preferidas H. E. R. Company, de 99.3: t 
a 100.318 
Comunes H. E. R. Company, de 81 a 
81.3|8 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 60 a 75.718 
Compañía Puertos de Cuba, de 15 a 50 
Ferrccarriles Unidos 
Recaudado esta Empresa en 8 días de 
la semana que terminó el día 80 de Ju-
nio del año actual, £7,412, contra £5.632 
en 2 días de la semana que terminó el 
día 80 de Junio de 1913, resultando a la-
vor de la primera un aumento de £1,780. 
El total recaudado durante las 52 se-
manas y 1 día del año económico que ter-
minó el 30 de Junio» último asciende a 
£1.574,908 contra £1.623,472 en igual pe-
ríodo en el año 1913, resultando en con-
tra del último una disminución de 48,564 
libras. 
La anterior empresa recaudó en los 4 
días de la semana que terminó el día 4 
del actual, la suma de £11.596, contra 
£14,109 en igual período del año pasado, 
teniendo en contra del actual una dismi-
nución de £2,511 
Nota.—En las anteriores reseñas no 
se incluyen los productos de los almace-
nas de Regla ni los trenestre entre Reg'a 
y Guanabacoa. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 8 
Entradas del día 7: 
A Teodoro Sánchez, de San Miguel del 
Padrón, 1 macho. 
A Jesús Infante, del Calabazar, 11 
hembras. 
A Varas y Valcoge, de Ciego de Avila, 
30 machos. 
A Elíseo Barrios, de Rancho Boyeros, 
1 macho. 
Salidas del dia 7: 
Para abastecer los mataderos salió el 
ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 10 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 18 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Regla, a Primo Alvarez, 50 ma-
chos y 10 hembras 
Para Guanabacoa, a a idem, 32 machos 
Para el Calvario, a Francisco Valdés, 
1 hembra. 
Para el Wajay, a Francisco Sánchez, 
6 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cftbezaf 
Ganado vacuno 184 
Idem de cerda 106 
Idem lanar 55 
345 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, torete*, novillo» y vacas, 
a 22, 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
BANCO ESPÍÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL Afto 1853 CAPITAL: $ S.OOOoOOO 
LOS BANCOS DEL PAIS 
DW ÎTADIO DI LOS FOHDOS DEL BANCO TERRlTOFU*»; 
eflcha Eefljal: AfiüIAR, 81 y 83 
SUCURSALES EN E L INTERIOR 





Pinar del Hit», 
tanctf Spfrttus. 
CalbarICn. 
«̂gua ta Grande. 
Manzanillo. 
Guarrtiname. 
















Mayarí. Yaguajay. Bataba-DÓ. Placetas. 
San Antonio da los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo tíonrringo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE US PESO EN" ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
============== PRECIO. SEGUN TAMAÍTO ~ 
2431 Ja.-l 
Ganado vacuno 70 
Idem lanar 18 
Idem lanar 00 
88 
S« detalló la carne a los siguientos pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillós y racas, 
de 23 a 26 centavos. 
MATADERO DE REGLA 








Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 4 2 
Idem lanar « . ̂  ^ p 
9 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centacos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se de-
talló a los siguientes precios: 
Toros y novillos, de o.l\S a 6.1¡4 centa-
vos. 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.1¡2. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de pr a 6 centavos. 
La venta en pie 
En los corrales se detalló el ganado en 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno de 5.7|8 a 6.1|4 centavos. 
Cerda, de 8 a 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
b o l s a p r i v a d a 
üotizacionTe valores 
O F I C I A L , 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
100% a 101H 
Greenbacka contra oro español 
109% a 110. 
Corap. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PO 
T H I E O Y A L B A N K flf G A M O á 
AGZNTE FiSCAL DEL GOBIERNO DE V.A REPUBLICA ÜE CUBA PARA EL PA. 
QO DE LOB CHEQUES DI L EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL - 180.000.000 
1L ROYAL BANK OF CANADA »fn»e« las mejore, garantías para DepMtas •n Cuenta» Corríante», / Me! Departamento á* Ahorros. 
•UCURSALIB EN CUBA: 
Habana: ObrapU 12.—Habana: Oallaoo 92. Muralla M. Monte 118.—Ivoyaad 1 Jesús dei Mor:*?.— Línea «7 (Vedado.)—Bay»mo.— C.enfuecos.—Clrdenas.—Cama-Cüey.-—CaibE-rién,—CLego do Avila.—GnanUnamo.—vvantas,—AatilU.— Manzanillo. Puerto Padre.- - Santiago de Cnba.—Banctl Ŝ Wtns.-Sagna la Grande.—N'uevlUs t Pinar del Río, Cuba. ' 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Bu cúrsalos de Cuba. Habana, Obrapís 3a. 
"Carta» de Crédito en Pesetas veedoras sin deocuonto alguno en todas las 
claras bancarias de España i Islas Cenarla».• 
j Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 
| Id. id. Deuda Interior. . . 
i Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cicnfuegos 
a Villnclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín 
Bonos Hipotecarios de la 
Comnañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación. . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consolida-
das de los F. C. U. de la 
Habana 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba 
Id. Hipotecarias. Serie B 
del Banco Territorial. . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Watcs 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucare-
ro "Covadonga". . . . 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. , . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
G»* y Electricidad de la 
Habana 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 






















rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . 89 
Banco Agrícola de Puerto 
Principo 90 
Sanco Nacional de Cu-
ba 118 
Banco Cuba N 
Compa/iía de Ferrocarriles , 
"Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 87% 87% 
Compáñía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
teridas N 
Id. id. (Comunes). . . . N 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritua. . . . N 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nuera Fábrica de Hielo. N 
Compañía de Reparacio-
nes y Saneamiento de 
Cuba N 
Compañía Lonja de Víve-
res. Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway's Limited 
Power C. Preferidas. . 99% 
Id. id. Comunes 81 
Compañía Anónima de Llá-
bana Ca 
Compañía Curtidora Cu-
bana. En circulación. . 
Compañía Alfilerera Cu-
bana Ca. Curtidora Cu-
bana 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cu-
ha 100 
Id. id. Beneficiadas. . . 12 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Maria-
nao 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Habana, 8 de Julio de 1914. 
José Argote, 
Secretario, P. S 
N . G E L A T S & C o . 
A GUIAR, 100-108 BANQUEROS HABANA 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección pagando intereses al 3 pfr anual. 

















P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus cu sitas o 3n CH£)J • S aadrá res-
tif car cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS IETIÍA8 SOBRE TOOAS PAUTES DEL 
El Oepartamento d» Acorro ab>ni el 3^ ds xn* 
teres anual s»brslis eantldsdai deposita Jas 
oada mes. —• — 
BANCO DE C Ü B A -
CAPITAL 











E L I R I S " 
Oficinas: E M P E D R A D O , NUM. 34. 
Establecida ca el año de 18S6 
VALOR RP^PO.V^BLK ; , , «,.2l6.4P-00 
SINIESTROS PAGADOS 
Londres. 3 d¡v 21 20Hp|0P. 
Londres, 60 djv 2(Hi 20 p OP. 
París, 3 dlv 6T4 6%piOP. 
París. 60 d¡v V 0 P. 
, Alemania, 3 div 4"i 4%p!0P. 
I Alen.ania, 60 dlv 4 piOP. 
! E. Unidos, 3 d|v 10̂ i 9% p;0P. 
E. Unidos, 60 d¡v 
España, 8 div plaza. . .3% P. 2% P. 
Descuento papel comer-
cial 8 10 pOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96. en almacén, a precio de embar-
que a 4 5 i 16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, precio de embarque, a 3 18 rs. 
arroba. 
Notarios de tumo; 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, Julio 8 de 1914. 
Joaquín Gumi Ferrin. 
IDEM DE 1910 .. 
ID KM DE 1911 
IDEM DIB 1912 qnj n r e i 2 i tVúto lj,9* 
te año da I3U 
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Peso plata española 0.60 
40 centavos plata id 0.24 
20 centavos plata id 0.12 
9 0 " 0 p r 8;Bid soÂ uao ot 
ORSE^VAOIONES 
Correspondientes al día 8 de Julio d« 
3J14. üecnaj al air« ubre ea "Üi Al-
mendares." Obiayo 64. expresaicaa'9 
para el Diarlo de la Marina. 
Temperatura ||C*oU«raao n Fahrenheí» 
n ii 
Pasa a lapáeina 8 
Máxima. . , 
Mínima. . 33 90 9r4 
73'4 
4 Barómetro a las 4 u. m.: 761.5, 
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E D I T O R I A L E S 
L A F I E S T A D E L A P O E S I A 
"El Carbayón" es el periódico májjáos dos lecciones: la lección de aya-
copular y más "moderno" de la his": darse a sí mismo, y la de ayudar y re-
ítórica Vetusta. Y a fin de contribuir a | cibir ayuda de nuestros hermanos. He 
lia labor de unión y de cariño de espa- i aquí una doctrina hermosa. El odio 
-l0les y cubanos, "El Carbayón" lan-i no edifica; destruye. El rencor no 
*zó la idea de celebrar en Oviedo unos; junta; separa. Y para significar algo. 
Juegos Florales donde se premien y ¡hay que ayudarse a sí mismo, engran' 
I se lean dos poesías: de un poeta ê - i decerse a sí mismo, desarrollar todas 
i pañol, una; de un poeta cubano, otra, lias energías que se poseen, y buscar 
Habrá dos mantenedores; uno, un ¡en derredor a los hermanos que sean 
orador cubano que ya conoce lo que | dignos de seguir nuestro camino, y que 
Asturias vale; el otro, un gran políti- ¡posean también una reserva de energías 
que ya sabe lo que es este I nuevas que puedan confundirse con 
|las propias. La España de hov conoce 
6 la de ahora la primera fiesta | estas lecciones de que hablaba Mr.-Ruo-
sevelt; y en vez de gastar sus fuerzas 
y sus iniciativas en odiar, las srasta en 
trabajar, en levantarse, en buscar a 
los pueblos de su raza, de su sangre y 
de su idioma que Quieran caminar al 
lado suyo. Mareel Lamí, un escribo 
francés qup la recorrió hace poco y se 
recrea en desonbrir sus tachas, ha he-
cho ê ta confesión:—"España, en la 
actualidad, es uno de lo*? países máá 
extraordiTiariaiiiPntp viriles d̂ l mun" 
do."—Y lo aue España nretourlp es 
hacer más intpnsa v provechosa la fuer-
za extraordinaria de su espíritu, on? 
ha pasado siempre incólume por todas 
lac: fPTnnpstadps. 
E«r>fiña trabaia y ama. El amor 
fambién constrnve. En la provincia de 
Asturias, p! trabaio hierví». crece, «e 
hâ p fpmndo. se palpa en las lareras s'a-
lpría5J df las minas eu oue sp innfan 
cíp-ntos de minaros; en los errandps tn" 
llares de sus fÁbriVas: en sus mñfellee; 
ort sxis camnos: pn los mismos rinoonrs 
de sus montp̂ - Esto es la virilidad ; así 
sp llesró al dp«r»lie{rue de +odas las in-
tensas energías nnp <;p bnlIohAri pn p̂. 
noso y así se con+rihuve ^ la labor de 
orpar la nueva EsT>pfía. Y en la nro-
vincía de Asturias, el amor hacia Amé-
rica se ve en sus homena.ips. en sus 
fiestas, y;en estos .Tuecros Florales en 
oup nu orador onhano v nn orador ps-
nañol nronuneíaván palabras rlp con-
córdia y de cariño en nombre de dos 
pueblos hermanos. 
Enfermos del Hígado, Ríñones y Vejiga. 
La Anticalculina Ebrey que es recomendada para combatir disturbios 
en esos importantes órganos por médicos bien conocidos como el doctor 
Vicente G. Méndez, de Candelaria, Cuba, doctor Font Martelo, üe Huma-
cao, P. R., doctor Aurelio H. López de La Barca, Méjico, etc., se pue-
de conseguir en todas las boticas al precio de $1-60 el frasco. 
Unicos fabricantes, Ebrey Chemical Works, 82-84 West Broadway, 
New York. 
C 2581 7.10 
L A P R E N S A 
|Co español, 
país 
I de este género que se celebra en Astu-
rías. El señor García Kolhy, que ha-
blará en los Juegos Florales de Ovie-
• do, ya habló en los Juegos Florales de 
rAviiés; ya sembró en Aviles palabras 
í santas de fraternidad sincera. Y él po" 
drá decir ahora que cayeron en tierra 
agradecida. Asturias no le olvidó; con-
servó sus palabras, las gustó, las hî o 
fructificar y pide una nueva siembra. 
Los pocos—las excepciones—que aquí 
rumian aún las peaueñeces de sus 
odios, y guardan todavía la roña de 
su rencor debieran ir a estas fiestas 
que se celebran allá, para convencerse 
?n ellas de que están combatiendo on 
fantasmas. Eso les dirá el Patria, cuan, 
do torne de su viaje, después de reci-
bir los agasajos de todo el pueblo ga" 
llego, y de todo el pueblo astur, que 
también solicita que el Patria le visit«; 
eso les dirá también el Ministro de Cu-
ba en Madrid, después de recoger una 
vez más las palpitaciones de todo un 
pueblo en una fiesta de amor y poe-
sía- Eso les dirán también todos los hi • 
jos de Cuba que recorran las provin' 
[ cias españolas, y puedan percatarse 
del afecto con que los considera toda 
España. 
La hora actual no es hora de odios; 
se equivocan los pocos que suponen y 
practican lo contrario. La hora actual 
"Jes de trabajo y de fusión. Roosevelt 
decía una vez:—Debemos aprender to-
[ L A 
Los dependientes de comercios y bo-
degas comen y duermen en sus coloca-
ciones. Entre nosotros siempre se hizo 
así, sin que la salud pública peligrase. 
Las enfermedades y las epidemias no 
han salido nunca de los comedores ni 
de los dormitorios de estos mozos, gen-
te rica de sangre y juventud. La gene-
ralidad de los trabajadores consideran 
como la quinta esencia de su ideal la 
vida de los dependientes de la Haba-
na; la generalidad de los trabajadores 
comen de un modo misérrimo. La Se-
cretaría de Sanidad debiera enterarse 
de este dato; nosotros recordamos qoe 
hace poco aseguraban los doctores Ta" 
mayo y Delfín, que están en contacto 
frías íntimo con las clases obreras que 
todos los doctores de la Sanidad, asesu-
rahan que la mayor parte de las enfer. 
medades que curaban en sus Dispensa-
dos provenían de deficiencias de ali-
mentación. La frase es un eufemismo-
los doctores Tamayo y Delfín quisieron 
decir con ella aue la mavor parte de 
las enfermedades aue curaban tenfar-
ru onsren en el hambre. 
La Secretaría de Sanidad vive en las 
nubes: pero se habrá enterado, sin et.i-
bararo. dp aue en Cuba se aneja todo el 
mundo de la enorme carestía de la vi-
da. Se decta antes de los individuos 
matones" :_Comen plomo...—Se dijo 
Jileco los qile intervinieron en el ea-
n̂dalo dp k hacienda Monteerisfo de 
Uoron:—OomeT1 tierra...—Y el pue-
blo empieza a decir que aauí ya no se 
m̂ie nan: se come oro. Los artículos 
M nnrnera necosidad han alcanzado 
prPnos extraordinarios. Y el malestar 
m i m alfruna vez en mitines. en pro-
Was. en arfíenlos, en súplicas: v se 
"*e aue es p! país, todo el país, el we 
elama por el remedio poroue va "no 
miede más." y sin embalo el reme2 
Oro no anarece v todavía no hav es-
peranza dp nnp llp̂ ne a «nareeer. A 
|W0 se debe añadir la orísís económica 
Ríe atravPsamos. v I* dificultad de ha 
rahí1io. aue eondPTu. R p^n núme-
T f1e «Wos a la fatalidad del pn-o 
mTT*' ''UT rl0,lrí', 0(>mr»™derse el por 'm? Tos obraros comen mal 
La mesa de los dependientes de comer-
cio es un banquete: cada establecimien. 
to tiene su cocinero y su ayudante; los 
platos son numerosos; el menú es dife-
rente cada día. De la calidad y canti-
dad de las comidas se puede juzgar por 
un solo detalle: en la mayor parte de 
estas casas, los dueños, los amos, los 
que tienen casa propia y pueden pagar 
hoteles, comen lo mismo y en la misma 
mesa en que el dependienie último. La 
democracia y la amabilidad llegan a 
tanto. 
Pero basta que sea así; basta que los 
dependientes coman bien, y basta que 
su mesa se haya convertido en el des:-
deratum de las mesas para el ochenta 
por ciento de los habitantes de Cuba, 
para que la Secretaría de Sanidad les 
prohiba comer en sus colocaciones. Es-
tas cosas que nosotros anotamos no 
tienen nada de metafísicas; están al aJ-
eance de todas las inteligencias y de 
todos los ojos. Las pueden ver y apre-
ciar los mismos doctores de la Sani-
dad comiendo un día en la casa de un 
trabajador y otro en un establecimien-
to de comercio. Mas pirpce que la 16-
dca que risre en la Secretaría y el 
amor a la humanidad aue inspira al 
spñor Seerptarío no tienden a conse-
sniir oue los que pasan hambre co-
man bien, sino a qup los que compn 
bien, pasep hambre. Y en vez de ocu-
parse dp favorecer a los nô hres. la Se-
cretaría se ocuna de penudicar a los 
dependientes, ^sí entiende el señor 
Secretario de Sanidad la misión aue 
sp le pucomendó: así proteje la salud 
de todos... 
i Como si 1p estorbara aue comipran 
los demás! ! Como si tuviera miedo de 
oue no le deiaran nada ? 
¡Cuánto nos place ver a "El Día" 
predicando "y anunciando calma, quie-
tud y fraternal cordialidad! Si algu-
nas veces clama y vocea el colega en 
desahogos de estruendosa y apocalípti-
ca indignación, si algunas veces re-
quiere para sus protestas los tremen-
dos conjuros de los aráculos faraóni-
cos, no lo haya a enojo y espanto el 
lector. "El Día" se encargará de tran-
quilizarle amable y sonriente rasgan-
do las sombrías nubes que lo envolvían 
y augurándole paz y bienandanzas. 
;Qiié truenos los de! "El Día" contra 
el Secretario de Sanidad, el señor Nú-
ñez, en la primera etapa! | Qué sonri-
sas y cariños en la segunda! 
;Qué apóstrofes, que acusaciones 
qué cataratas .de ira santa las'de "El 
Día" contra el Secretario de Gober-
nación, el señor Hevia, en el primer 
capítulo! i Oué dulzuras, qué arrullos 
en el capítulo segundo! 
| Qué estampidos y ravos de temnes-
tad. qué tromnetpos bélieos los de "El 
Día" contra la Lev del Dragado, en 
la primera jornada! ¡ Oué harmoniosos 
v consoladores himnos de fraternidad y 
de amor en la jornada segunda-
Leamos al colega: 
Tras la tempestad que nos anunciaban 
los que se complacen en ver los más sen-
cillos Incidentes como presagios ciertos 
de inevitables cataclismos, ha venido la 
calma de los días serenos y de las espe-
ranzas risueñas; calma que no se limita 
a un grupo de hombres o a un partido 
determinado, sino qüe se extiende y g<J 
neraliza por todo el ambiente político de 
nuestra República. 
Se habla de probables acercamientos en-
tres fracciones rivales de la oposición, a 
base de mutuas concesiones y recíprocas 
garantías en las próximas elecciones par-
ciales, y el país entero se prepara para 
la lucha comicial, que se avecina, con una 
disposición de espíritu que rara vez he-
mos presenciado en Cuba, en vísperas de 
elecciones. Y es que en los pueblos fogo-
sos e impresionables, como el nuestro, los 
pequeños acontecimientos toman a veces 
proporciones fabulosas, manteniéndose ti-
rante la opinión por un tiempo más o me-
nos largo, para volver las cosas brusca-
mente a su estado natural, que es de su-
yo tranquilo y amigo del orden, aunque 
la sangre hierva con frecuencia y la ima-
ginación salte como impulsada por ex-
traño frenesí. 
"se complacen en ver los más senú-
Uos incidentes como presagios ciertos 
de inevitables cataclismos," entre 
aquellos a quienes "la sangre les hier 
ve con frecuencia y la imaginación les 
salta como impulsada por extraño fre 
nesi. 
"El Día" ha conservado siempre 
aquella sabia ecuanimidad que tanto 
anhelaba el poeta latino. "El Día" ha 
sido siempre ejemplo vivo de comedi-
miento y moderación. 
Si algunas veces se ha sentido Júpi-
ter Tenante, nosotros le hemos admira -
do lo mismo en sus horas tempestuî  
sas que en las horas tranquilas y apa-
cibles. 
Hemos pensado seriamente si habre-
mos pecado de' inocentes y candorosos 
en nuestra alarma y en nuestra indig-
nación contra los bebedores de sangre 
de niños blancos. 
Mientras nosotros asqueados y es-
pantados con la monstruosidad perpe-
trada por los brujos de Minas, clamá-
bamos día tras día en demanda de remo, 
dio y de justicia, los colesras habaneros 
o se callaban o se contentaban, en su 
mavor parte, con publicar p1 "fol1̂ -
tín" de erimenes con detalles más o 
mpnos omooionantes v tiovpIpspos. 
/ Será ane nos vamos urbaijuzando 
hasta en el horror al canibalismo afri-
pano? 
»0 cpth nnP «p anroyimo • n w n J n 
pWtoral y ann loq nnp "ho'hpr. 1$ «rqnfrrp 
v comen p1 corazón do niños bancos 
+;or.An su voto? 
Ppro no estamos solos T/a nvpnsa r̂p 
nrovineias no sp >ia urbanizado toda* 
ví« en esp spntido. 
Lo oí"'0 mpnos nî pn eont̂ o loe V>r«n. 
irví! dp "Vn̂ flísi 1rví¡ nri]prr*.v r\r> C,f{rr\nrñir>V 
v dp las [Villas, ann aouP1los rrne •no coi 
orrnows dp la rtpna dp mnprfp. p<s pl «ya-
"r̂ +p n Irr-̂ 'vppa. 
Espribe "La Patria" d̂  Sagaat 
dad humana y proceder con recta justi-
cia, con alma serena y corazón levantado, 
al patriótico fin: al saneamiento sagrado 
de la sociedd cubna. Y-mientras no se lle-
ve a cabo esta obra, en tanto la severidad 
no se ponga en pie y limpie el ambiente 
cargado de malas obras; mientras no se 
haga cumplir el fallo de los Tribunales 
y no se talen las espigas Inútiles, enfer-
mas y perjudiciales, el ñañiguismo conti-
nuará su "  bárbara obra, agregando carta 
año al collar de sus asesinatos, nuevas víc-
timas y bebiendo al son de marímbulas y 
cascabeles la sangre de los niños, víctima? 
de su ferocidad. 
¿Y cómo concluir con ese siniestro 
son de marímbulas y cascabeles? 
¿Cómo concluir si cuando la policía 
ansiosa de aventar la hediondez africa-
na quiere invadir los cubiletes donde 
bailan en contorsiones siniestras la lu" 
juria y el salvajismo, donde en ruidos 
guturales se evocan ante la piedra que 
pide sangre los manes de los asesinoi 
de la niña blanca Zoila, de la niña blan-
ca Luisa, del niño blanco Onelio, de 
la niña blanca Emilia, del niño blanco 
Manuel, se encuentran con un cartel 
donde se lee "Con el permiso del 
Ayuntamiento,,? 
¿Cómo concluir, si los alcaldes gene-
rasos, humanitarios, demócratas dan a 
los pobres brujos y a los infelices ña-
ñigos dos días a la semana para que se 
dediquen a los inocentes pasatiempos 
de sus ritos y de sus fiestas? 
Que sigan las marímbulas y los casca-
beles. Que continué la danza. Que la 
sangre del niño blanco de Minas se lave 
con la sangre de otro niño blanco-
Y que siga también la policía colec-
cionando alacranes muertos, sabandijas 
y caracoles. 
R E C E T A S 
M o d e r n a s 
Para las personas débiles y tími-
das, media botella. 
Para las sanas y robustas, una bo-
tella. 
Para el fuerte y de mirada cínica, 
una colecturía. 
Para el tendero, el centén del po-
bre vale $5.15. Cuando el tendero pa-
ga al almacenista por sus compras, 
ese centén vale $5.30. 
Aquí todo cambia, a excepción de 
la "Underwood." El que tiene má-
quina de otro sistema, tarde o tem-
prano la cambia por la "Underwood." 
J. Pascual - Baldwln, 
Antes Champion & Pascual. 
Muebles. O B I S P O , 101. 
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píritu de la prensa es el espíritu del pa-
triotismo. 
No basta con perseguir a los asesinos do 
niños para destruirles sus altares y sus 
amuletos y encerrarlos seis meses en un i que 
Vivac, un año en la Cárcel o dos en el j 
Presidio; es ya necesario, en vista de las 
escenas ocurridas recientemente en dis-
tintas Provincias de la República, dejar a 
un lado la deplorable y vergonzosa con-
veniencia política, la piedad hipócrita, la 
1̂ Día." entre' aquellos qüe ¡no sentida devoción hacia la inviolabili-
No se le ocurra al lector malicioio 
incluir a 
El Ministro americano Mr. Gonzá-
lez, juntamente con el indulto del se-
ñor Maza nos ha dado como de propi-
na unos consejos sobre el periodismo. 
El indulto, aunque alero tardío, se lo 
fio-víiripeemos. Los conseios indican sin 
rln̂ a, buena voluntad y fr̂ ierosa inten. 
nmn ppro i a mié vienen ? 
•piVp "El Comercio" en sus Comen-
tarios: , . 
El espíritu de la prensa, dice Mr. Gon-
zález, es el espíritu del patriotismo; no 
tiene nada de común con las pasiones de-
senfrenadas y fuera de ley; esas nacen del 
espíritu de anarquía. 
Es una lástima que nuestro admirado 
compañero no hubiese pensado así cuan-
do la prensa de su país sin freno alguno, 
sin dique que la contuviera apasionada y 
cruel, fué poco a poco fomentando aquel 
estado de opinión a raiz de la voladura del 
"Maine", que produjo la guerra hispano-
americana. 
Algunos periódicos hubo, muy pocos, 
quisieron, aunque inútilmente, opo-
nerse al desenfreno de las pasiones perio-
dísticas y populares. Quizá el mismo Mr. 
González contribuyó también con su plu-
ma a que los acontecimientos se precipi-
taran y quizá también en su periódico 
sancionó el despojo de Colombia por parte 
de su gobierno, y eso que como dice el es-
BelascoainN! 88.-HABANA 
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FABRICANTE DE MUEBLES FINOS 
A . G . A n g a r i c a 
San Rafael, 67, Telfno. A-2993 
En esta casa encontrará usted un gran 
surtido de muebles de todas clasea, entre 
¿1 nornn*' ellos los hay Colonial, Modernista, Luis 
También se pii Aminas pase,,, co cq̂  flpl {<f XV, Inglés y otros estilos. También s< "arroz onn f ™ w " i ĉonstruyen muebles al gusto del marchan so ĥ 0 T t-ir n* v 0i p0r 0n('. te por difícil que gean, a precio de fá-
Iconüdl 0n diariamcnte una solaibrlca 
«JL-t, 
E l gran incendio en 
S a p a 
Ampliando las noticias publicadas eii 
nuestra edición anterior sobre el horri-
ble incendio de ayer, nuestro correspon-
sal en Sagua la Grande nos telegrafía lo 
siguiente: 
"Sagua la Grande, 8. 
El incendio comenzó en la casa "La 
Perla" de los señores C. Ribalta y M. 
Abreu, herederos de Pedro Robau y Cía. 
Se quemaron totalmente dos barberías, 
dos puestos de tabacos, un depósito de bi-
cicletas una zapatería y el Círculo Con-
servador que estaba en los altos del edi-
ficio. ,., ._. „ 
Fueron destruidas también: 'La dran 
Canaria" zapatería del señor Antonio 
Palmes, asegurada en $17,000, y la tala-
bartería de Agustín Sufrió, asegurada en 
$7,000. , , « 
Sufrieron pérdidas de consideración 
muchos otros establecimientos anti-
guos. , , 
El total de las pólizas de seguro es de 
$125,000, de lo que se descontará el valor 
de los efectos salvados. 
Los bomberos trabajaron con gran en-
tusiasmo." 
EL CORRESPONSAL. 
Secretoria de Estado 
NOMBRAMIENTOS 
El Subsecretario de Estado, señor Pat-
terson, estuvo ayer tarde en la quinta 
Durañona, en Marianao, llevando a la fir-
ma del señor Presidente de la República 
los decretos nombrando a los señores En-
rique Soler y Baró para el cargo de In-
troductor de Ministros; Juan A. Solberb, 
secretario particular del Secretario dé 
Estado; y Adolfo Chaple y Suárez. J«»fe 
del Negociado de Información. 
El crimen de San 
Mioueldel Padrón 
¿Y DEL ANALISIS v¿ô r 
Nada se ha hecho de nueveo en estos 
últimos días, con respecto al esclareci-
miento del crimen de la joven Ludovina 
Miranda. 
Y no es por negligencia del Juez, li-
cenciado Viondi, que digamos; pues éste 
ya tiene casi terminado el sumario y só-
lo espera el análisis de las porciones de 
masa que le fueron remitidas desde hace 
dos semanas al Laboratorio de Química 
Legal. 
No nos explicamos esa demora. 
Eso lo sabían los señores químicos en-
cargados de informar. 
Si es que de ello se acuerdan... 
PETICION DEL DEFENSOR 
El abogado defensor de Clemente Fer-
nández Cabrera, padre de" "Zungo", ha 
pedido al Juzgado, en el día de ayer, se* 
cite para que acuda al Juzgado a infor-
mar sobre la conducta de su defendido, al 
señor Cristóbal de la Guardia, Secretario 
de Justicia. 
Secretaría de Gobernación 
NIÑA AHOGADA ' 
Según noticia facilitada en la Secreta-
ría de Gobemación ayer tarde, en el río 
Jatibonico apareció ahogada una niña, co-
mo de dos años de edad. 
No se dice el nombre de la infeliz cria-
tura. 
SUICIDIO 
En la citada Secretaria tan.bién se ha 
recibido la noticia de haberse suidado 
ayer, en el barrio de Majagua, el pardo 
Sergio Calderón Morgado. 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Florida, esquina a Espe-
ranza, un local, propio para carnicería 
o depósito de leche, o carpintería o ta-
ller de marmolería. Informes en la mis-
ma calle, número 37. Díaz. 
9228 12 jl. 
Todavía cuando se quiere encarecê  
la exaltación, la provocación a las pa' 
siones y el jacobinismo de algún perió-
dico se trae a plaza Ja denominación de 
"prensa amarilla," de "prensa gin-
goísta", de aquella prensa americana 
cuya vida, cuyo calor y cuyas armas 
eran la calumnia, la animosidad, la ex-
citación malévola y violenta contra Es-
paña. 
Jamás la prensa de Cuba ha foríâ  
do leyendas como la del "Maine." 
Jamás de una fábula nueva y absur-
da ha hecho bandera de odio y toque d̂  
gnerra. . . . 
Pero quello ya pasó. 
Todo lo gasta y borra el tiempo ingrato, 
como díio el poeta. 
Y los buenos eonseios nunca están de 
más ni para los americanos ni para los 
cubanos. 
El creneral Ensebio Hernández ha 
publieadn largas declaraciones en el 
"Heraldo de Cuba." 
Giran en su mavor narte en torno del 
"vo acuso" de "El Mundo." 
El srobierTfo no hr cumplirlo lo on̂  
prometió El srobiemo conservador ha 
ftiimentado los pecados del gobierno li" 
bérál* 
Preô viipalp ĥ "nr?ampnte a En«ph''> 
Hernández el peligro de la bancarrota. 
Declara a este propósito: 
Un presupuesto de gastos de 43.000.00̂  
frente a uno de ingresos de sólo 41.000,00J 
con una porción de obligaciones pendien-
tes fuera de presupuesto, y las enormes 
que pretende- echar el Gobierno sobre las 
espaldas de Cuba con el asunto del Dra-
gado, dará motivo para que todo hombre 
que se preocupe de la familia cubana, d« 
la nación cubana, de la sociedad cubana, 
procure, si otra cosa le es imposible hacer, 
dar la voz de alerta. 
También el Gobierno está alerta so-
bre tan grave problema. 
Lo prueba su propósito de nombrar 
una comisión que estudie las necesi 
dades del país y proponga la reducción 
de los presupuestos. 
Deje el general Hernández hp\z pa' 
sen los dos años de noviciado. 
las almorranas mr\N 
en 6 a 14 días. UNOÜRNTO PAZO las cura, ya sean simples, san.trrm-tes, externas o con picazón. La pri-mera aplicación da alivio. 
UHA ÜMIS'A 
La señora Josefa González 'Rueño es 
una anciana que se encuentra en situa-
ción angustiosa en compañía de una hij» 
muy enferma. 
Viven en Acosta 39. 
Hagan las almas buenas algo que sir-
va de socorro a esas dos infelices muje-
res desvalidas. 
A LüS COMERCIANTES 
que no quieran tener un empleado fiji 
para la traducción y escritura a máquina 
de la correspondencia en inglés, se ofrece 
para ello R. L., Apartado 1306, Habana. 
9146 13-JL 
L A G A F I T A D E O R O 
SE IMPONE POR SUS M E R I T O S 
Es el único GABINETE de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal CIENTIFICO, verdaderos OPTO-
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visual. 
Fabricamos los legítimos cristales "UNITO" bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
O'REILLY, 116, frente a la Plaza de Albear 
PIDA NUESTRO CATALOGO GRATIS. 
C 2933 «lt 15 
Informe de la A s o c i a c i ó n L a e x c l u s i ó n de 
de Hacendados sobre el los v i l l a r e ñ o s 
Banco de E m i s i ó n 
Viene de la primera 
co por ciento de dicha cinmlaciÓTi; 
resto, hasta el treinta y tres por ciento, 
o hasta el límite mínimo que exige la 
Ley» podrá estar en tránsito, o en el ex-
tranjero, en oro, a disposición del Ban-
co, i 
Garantía TotaL La Ley debe expresar 
la obligación del Banco de conservar en 
bus cajas, oro y moneda nacional u ofi-
cial, valores del Estado cubano y efectos 
de comercio realizables a plazos no ma-
yares de 90 días, por un equivalente del 
valor total de los billetes en circulación-
Aunque se entiende que ésta ha sido la 
idea del legislador, el artículo octavo exi-
ge algunas aclaraciones en el sentido 
indicado. 
Depósitos del Estado. La forma en que 
está redactado el artículo doce del 
proyecto exige también una aclaración, 
pues el Banco no puede contraer la obli-
gación de hacer pagos por cuenta del Es-
tado sino hasta el límite de los créditos 
de éste con el Banco o en virtud de 
contratos que se formalicen entre ambas 
partes. 4 
Conversión Monetaria. El artículo diez 
y ocho, relativo a la acuñación de la 
moneda nacional, creemos que es impor-
tante regularlo fijando el límite por ha-
bitante para la acuñación de pesos de 
plata y de la moneda fraccionaria. El ti-
po máximo, por virtud de la ley, de 
cuatro pesos por habitante para pesos 
enteros y de un peso cincuenta centavos 
para la moneda fraccionaria—tipo este 
adaptado por casi todos los Estados de 
Europa y que es también la propoixión 
(cproximada) en circulación en los Esta-
dos Unidos—sería recomendable con la 
adición de que el beneficio fiduciario pro-
ducido por la acuñación de la plata se 
conservara en forma inalienable en el 
Tesoro Nacional. 
La Asociación tiene también el honor 
de referirse a su proyecto de Banco de 
Emisión y de conversión monetaria, que 
remitió a esa Cámara en Abril próximo 
pasado y de cuyo trabajo tienê  el gusto 
de enviarle seis ejemplares más, ratifi-
cando sus puntos de vista sobre este 
problema nacional, que ha sido expuesto 
en aquel documento y haciendo presento 
a usted que el establecimiento de Vn 
Banco de Emisión en Cuba es de absolu-
ta necesidad, dentro del grado de rique-
za y progreso industrial existente y que 
la demora en implantarlo continuará cau-
sando pérdidas grandes-a la riqueza na-
cional; perdidas que pueden ser. aprecia-
das por todos los que estén dispuestoŝ  a 
estudiar serenamente y sin preocupacio-
nes el problema económico de la Re-
pública-
• Muy respetuosamente de USted, 
(F) G. A. de Goicocchea. 
Presidente. 
(F) L. V. de Abad, 
Secretario. : • 
Viene de la primera plana 
irradia. Oficialmente, legalmente, electo-
ralmente, la bandera del • ibera libmo—con 
el su representación en las mesas, con toda 
la cohorte de ventajas, de monopolios— 
está en las manos del doctor Zayas. Los 
villareños se agitan airados; quisieran 
romper el círculo de hierro de la Ley Elec-
toral; pero no pueden; carecen de repre-
sentantes para derrocarla; no tienen en 
la Cámara ni en el Senado el número de 
legisladores suficiente para rehacer, pa-
ra modificar la Ley. Y comprenden que si 
abandonan el Partido Liberal ¡no podrán 
sacar nada en limpio! Y reconocen que 
dentro de éste ¡nada de provecho obten-
drán tampoco! De aquí sus agitaciones, 
sus iras, sus lamentos. Tienen, en parte, 
razón sobrada para quejarse; tienen en 
muchos extremos—el problema de las Vi-
llas, por ejemplo—toda !a "no escrita" le-
galidad]'; pero acosados dentro del círcu-
lo de hierro de la Ley Electoral, el doctor 
Zayas, flemáticamente, "los va anulan-
do"; los va haciendo desapai-ectr. Quizás 
no triunfe Zayas en estas elecciones; tai 
vez, unidos asbertistas, machadistas, his-
tóricos, hernandiztas y unionistas, no ten-
ga el doctor Zayas fuerzas bastantes pa-
ra salir vencedor en las elecciones presi-
denciales de 1916. Es posible, es probable 
—de suceder eso—que en 1917 no ocupa 
Zayas la Presidencia de la República de 
Cuba. Pero ¿qué le importará ello a sus 
I adictos ? Hoy, con los conservadores en 
I el poder, ¿ no disfrutan los liberales za-
I yistas del cincuenta por ciento de los 
' puestos públicos ? ¿ Tuvieron acaso tan-
, te—¡oh, muchísimo menos!—bajo el go-
| biemo de José Miguel Gómez ? Así, tras 
i de la derrota electoral de 1916—lo que só-
| lo perjudicará personalmente al doctor 
Alfredo Zayas—las "per-oonalidades" his 
; tóricas, unionistas, etc., quedarán desva-
| necidas. ¡Nada podrán ofrecerlo a los su-
| yos! Entonces, como hoy, cuantos tengan 
alguna aspiración, acudirán al doctor Za-
yas. Y las elecciones de 1920 hallarán, al 
fin, a todos los liberales—a todos—con-
gregados en torno del más batallador po-
lítico de Cuba; tal vez el único verdadero 
hombre político de la República." 
"Y quizás—es lo humano, es lo lógico— 
todos esos elementos se agrupen ya en 
1015 en torno del Dr. Zayas." 
"Por oso—terminó el disertante—el 
doctor Zayas no tiene ningún propósito de 
concederle beneficio alguno a los "villare-
ños". Le es grato que se separen éstos del 
Partido Liberal. Es precisamente lo que 
desea. Verse libre de sus antiguos y tena-
ces enemigos." 
Si estas impresiones sirven para escla-
recer las vaguedades del actuaJ momento 
político, quedará satisfecho el '•epórter de 
haberlas recogido. Ayer fueron dichas en 
la Cámara, poco después de ser clausura-
da la sesión, por falta de "quorum." 
Bouquet de Novia 
Cestos. Ramos, Co-
r mas, Cruces, etc 
Rosales, Plantas 
de Salón, Arboles 
frutales 
y de sombra, etc. 
Semillas de M i i z a s y 
de flores 
Pida catálogo Gratis 1913-1914 
A r m a n d y f i n o 
TfüfflNa B-Oí y M f l - i i m 
n440 
Noticias de 
Santiago de Coba 
(Por telégrafo). 
ARMONIAS CONSERVADORAS 
Santiago de Cuba, 8. 
Ha causado aquí general contento el 
restablecimiento de la armonía entre los 
elementos del Partido Conservador des-
pués de la cordial entrevista del señor 
Presidente de la República, el señor Cos-
me de la Torriente y otras personalida-
des, en la que se pusieron de acuerdo so-
bre la nueva ley relativa al áragado. 
UN ANDARIN 
Ha llegado a esta ciudad, procedente de 
la República Argentina, el andarín Carlos 
París. 
De aquí saldrá para la Habana. 
UN ESTRENO TEATRAL 
Anoche se estrenó en el teatro "Here-
dia" una zarzuela cubana titulada "Entre 
rosas," original de Felipo Velasco, músi-
ca del maestro Moisés Simóns. 
Los autores merecen elogios por su ten-
tativa teatral, en la que se observa que 
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El Progreso del País . Ganano 78. 
La Viña Reina 21. 
Sucursal de "La Viña' Acost 49. 
El Brazo Fuerte . . . Galiano 132. 
Cuba Cataluña . . . . Galiano 97. 
La Flor Cubana . . . Galiano V6 
El Bombero Galiano 120. 
La Constancia . . . . Egld̂  17. 
La Providencia . . . Cuba 68. 
La Flor de Cuba . . . O'Reilly 86. 
Santo Domingo . . . .Obispo 22. 
Cuba Galicia Belascoaín 27. 
La Casa Fuerte . . 
La Abeja Cubana . 
La Flor de Cuba . . 
Panadería San José 
La Palma. . . . . 
La Glorieta •, • • 
Alvino Martínez. . 
Ignacio Muñfz Plaza 
Isaac Díaz . . . . Cerro 536 
Sordo y -íchave, . . Sel 80 
E M B B I O N m c a s t e u s 
i A * ^ 3 la debi,¡dad en general, escrófula y raquitismo de los niño». «..1\.1ADA COM IVEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION CE PARIS 







17 esq. a 4, Vedado. 
Polvorín. 
El Cetro de Oro. . . Reina 123. 
La Montañesa. . . . Neptuno e Industria 
La Alegría , San Lázaro 494. 
El Lourdes 15 y F, Vedado. 
La Luna. . . . , . 7 núm. 94, Vedado. 
El Almacén. . . . . C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu. . . . . E y 11, Vedado. 
H. Sánchez. . . . . Belascoaín 10. 
Bonifacio Trias . . .Teniente Rey 24. 
José Nistal, Plaza Jolvorín por Monserratc 
La Vizcaína Prado 120. 
La Guardia Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo. . . Jesús Monte 83. 
Juan Quintero. . . . Zulueta y Animas. 
M.Fernández Palacio O'Reilly y Aguacate 
-José Sánchez. . . 
Bernardo Alvarez 
Manuel Hevia. . 
Agustín Regás. . 
Sánchez y Ca. . . 
. Zanja y Aguila 
Aguila y Reina. 
Habana y Empedrad* 
Lawton, Sta. Cacalina 
, 'rEI Diorama," Consu 
lado núm. 71. 
Santiago Rulz. . . . . Plaza Vapor porGaliano. 
Fernando Nistal. . . . Plaza d o I Polvcrín 22 y 29. 
García y Ca Plaza del Polvorín por Zulueta 
Sanjurjo y Hnos. . . . Plaza del Polvorín por Zulueta 
El Roble. M. Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodríguez. . Pepe Antonio 30, GuanaLacoa. 
Vda. Alvaro López. . Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
J, Formaguera Regla. 
Valdés y Fernández. Monte y San Joaquín. 
Popico y Sobrinos. . • Cuba y Empedrado. 
La Cubana Galiano y Trocadero 
Leonardo Picallo. . . 
Vda. de Alvareda. . . 
Remigio Sordo. . . 
Evaristo Eiroa. . . . 
J. A. Salsamendi. . 
Domingo Orla y Hno. 
Francisco Castañé... 
Jesús del Monte número 
Neptuno y Soledad. 
Plaza de! Vapor, Central. 
.Plaza Vapor por Reina. 
Dragones, Rayo. 
' La antigua chiquita. 
. Morro y Colón. 
Rodríguez y Atarés, Je-
sús del Monte. 
387. 
José Sánchez. . . . . "Zanja-Aguila. 
CLASES QUE »E IMPORTAN 
Fideos rosca, Cabeii0 ¿e an?el. Fideos finos y entrefinos, Tallarines, Macarrones tipo 
español e italiano»Pastas cortadas. Pastas'surtidas y Sémola extrafina 
con las ESENCIAS 
idei Dr. JOHNSON: mas !* '1 • • •* 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y EL PAflüELO 
D* venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.a Afuiar 
r 
n m u m m u de w d l f e 
^ U H I C A L E 6 I T T H A " ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
M I C H A E L S E N & PRASSE 
TeléíoDO A-1694. - Obrapía, 18. • Habana 
los tiombres 
del mañana 
UN CONCURSO INFANTIL INTERE-
SANTE. 
Habana, Julio 6 de 1914. 
Señor Director de EL DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Entrenar, preparar a los muchachos de 
hoy, los hombres del mañana para la ta-
reas y los árduos deberes de la ciudada-
nía mediante la práctica y ejecución de 
trabajos cívicos, útiles para su contuni-
dad, es uno de los empeños que viene 
manteniendo la "Asociación para el F6-
mento Mútuo del Reparto de Lawton" y 
a ese efecto ha preparado unas tarjetas 
y organizado un concurso entre los mu-
chachos en edad escolar para conocer 
con exactitud todos los servicios públi-
cos y todos los árboles existentes en ca-
da cuadra de este Reparto, bases y tar-
jetas de los cuales tenero el gusto de re-
mitirle sendos ejemplares (1), para su 
publicación si lo cree conveniente, con el 
objeto de divulgar esos métodos y de de-
sarrollar esas prácticas. 
De usted atentamente, 
Carlos ALZUGARAY. 
PHILIP CAREY Co, THE KELMAH COMPANY. Sucesores de THE 
Representant -s de fábricas ds electas de tida clase para Ingenios, herra nlontai da tailsr s!?., et;. 
Techumbre de Cemento Flexible C jrey. Cubiertas de Magnesia al 85% para tubería ds vap jr 
Tenemos grandes existencias de empaquetaduras GARLOCK. Carrea negra impermeable. Pinturas de Grafito etc, GUM, 27.-9abaD3 
IV.—No se admitirá ninguna tarjeta 
que se presente con posterioridad al día 
31 de Julio. 
El presidente del Tribunal. 
Carlos ALZUGARAY. 
Fondada 1752. 
(1). do. N. 
Uno solo 
de la R. es el que hemos recibí-
Habana, Julio 6 de 1»14. 
CONCURSO 
DEL FOMENTO MUTUO DEL REPAR-
TO DE LAWTON 
lo.—Esta Asociación se propone obte-
ner un record exacto de todos los árbo-
les y servicios públicos existentes en el 
Reparto, y al efecto ha preparado e im-
preso unas tarjetas iguales í|l modelo 
que se acompaña para cada cuadra del 
barrio. 
_ II.—Con el objeto de premiar la labo-
riosidad y despertar el interés de los mu-
chachos de la localidad, a todo alumno de 
las escuelas públicas o particulares del 
barrio que lo solicite en Estrada Palma 
23 ó en Lawton 7, se le entregarán tres 
tarjetas para que las llenen durante el 
presente mes de Julio con arreglo a las 
indicaciones que en los mismos existen 
y que se completarán con todas las ex-
plicaciones verbales que fueren necesa-
rias. , 
.TIL—Un tribunal formado por el pre-
sidente de la Asociación, señor Carlos 
Alzugaray, el vicepresidente señor Juan 
Guerra y el vocal señor Wenceslao Sal-
vat, recibirá, examinará v comprobará 
las tarjetas que entreguen los alumnos y 
adjudicará un premio de $15-90 al gru-
po de tarjetas más limnio v más exacto, 
otra de un centén a la oue le siga en esas 
condiciones y otro de $3-00 al tercero. 
El bandido Gepero 
La autoridad provincial de las Villas, 
señor Fernández, telegrafió ayer a la Se-
cretaría de Gobernación lo siguiente: 
"El vigilante Octavio Benítez, desde Ji-
cotea, término de Santo Domingo, infor-
ma que el autor de las exigencias de di-
nero al señor Isidro Madrazo lo es el ban-
dido Marcial Cepero, individuo que anda 
solo por las fincas "El Valiente" y "La 
Jutía", de dicho término; que el referido 
Cepero le llevó una montura a Sixto Oli-
va, en la finca "El Valiente", y a José To-
rres, Alcalde del barrio de Jutía, un re-
vólver; que en la noche del 19 del pasado 
recibió Madrazo una carta firmada por 
Eulogio Gutiérrez, a nombre de Cepero, 
por conducto de Félix Benítez, cuyos in-
dividuos se hallan presos en la cárcel de 
Sagua, a disposición del Juzgado. Cepe-
ro es perseguido por fuerzas de la Rural 
al mando del comandante Amiel y tenien-
te Ortiz. Hasta la fecha no se han hecho 
más exigencias de dinero por aquellos 
contornos." 
8E P M B E N LAS VISITAS 
Al GENERAL A8BERT 
La Secretaria de Gobernación prohibió 
ayer las visitas al general Ernesto As-
bert. No será, pues, posible visitar al ex-
Gobernador; no podrá entrarse a la Cár-
cel ni con los pases que hasta ahora se 
concedían. 
Dicen unos que se ha tomado la deter-
minación, cumpliendo con la ley, después 
de la liquidación de la condena, mientras 
que otros afirman que la prohibición, se 
debe a que en estos días han visitado al 
general Asbert con mucha frecuencia (y 
no sabemos si con pases o sin ellos) los 
directores de las disidencias conservado-
ras, para convencer al Jefe de los asber-
tistas de la conveniencia de concertar 








icérque el grabioo 
a los oíos Vd. la pildoraenti« eu la. boca. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandrbth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el esto-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre* 
ciones viciadas. Es una medicina qUe 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
^ l o ^ e a ^ ^ 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, 
Pandada 1847. 
Emplastos irosos de A I 1 C O C K 
^ j ^ ^ ^ u ^ Remedlo universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese on emplasta 
T O P I I M 
Q U R A C A L L O C 
¿ ¡ ¡ sin igual. ^ 
T O P I I M 
K A R A N t 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SÜPEB10B A LA FENACETINA 
Y LA ANTÍPE8INA. 




H A B A N E R A S 
Debo empezar por una aclaración. [ También llegaron en el México, acom-
Hablé ayer tarde, en este sitio, de mi pañando los restos de su infortunado hi-
ftmigo el señor Fernandez Ruino. Presi- 'jo Antonio Alberto, los jóvened esposos 
dente del Centro Asturiano, refincnddme Angelina Nodarse y Arturo Sainz de ia 
a un B. L. M. suyo en que se me hacía Peña. 
una recomendación. Y un gran pasaje de estudiantes. 
El señor Fernandez Riano me asegura * « * 
que él no entregó dicho B. L, M., que se Una boda 
enteró del esunto por la lectura de mis Boda do las más simpática y más in-
«abaneras y que deplora el hecho. teresantes que se celebrarán durante el 
También yo lo deploro. mes actual. 
Repartidas están las invitacioner 
La boda de ayer. Es la novia la señorita Chomat, la be-
Boda de la señorita Angehta Vidal y el lía y muy graciosa Teté, hija de* los dis-
joven Valentín Artal y González, emplea- ; tinguides esposos Angela de la Cantera y 
do de la Secretaría de Justicia, que tuvo'doctor Roberto Chomat. 
celebración a las tres y media de la tar-j Unirá sus destinos la gentil Teté a los 
de en la casa de la Víbora que es residen- ' de un joven correcto y simpático, Ovidio 
cia de la distinguida familia de la novia. Ortesra y Campos, capitán de la Guardia Allí, ante una preciosa capillita, vie- Rural, ron realizados Angelita y Valentín sus En el templo del Angel tendrá celebra-sueños de amor y de ventura. < ! ción la nupcial ceremonia el miércoles tan interesan-¡próximo a las nueve y media de la no-
T R I B U N A L E S 
IMPORTANTE PROBLEMA QUE RESUELVE EL TRIBUNAL SUPREMO DE 
ESPAÑA.—EL DERECHO FORAL DE ARAGON.—LAS VISTAS CE-
LEBRADAS AYER EN LA AU DIENCIA.—OTRAS NOTICIAS 
E n e l S u p r e m o 
La novia, tan graciosa y te, es hermana de la distinguida señora 
Estrella Vidal de Covín, esposa del di-
rector de El Mundo. 
Apadrinada fué la boda por la respeta-
ble señora Dolores Teurbe Tolón, Viuda 
che. Revestirá gran lucimiento. 
* * * El adiós de una artista. , , j . Trátase de Luz Barrilaro, la celebrad!: de Vidal, madre de la novia y el joven' sima tiple sevillana, que anoche, por el 
doctor Ricardo Lombard. Abogado Fiscal Ferrocarril Central, salió paia Santiago 
de Cuba. , „ 
Va al frente de la Compañía de Zar-
zuela que trabajará en el teatro Vista 
Alegre de aquella ciudad. 
¡Ojalá que allí, como en la Habana, 
le estén reservados éxitos repetidos! 
de la Audiencia de la Habana. 
| Testigos por ella: el doctor Adolfo 
¡ Fernández Junco, Jefe de Negociado de 
i la Secretaría de Justicia, y el señor Gui-
llermo Sánchez, Jefe del Personal de di-
: <;ha Secretaría. 
P Y por el novio: el doctor Cristóbal de 
la Guardia, honorable Secretario de Jus-
ticia, y un confrére simpático, Jesús Cal-
y.adilla. el actual cronista de La Discu-
sión. 
Mis votos ahora. 
Son todos para los jóvenes desposados 
por su mayor v más completa felicidad. 
* • • 
A despedida por día. 
Así, en todo el curso del verano, se lar 
pasa el cronista. 
Toca el turno hoy al doctor Benjamín 
Primelles, quien acompañado de su dis. 
tin̂ uida esposa, Consuelo de Armas, em-
prende viaje hacia Nueva. York para des-
pués continuar a Europa. 
Va al Congreso de Londres. 
Y a !a terminación de éste irán los dis-
tinjruidos esposos a Baden-Baden para 
disfrutar de los beneficios de sus famosas 
aguas. ¡Tengan un viaje feliz? • • * * * Una curiosa exhibición. 
Es la que se inaugura esta tarde, a las 
cuatro, en la casa de Cuba 33, entre 
O'Reilly y Empedrado, inmediata al edi-
ficio del Banco de Nueva Escocia. 
La ha organizado la Asociación Nacio-
nal Cubana de Avicultura que preside el 
ponular sportman Enrique Aldabó. 
Primera que se ofrece en Cuba, 
Estarán representadas en esta exposi-
sión de aves las razas de utilidad y las 
de lucimiento. 
Abierta continuará la exhibición duran-
te el día de mañana para todo el que 
•̂ esee visitarla. 
Hoy es de invitación. 
* * * 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Se refiere a Carola Menéndez, la be-
llísima señorita, cuya mano ha sido pe-
dida para el correcto joven Vicente de 
la Presa, 
A fines de año se celebrará la boda. 
Enhorabuena! 
* * * 
Los que vuelven. 
El vapor México, al arribar ayer a 
puerto, devolvió a nuestra ciudad un gru-
po de viajeros conocidos. 
Haré mención primeramente del señor 
José Morales de los Ríos, alto empleado 
de la "VVard Line, y su distinguida es-
posa. 
Lo? señores José y Carlos Estrada 
Guardiola, hijos del inolvidable don To-
más Estrada Palma, primer Presidente 
de la República de Cuba. 
El señor Gaspar E. Contreras. 
Armando Angulo, el joven abogado Jo-
sé M, Cabarrocas y el profesor Félix 
Vauder-Gucht. 
En plenas vacaciones. 
Así marchó el sábado para los Esta-
dos Unidos, a bordo del Saratoga, el hi-
jo de un amigo y compañero tan querido 
como Federico Villoch, el fecundo e ini-
mitable autor cómico. 
Viaje de recreo que emprendió el jo-
ven Villoch después del brillante resulta-
do obtenido en los exámenes que verificó 
en la Universidad Nacional, donde estu-
dia con notorio aprovechamiento las ca-
rreras de Ingeniero, Farmacéutico y Pe-
rito Químico. 
Ausento permanecerá el aventajado es-
tudiante hrista el otoño. 
Felicidades! 
Hoy. 
La retreta de la tarde. 
Retreta en la Quinta de los Molinos 
por la Banda Municipal con arreglo al si-
guiente programa: 
1. —Marcha "Militar número 1," Schu-
bert. 
2. Obertura "Oberon," Weber. 
3. —Intermezzo "Claro de Luna," Tho-
mé. 
4. —Suite "Peer Gynt," Griej?. 
5. —Escena final "Tristán e Isolda," 
Wagner. 
6. - Mazurka de Concierto, Saint Saens. 
7. —Marcha "Ithorots," Benoist. 
Empezará la retreta a las cinco y me-
dia para concluir a las siete. 
Noche de moda en Miramar. 
Se estrenarán dos grandiosas películas. 
El Amo;- Vela y- La Felicidad Ajena, in-
terpretadas ambas por la famosa actriz 
del teatro italiano Mme. Hesperia. 
El terceto que dirige Monnó ameniza-
rá la velada con selectas audiciones. 
Y habrá acertijos. 
Con sus premios correspondientes. 
Enrique FONTANILLS. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción de 
Ley,—El Ministerio Fiscal contra Pedro 
J. González Ortiz . y otros por matrimo-
nio ilegal. Audiencia de Pinar del Río. 
Ponente: señor Cabarrocas. F̂iscal: se-
ñor Bidegaray. 
Sección de lo Civil 
Recurso de casación por infracción de 
ley.—̂ Contencioso administrativo. Fede-
rico Ortega contra resolución de la Comi-
sión drü Servicio Civil y de la Secretaría 
de Instrucción Pública de 9 de Enero de 
1913. Ponente: señor Travieso. Letrados: 
señores Viondi y Lavedán. 
E n l a A u d i e n c i a 
La muerte de un "ñáñigo" 
Por el Ministerio Fiscal han sido for-
muladas ayer conclusiones provisionales 
en la causa seguida por la muerte del co-
nocido "ñáñigo-' nombrado "El Ratón", 
de la que se acusó como autor al vigi-
lante de la Policía Nacional señor Fra-
ga. 
El Fiscal solícita el sobreseimiento del 
aludido sumario. 
Vistas civiles 
Ante la Sección de lo Civil de la Sala 
de Vacaciones estuvieron señaladas para 
celebración, ayer tarde, las vistas si-
guientes: 
La de la tercería de mejor derecho es-
tablecida por Vicente Lorenzo Brito con-
tra Luis Llorens y Donato García Brito 
a consecuencia del juicio de desahucio es-
tablecido por el primero contra el se-
gundo . 
Pidan Chocolate Mestre y 
Martinica yPostales de se-
da y c o n f e c c i o n a r á con 
ellas lujosos adornos-para 
su hogar. 
TODAS LAS D*MAS HABA-
BERAS USAN S L SOM-
BRERO DE 
" L A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 7 
TELEFONO A-38S8 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA CAYON. 
Neptuno, 168, entre Escobar y Gervasio. íeléíono 4233 
La del juicio oral seguido por Ramón 
Llano y Pérez contra la Sociedad anónima 
Júcaro and Morón Sugar and Landle so-
bre rescisión de contrato. 
La del juicio seguido por María Luisa 
Rodríguez Sedaño contra Fernando O' 
Reilly y Pedroso y Dolores Pedroso y 
Pedroso sobre pesos. 
La del recurso contencioso seguido' por 
Manuel Silvestre y Freixas contra reso-
lución de la Comisión del Servicio Civil. 
La del proceso seguido por Enrique 
Amigó contra Dolores Pedroso sobre pe-
sos. 
Y la del juicio seguido por los señores 
Linduer y Compañía contra la Sociedad 
de Fernández Caneja y Compañía sobre 
pesos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Criminal 
Pablo Perdomo. Robo. Ponente: señor 
Aróstegui. Fiscal: señor Rojas. Ldo. De-
mestre. Sección Primera, 
Miguel Carmena y Miguel Díaz. Ame-
nazas. Ponente: señor Hernández. Fis-
cal: señor García Montes. Ldos. Carreras 
y Rodríguez da Armas. Bejucal. 
Sección de lo Civil 
No hay. 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO 
DE ESPAÑA 
El Derecho foral de Aragón.—Interesan-
te problema de Derecho 
El Tribunal Supremo de España acaba 
de dictar un fallo interesantísimo—como 
todos los de tan docta entidad judicial,— 
en un recurso de gran interés para la re-
gión aragonesa; cuya sentencia afecta de 
modo muy especial al Derecho foral de 
dicho distrito de Aragón, viniendo a reno-
var éste y sentando una nueva y sabia 
doctrina que sabrán apreciar, muy de ve-
ras, los que dedican sus energías al estu-
dio de la complicada y honrosa carrera 
del Derecho. 
Analicemos: 
En Aragón, el cónyuge viudo, desde 
tiempo inmemorial, no heredaba: el espí-
ritu de los fueros, el ambiente de la re-
gión, era de exclusión completa. En las 
sucesiones intestadas llegaban a heredar 
hasta los colaterales de los más remotos 
grados. En último término iba la heren-
cia al Estado; al viudo, nunca. 
Un vecino de Calatayud, a la muerte de 
su esposa, que falleció sin disposición 
testamentaria y sin dejar ascendientes, 
descendientes, hermanos ni hijos de her-
manos, pero sí colaterales de otros gra-
dos, reclamó la herencia de su mujer. 
El Juzgado y la Audiencia opinaron 
que la legislación foral impedía acceder 
a las pretensiones del viudo reclamante. 
Este, tenaz en su demanda, fué al Su-
premo, y su Letrado planteó ante la Sala 
p a r a P á r v u i o s y N i ñ o s 
Castoria es un Hiibetltuto inofensivo del Elixiv Pareg-órioo1, Cordiales y Jarabes Calmantes. De gasto agradable. 3 0 con-tiene Opio, Morfina, ni ningnna otra substancia narcótica. I>estrn3-e las Lombrices y quita la Fiebre. Cura )a Diarrea y el Cólico Ventoso. Alivia loa Dolores de la Dentición j enra la Constipación. Regulariza el tstómagoy los Intestinos, y pro-duce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nifios y el Amigo d© las Madres. 
"̂Durante -muchos añoa he recetado ra Ca»-loria en mi práctica, con gran aatisfaedón para mi y beneficio para mis pacientes," Dr. E. D o w n . FfladeKa (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al pubüco sa Casteria como r•medio para dolencias de lo(| niños. Lo he probado y lo encuentro de erin valor." Dr. J. E. W a g c o n e r , Chicago (Ula.) 
Los n iños lloran por la Gastona de Fletcher 
T H E C E N T A U R C O M P A N Y , N U E V A Y O R K , E . ü. A . 
el caso en los siguientes términos: 
¿Hereda el viudo en Aragón? 
¿Tiene aplicación en su territorio e1 
artículo 952 del Código civil o, por el con-
trario, hay que seguir sometidos a la cos-
tumbre de la aplicación de los fueros, que 
excluyeff por completo al viudo? 
La Sala Primera del Supremo, de 
acuerdo con dicho Letrado director, casa 
la sentencia y, dejando a un lado los pre-
ceptos ferales, aplica el Código civil. 
La doctrina de la Sala es ésta: 
"Considerando: que la ley llamada de 
mostrencos—cuya ' finalidad esencial no 
ha sido otra que la de considerar extin-
guida en cierto límite a una familia para 
dar cabida al Estado, pues de existir co-
mo antes, cualquiera que fuese su grado, 
parientes colaterales, nunca esa institu-
ción de derecho y de justicia, que necesita 
de medios conducentes para el desenvol-
vimiento del fin común, tendría derecho 
a incautarse de una herencia—viene os-
tentando, lo mismo en Aragón que en las 
demás partes del territorio de España, su 
carácter general obligatorio, como pro-
ducto de la razón y de la voluntad del 
único Poder legislativo del país, el cual, 
sobre no preocuparse cuando fué promul-
gada ni poco ni mucho ni nada de las dis-
posiciones ferales preexistentes, tampoco 
se ve en el texto legal precepto alguno 
capaz de salvar la distinta tesis que acer-
ca de su interpretación sustentan las 
partes litigantes en este debate judicial. 
"Considerando: como consecuencia ló-
gica del principio anterior, que habiend* 
sido sustituida la legislación foral por la 
de 1835, pues para algo se han estableci-
do las modificaciones que comprende, y 
esta última ley por el derecho común po-
sitivo vigente, al Código civil hay que 
atenerse, como cuerpo legal supletorio, al 
efecto de fijar, ya que, además, los fuerod 
aragoneses no le llaman, ni expresamente 
le excluyen, la situación jurídica del cón-
yuge superviviente que llene ese vacío, y 
el límite de la sucesión colateral deter-
minativa del derecho del Estado para 
cuando no existan viudo ni parientes do 
los que en orden gradual preferente son 
llamados a disponer de una herencia in-
testada". 
El criterio jurídico que revela el fallo 
citado alterará por completo el régimen 
de sucesiones en Aragón, fallo que senta-
rá una jurisprudencia muy necesaria pa-
ra los encontrados intereses que hast? 
ahora y desde hace mucho tiempo veníac 
litigiando en aquella comarca. 
Esta resolución del Supremo españo* 
es, como se ve, de gran importancia. 
M m m la V M M 
de lo* H o m t e w f l » 
F » r e c i o , S 1 . -ÍO p l a * e s EieTnpreiiaveataení» 1 
Farmacia dsiOr. M a n M l l 
Johnson. H a r o n d e pferes. 1c «mrar* i ust»^ 
eftan pedida» por corr 
LIQUIDACION, con 5 Q % de descuento, de juegos completos de Sala, 
Comedor y Cuarto, Luís XVI y Renacimiento. Todo de fabricación Europea. 
V I L L E G A S , 6 6 , fondo d e l a c a s a , e n t r e G b r a p i a y L a m p a r i l l a 
9164 
j | ¡ ^ I N O P E R A C I O 
CURA D E L C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
HABANA núm. 49-Consultas de 11 a 1 y de 4 a 
Espeoial para los pobres: de 5 y medía a 6. 
. C 2887 5o-i 
D i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o 
C u r a e l R e u m a t i s m o , G o t a , D o l o r 
d e C a b e z a y E s t r e ñ i m i e n t o . 
U r̂tfólA CON SUS SINTOIAS! LLÉNl/RA, GASES.VüniTOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILI OS! DAp" 
DEBILIDAD,NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
L A P E P 5 I N A Y RUIBARBO B O S Q U E 
<ÍAC£ QUE El ENFERKO DIGERA. NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
A los c o H u y e n l e s 
< Yâ  han sido puestas al cobro en el Mu-
nicipio las contribuciones por cuotas de 
tarifas como patentes de alcoholes, auto-
móviles, carruajes, carros, carretones, ca-
rretillas, caballos de silla, venta en am-
bulancia, perros, ocupación de terrenos 
de vía pública con kioscos, baratillos, si-
llones de limpiar calzados, fióte y nave-
gación, embarcaciones de recreo. 
Vence el plazo para pagar sin recar-
go las cuotas tarifadas el día 80 del ac-
tual. 
La hora de recaudación es de 7 y me-
dia a 11. 
Advertimos a los contribuyentes que 
en las tarifas de libre regulación sólo han 
sufrido variación los siguientes epígra-
fes: 
Los Garages, que pagarán ahora 75 pe-
sos en lugar de 50 que pagaban el año 
pasado. 
Los Cinematógraíos, que pagarán 100 
pesos en vez de los 50 que tenían se-
ñalados. 
Además se han creado estos epígrafes: 
Fábricas de masilla de cal, con 10 pe-
sos anuales. 
Laboratorios de análisis químicos y mi-
croscópicos, 10 pesos anual. 
Puestos de frutas con fabricación y ex-
pendio de helados, 10 pesos anual. 
Tiendas o puestos para la venta de pes-
cado y mariscos frescos (en refrigera-
dor), 10 pesos anuales. 
Jardineros, por cada jardín, 20 pesos. 
Funciones benéficas con exhibición de 
películas (cada una), 2 pesos. 
Las cuotas de los demás epígrafes per-
manecen invariables. 
Llamamos también la atención de los 
contribuyentes que desde el lunes quedó 
abierto al cobro en el Banco Español el 
segundo trimestre de 1914 de la tributa-
ción por concepto de plumas de agua, me-
tros contadores, altas, aumento o reba-
jas de canon. 
Esta contribuición podrá pagarse sin 
incurrir en recargo antes del día 6 de 
Agosto, que vence el plazo fijado. 
Las horas de recaudación en el Banco 
son de ocho a diez de la mañana y de do-
ce a tres de la tarde. 
H m m i c a s " 
Para mañana por la noche está convo-
cada la Asamblea Municipal Conserva-
dora, para designar los candidatos a con-
cejales del Ayuntamiento de la Habana. 
El Presidente de dicha Asamblea, se-
ñor Pardo Suárez, nos manifestó esta 
mañana que no habría candidatura 1 ofi-
cial. 
La lucha entre los aspirantes es muy 
reñida. 
Se da por seguro que resultarán elec-
tos candidatos, por contar con la mayoría 
do la Asamblea, los señores Domingo Va-
lladares, Marqués de Esteban, Femando 
Suárez, Francipco Alvarcz Coto, Avelino 
Orta, Federico Casariego, Antonio Lasta 
y Emilio Rodríguez. 
No obstante, espérase que haya sorore-
« sao 
Conferencia sobre 
pieles y plumas 
El Encargado de Negocios de S. M. 
Británica ha pasado una nota a la Secre-
taría de Estado preguntando si al Gobier-
no le será posible hacerse representar en 
la Conferencia relativa a pieles y plumas 
de aves que se proyecta celebrar en Lon-
dres. 
Dicha nota ha sido trasladada para in-
forme a la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
remos \ m m m 
DE LA ACREDITAGA FOTOGRAFIA 
DE 
C o l o n i a s y Cía. 
SAN R A F A E L , 32, 
CON GRAN REBAJA EN IOS FRECIOS 
6 imperiales cíe i peso 
6 postales.. eje UN peso 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 








Pidiendo el abaratamiento 
de la vida 
El Ayuntamiento de Cabañas ha pedi-
do al de esta capital que se adhiera al 
acuerdo de solicitar del Congreso y del 
Presidente de la República que declaren 
libre del pago de derechos arancelarios 
la importación del tasajo, del arroz y de 
la manteca, para aliviar un poco la situa-
ción económica del campesino ŷ del obre-
ro que va resultando bastante angustiosa 
en virtud de los bajos precios que en el 
mercado mundial alcanzan hoy el azúcar 
y el tabaco, principales fuentes de pro-
ducción en Cuba. 
Por dicho acuerdo se ruega, además, a 
los Poderes públicos mencionados que no 
vacilen en sacrificar la burocracia si fue-
re necesario para aliviar y hacer pasa-
dera la vida a los que laboran la tierra, 
la siembran y con el producto de su tra-
bajo sostienen el Gobierno de la Repúbli-
ca. 
Según nuestros informes el Ayunta-
miento de la Habana, en una de sus pró-
ximas sesiones, acordará cooperar eficaz-
mente a cuantas gestiones se hagan para 
conseguir el abaratamiento de la vida. 
Retreta en Columbia 
Programa del Concierto que tendrá 
efecto hoy, de 8 y 30 a 11 p. m., fren-
te al Club de Oficiales, por la Banda de 
Música del Regimiento número 1 de In-
fantería, durante la exhibición de varias 
cintas cinematográficas: 
1. a—Pasodoble "El Gallito," señor Lé-
pe. 
2. a—Obertura "Raymond," Amb.. Tho-
mas. 
3. a—Fantasía "Creme de la Creme," 
M. Tobani. 
4. a—Capricho descriptivo "La Cace-
ría," E. Bucalossi. 
5. a—Vals "Dreaming" (a petición), 
Archi Joyce. 
6. a—Habanera "En la Playa," J. Fran-
co. 
7. a—Danzón "Eva," T. Ponce. 
8. a—One Step "Ma Poulette," Chr. J. 
Robert. 
(f) Luis Casas R. 
1er. Teniente de la Banda. 
" 1 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Eso color que tanto admiran los 
hombres y mujeres s© consigue 
muy pronto,asando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta, en todas las Drognerlu. 
Tinto « • H U I para. I m eaftolloc y I » 
terkm, • « • - { « ñ o . 
I f r c e l * oent. SO-
y des«0Snd« hacer «su» amenuCo. H aviso de 1» 
Mturalez» par» Que remedie los riñonfí antes ae 3U» 
m prejeni:ii comP'¡carione«. Si sus orines tienen ae-
ólmento, nuvecilla», pu» 6 sangre, > si expcnmenl» 
olfl-'Utad al oilna^ tome dósls regulares de 
ANTICALCULINA EBREY 
j I05 ríñones recobrarán rigor prontamente: de es» 
modo atacaré PA o! mal i tiempo. En boticas. 
HOTEL "MAISON ROYALE" 
CALLE 17, NDMERO, 55, ESQUINA. A J 
Y E D A O O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
2451 Jn.-l 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Ha- Fabricantes do Tornillos, Tuercas, Arandelas, baña, movidos por fuerza eléctrica y de 1 500 to-neladas mensuates de capacidad. Remaohes de todas ciases Je calidad superior 
E n f r c g a inmediata de Vigas, Canales, Planchas» Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero " C a m c g / c " 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES OE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Oepártamente Técnico y Departamento de Ventas: Empedrado, 17. Habana. Apartado 654 
aiu 4k-Z 
C A N A » 
Desaparecen éstas usando el insus-
tituible REJUVENOL, última crea-
ción- No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción, 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No es un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qut; 
pueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la Ra-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá y 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
2453 J.l 
De la "Gaceta" 
EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO 
DE MILANES. — PRESUPUESTO 
SUSPENDIDO. — EL PERSONAL 
DE SANIDAD. 
Ley autorizando al Presidente de la 
República para disponer de un crédito 
de diez mil pesos, moneda oñcial, que se-
rá puesto a disposición del señor Teso-
rero de la Comisión Milanés, en la Haba-
na, para los festejos que dicho Comité or-
ganiza con el fin de celebrar en esta ca-
pital, con el mayor esplendor posible, el 
diez y seis de Agosto, fecha del centena-
rio del nacimiento del insigne poeta cu-
bano José Jacinto Milanés; para la publi-
cación de las obras completas de éste, en 
edición nacional que dirigirá la Comi-
sión mencionada; para la acuñación de 
una medalla conmemorativa del centena-
rio; y para los demás números del pro-
grama que la Comisión acuerde. 
Las obras y la medalla conmemorati-
cva se distribuirán, en primer término, 
entre los miembros de los Poderes Le-
gislativo y Ejecutivo y las bibliotecas pú-
blicas. 
Se autoriza asimismo al Presidente de 
la República para disponer de otro cré-
dito, hasta veinte mil pesos, moneda ofi-
cial, para erigir a Milanés una estatua 
en Matanzas, en el plazo más breve posi-
ble, después de efectuado un concurso in-
ternacional para elegir el mejor boceto 
que se presente. 
—Decreto suspendiendo parcialmente 
la aprobación del presupuesto ordi-
nario del Ayuntamiento de Carlos Ro-
jas. 
—Dados por terminados los servicios 
del doctor Juan Guzmán en el cargo de 
Jefe Superior de Administración, Dele-
gado Sanitario para Puertos Peligrosos 
que tienen relaciones comerciales con 
Cuba, en virtud de haber quedado su-
primido dicho cargo en el Presupuesto 
para el ejercicio de 1914 a 1915. 
—Ratificando en el cargo de Ingenie-
ro, Jefe de Administración de Sexta cla-
se para el servicio Sanitario de la Haba-
na, al señor León Primelles, y en el de 
Jefe de Administración, Jefe de la Ofici-
na, en el Despacho del Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, al señor Benito 
Aranguren. 
—Confirmando en su cargo de auxi-
liar, Encargado del Despacho de la Se-
cretaría de la Junta Nacional de Sani-
dad y Beneficencia, al señor Miguel An-
gel Tariche y Baggen; al doctor Alber-
to Sánchez Fuentes en el cargo de médi-
co, Subdirector del Dispensario de Tu-
berculosis; en el cargo de Letrado Consul-
tor de la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia, al doctor Carlos Manuel de la 
Cruz; en el cargo de Director del Centro 
General de Vacuna , al doctor Vicente de 
la Guardia; en el cargo de Jefe del Ser-
vicio de Inspección Médica, al doctor Er-
nesto de Aragón y Muñoz; al doctor Ma-
rio Lebredo, en el cargo de Jefe de la 
Sección de Investigaciones, Laboratorios 
y Estudios de Enfermedades Infecciosas. 
—Trasladando al doctor Fi*ancisco Ro-
dríguez Alonso, Inspector Especial, mé-
dico de la Inspección de la Dirección de 
Sanidad al cargo de Inspector, Jefe del 
Negociado de Desratización. 
—Nombrando al señor Raúl Núñez pa-
ra el cargo de Jefe de Administración de 
quinta clase, en la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia, Secretario particular, 
con el haber anual de dos mil cuatrocien-
tos pesos. • 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia.— Del 
Norte, a Simón Canasí. Del Sur, a Cán-
dido Núñez. Del Este, a Rafael J. Allis-
thi. ^ De San Antonio de los Baños, a 
Justina Gandarilla Peraza. 
Juzgados Municipales. — De Arroya 
Naranjo, a Antonio Martínez Alemán. 
De Camagüey, a la sociedad africana "Ca-
bildo Niño Jesús." 
Una cosa muy difícil, en un balneario 
modesto y falto de atracciones, es pasar 
el rato. La vida resulta monótona y las 
horas parecen siglos. 
Afortunadamente el señor Bainobalta, 
cuyas oficiosidades y aprensiones motiva-
ron el escándalo de que me ocupé antea-
yer, ha resultado un ser excepcional para 
amenizarnos la existencia. 
Hechas las paces con los esposos Ro-
dríguez, el señor Bainobalta dijo ayer, en 
pleno comedor y durante el almuerzo: 
—¿No hay diversiones? ¿No sabemos 
en qué pasar el tiempo? Pues se inventa 
el modo de pasarlo. 
—¿Y cómo?—le preguntamos. 
—Déjenme ustedes hacer a mí y no les 
pesará. Por de pronto, psta tarde iremos 
todos al '"Brazo Gordo Reformado". 
—¿Y qué haremos allí? 
—Ya lo verán ustedes. 
"El Brazo Gordo Reformado" es un es-
tablecimiento relativamente bien surtido. 
Es el único que existe en Santa Marta del 
Berro, y vive de milagro, porque entre el 
pueblo y los alrededores no hijy más que 
dos docenas de casas de mampostería y 
una docena de bohíos. 
En el "Brazo Gordo Reformado" no hay 
zapatos búlgaros, como los quería días 
atrás la menor de las de Varacorta; pero 
hay alpargatas y hasta zapatos bajos 
americanos, con suela ae madera. En 
cuanto a comestibles, hay tasajo y unas 
cuantas latas de petipois, que dice el chef 
del hotel, y, vamos, hay en el "Brazo" lo 
que en todas las tiendas mixtas, menos 
aquello que hace falta. Pero 8> dueño no 
se achica, y si uno le pide jamón gallego, 
o una pieza de warandol, dice invariable-
mente:—Caramba... ¡se acabó la exis-
tencia! Pero tengo hecho pedido; es cues-
tión de unos días. 
Los días se convierten en̂  meses; y 
cuando ocurre, como le ocurrió e) mes pa-
sado al señor Panfrío, que el jamón ga-
llego es de absoluta necesidad porque lo 
pide con insistencia la esposa amada, que 
está en meses mayores y tiene un anto-
jo, no queda más remedio que ir a la Ha-
bana a buscar el sabroso manjar. 
Esto hizo Panfrío, temeroso de que lle-
gada la hora del alumbramiento de su 
cara mitad viniese al mundo un ser con 
cerdas en vez de pelo. 
Pues bien: "El Brazo Gordo Reforma-
do" tiene ahora un verdadero encanto pa-
ra todos los veraneantes. 
El señor Bainobalta, seguido de todon, 
o casi todos los bañistas, llegó a la tien-
da, que dista dos kilómetros del balnea-
rio; y una vez en aquélla nos llevó a la 
báscula e hizo que nos pe'áramos todos. 
—Ahora, dijo, todos sabremo? cuál es 
nuestro peso bruto. Y pagado ocho días 
volveremos a pesarnos, y aquella persona 
que haya aumentado en peso más que el 
resto de los ahora presentes, tendrá que 
invitarnos a una merienda. ¿Qué tal? 
¿Tenemos o no un entretenimiento? ¿No 
hemos hallado un motivo de preocupa-
ción? Y el día que celebremos el triunfo 
del compañero, o compañera, que haya 
aumentado de peso, dejando al resto en 
el que tenía antes, ¿no será día de jolgo-
rio? 
Fué muy celebrada la idea del señor 
Bainobalta; se pasó la larde, llegó la ho-
ra de comer, y a "los postres dijo aquél: 
—Esta noche Igran funciónI 
—¿Cómo?—preguntamos. — ¿Y dón-
de? 
—Aquí, en el salón. Yo me encargo de 
ella. ¡Ya verán qué velada! 
A eso de las nueve el señor Bainobalta 
se presentó correctamente vestido de 
smoking, y dijo: 
—¡Al salón! 
El salón es el comedor, libre de la me-
sa. 
—Yo soy—dijo—̂ prestidigitador. De afi-
ción, claro, pero lo soy, como verán uste-
des. 
Y empezó a escamotear un pañuelo, que 
luego aparecía en el bolsillo de cualquiera 
de. los presentes, e hizo una porción de 
juegos hasta que, animado por los aplau-
sos, nos anunció un difícil Juego mala-
bar. 
—¡Vengan doce huevos!—gritó, diri-
giéndose al cocinero. 
—Ahora verán cómo hago lo que quie-
ro con estos huevos—dijo. 
Y, en efecto: cogió dos, los tiró por los 
aires y los tomó con la mayor precisión: 
mientras uno flotaba en el ambiente el 
otro estaba en su mano. 
—Ahora lo haré con seis huevos—dijo 
saludando al público que aplaudía. 
Lo de los seis le salió mal. Al primer 
intento cuatro se estrellaron contra el i 
suelo, salpicando a los espectadores de 
primera fila, entre ellos la señora Pérez, 
que iba vestida de blanco y quedó hecha 
una lástima. 
—¡No importa!—gritó Bainobalta. 
Y siguió empeñado en lucir sus habili-
dades, con tan mala suerte, que acabó con 
la existencia de huevos, que ascendía a 
docena y media. 
—Lo sensible es—dijo el dueño del bal-
neario—que mañana no podrán comer us-
tedes huevos con el arroz... Pero tengo 
hecho pedido; por la noche llegarán. 
Como el del '"Brazo Gordo Reformado". 
Bueno: el caso es pasar el rato, y al se-
ñor Bainobalta le debemos un día entre-
tenido. 
Hemos resuelto el problema, aunque ha 
sido a costa de la nutrición. 
¡Pero es tan difícil pasar el rato en 




Coche-Cuna, de Acero 
F U E L L E P L E G A D I Z O mue-
lles flexibles, pudiendo el 
piño estar acostado ó sen-
tado c ó m o d a m e n t e ; pu-
niendo, a s í mismo, ser pa-
seado por la c a s a y por la 
calle. 
CON estos coches no hay 
miedo a chinches, ni a in-
fecciones. 
LOS hay enteramente ple-
gadizos, modelos de nove-
dad, que pueden transpor-
ta r s e en ferrocarril y 
vapores. 
El Bosque de Bolonia 
O B I S P O , 7 -4 
J U G U E T E R I A . 
1920 May.-l 
Se han suscitado algunas polémicas so-
bre si el ilustre tribuno, gloria del parla-
mento español, era gallego o asturia-
no. 
Para aclarar el lugar de su nacimien-
to, he aquí lo que él mismo declaró en re-
ciente interviú al distinguido effzritor Jo-
sé María Carretero. 
"Yo nací en Cangas de Onís, pero mu-
chos creen que soy gallego, y en realidad, 
llevo en mis venas sangre gallega y as-
gallegos, y mi madre y toda su familia son 
gallegas, y mi madre y toda la suya as-
turianos. En Asturias, en Valdedias, es-
tudié segunda enseñanza; después pasé 
a Santiago a seguir la carrera de Dere-
cho." 
Como se vé, queda demostrado donde 
nació el primer orador de España, del 
que deben de estar orgullosos no solo as-
tures y galaicos, sino todos los españoles 
en general. 
Entre otras cosas, dijo que hacía veinte 
años que tenía un reloj marca A. B. C. fá-
brica creada en Suiza hace 144 años, y 
que durante ese tiempo no le había va-
riado un minuto, que los recomendaba a 
todos sus amigos, y que sabía que en la 
Isla de Cuba era único agente de ellos 
Marcelino Martínez, almacenista de- jo-
yería de brillantes, yojería corriente en 
general, brillantes a granel de todos ta-
maños y relojes suizos de precisión. Mu-
ralla, 27, altos. 
Peón, el profesor de la asignatura señor 
Emilio Periat y el señor José Pulido. 
Inglés, segundo curso, (señoritas.) 
Fueron calificadas con la nota de so-
bresaliente las encantadoras señoritas Jo-
sefina Pernal, Amparo de Cárdenas, Ama-
lia Fernández, María Teresa Hernández y 
una amiguita del cronista, tan bella y 
¡distinguida como Josefina Arias. 
Notables, señoritas Isabel Abián, An-
gélica y Francisca Ñápeles y Josefa Ma-
üada. 
Constituyeron el tribunal los señores 
'F. Bermúdez, Buenaventura Muñoz e Ino-
i cencío Cuervo. 
Se examinaron, pues, en el curso de 
|1913 a 1914, 210 alumnos diurnos; 307 noc 
¡turnos, obteniendo éstos, 146 sobresalien-
! tes; 99 notables y 62 aprobados, y 177 se-
ñoritas correspondientes a las clases es-
i pedales de Solfeo, Piano, Inglés, Mecano-
grafía, Taquigrafía y Corte, las que obtu-
vieron, un total de 121 sobresalientes; 48 
notables y 8 aprobados. 
Sumados estos datos da un total ge-, 
neral de 694 alumnos examinados, con una 
calificación de 844 sobresalientes; 796 no-' 
tables y 565 aprobados. 
Estos números demuestran la labor cul-
tural que lleva a cabo el Centro Asturia-
no en Cuba. 
Ante la elocuencia de los números debe-
mos rendirnos; y declarar que estas So. 
ciedades Regionales son altamente bene-
ficiosas a Cuba y España. 
Vaya nuestra felicitación al Centro As-
turiano, y a su Sección de Instrucción, que 
tan dignamente preside nuestro particu-
lar amigo don Ceferino González, por la 
nobilísima tarea llevada a cabo en el pre-
sente curso de 1913 a 1914, en el cual pro-
baron haberse instruido 694, entre señori-
tas, niñas, jóvenes y niños en su mayoría 
cubanos. 
Ahí tenéis la corona que cada año teje 
para Cuba el Centro Asturiano de la Ha-
bana. Corona que perdurará mientras 
Cuba exista, y no podrá menos de ser un 
poderoso lazo de unión fraternal entre Cu-
ba y España. 
Hoy miércoles por la mañana, dan co-
mienzo las oposiciones a premios. 
Al terminar la reseña de los exámenes, 
justo es dedicar un acto de gratitud a los 
empleados de la Sección, señores Manuel 
Cuevas, estacionario de la biblioteca al 
be del señor José Vela, y al portero señor 
Viadero, quienes con su trabajo humil-
de han tenido también su participación en 
éste engranaje de fraternidad y amor de 
la Sección de profesores y alumnos. 
G u e r r a a las ratas 
Al inspector de sanidad, Mr. W. C. Fol-
som, se le ha nombrado para que con 
toda actividad proceda a destruir los fo-
cos de ratas. 
La disposición se debe a las noticias 
de casos de peste bubónica en Cuba t 
otros puntos de la costa floridana. 
Mr. Folson está estudiando la mane-
ra más práctica de impedir que entren en 
esta ciudad ratas traídas por embarcacio-
nes y trenes. 
Palabras de Aliento para 
Mujeres Sin Niños 
Los días más negros de un marido 
y su mujer son aquellos en que piensan 
que llegará la vejez y los encontrará en 
un hogar sin hijos. Muchas mujeres se han encontrado incapaces de ser madres debido á una gran falta de fuerza en los órganos de la generación. Frecuentes dolores de cabeza y otros dolores acompañados de flujos malignos y generalmente menstruación escasa é irregular, indican degenera-ción del útero y órganos adyacentes. Si este mal no se ataca prontamente, puede resultar la esterilidad completa. 
El gran remedio es 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydía E. Pinkfiam 
Kingston, Jamaica, Indias Inglesas.—" Esta carta tiene por objeto 
informarle que el día 6 del pte. tuve un chiquito, el cual parece estar salu-
dable. Yo estoy tan bien como se puede estar después de un parto, bjate 
es el primer niño que tengo después de cinco años de matrimonio y á los 
cuarenta años de edad. A sus consejos y tratamiento debo gran parte de 
mi presente dicha. "Tiene Ud. amplico permiso para usar mi nombre en un testimonio en la forma que más le conviniere, como una prueba de gratitud hacia Ud. que tan buena es y está siempre tan dispuesta a ayudar á las victimas que 
8̂ "eCoCn̂ uchaSgratitud y recuerdos."-Sra. M. E. SBALY, 36 Mark 
Lañe, Kingston, Jamaica, Indias Inglesas. 
Si está Ud. sufriendo algana de estas enfermedades y desea un con-sejo especial, escriba confidencialmente á Lydía E. Pinkham Medicine Co. Lynn, Mass., E. ü. de A. Su carta será abierta, leida y contestada por una señora y considerada estrictamente confidencial. ^ 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido la joven señora Josefa 
Varona de Parés, dama muy estimada en 
la sociedad camagüeyana. 
ENFERMOS 
Se encuentran enfermas las distingui-
das siguientes personas: 
Señorr, Adelina Córdoba de López. 
Señora Clemencia de Quesada viuda de 
Marín. 
Señor Femando Rodríguez Marín. 
El Corresponsal. 
B L E N O R R A G I A 
GONORREA, CISTiTiS, URETRITTS 
Cara segura, y rápida por el 
W T r a t a m i e n t o dai Dr F o u r n i c r 
F»ÍLr>ORA3 de 
KA VA DOCTOR FOURNIER 
de la Facultad de Medicina de Paris 
POR MA YOR : Doctor FOURNIER) 19, Rué du Colonel-Moll, PARIS. 
NATURALEZAS Gastadas. Organos debilitados se y í * gorízan y desarrollan siempre con los 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S D E L D R . J . S A R D A H O 
Basta un frasco psra ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Nearasteŝ  
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquitismo, 
{Llnfalismo y Escrofulismo de los niftos—TCsfs—Bronquitis y Asma. 
BELASCOAIN 117 Y EN TODA FARMACIA Y DROGUERIA 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
CATARRO I N T E S T I N A L . C O L I C O S . DESINTERIA 
y toda indispos ic ión del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea , se curan Infaliblemente en breves 
d ías y para siempre con los famosos P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J. QARDANO 
Venta en toda Drofftterí* o farmacjla. Dep. Belascoaín U f 
i i 
Contra b1 E S T R E Ñ I M I E N T O j sus consecneiicias 
JaQueca, Malestar, Pesaaez Gástrica, »tc. 
Exjsseio-VERDADEROS GRANOS aeSALUD aeiD FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T. X̂ URO'V. 09 Bu» d Am»i«rd»m. PARIS ¡/ todas las Farmaetm. 
S A I N T - R Á P H A É L 
Vino lortiücante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y Lis quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescnbeee en las molestias del estomaqo la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda a las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niñot. 
^ !MP9«TANn. - mímico VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el sulo 
que es legitimo j de que se hace mención en el formulario del 
f¿?í8*0rJ?Q^"ARSA7 ?? 61 de W CLEMEHTyC". de Valence (dróme, Francia). - Cada, Botella lleva la marca déla Unión de 
l?nrííÍrJoa>ílt3Sry ^n elPescMzo un medallón anunciando el 
CLSIMAb . — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
Centro Asturiano 
Conclusión de los exámenes.—Exámenes 
de las clases de Declamación, gramá-
tica, segundo curso.—Inglés, segundo 
curso (señoritas.)—Natural y de Ador-
no—Resúmenes parciales y generales. 
— 274 alumnas y 420 alumnos. 
El lunes por la noche han terminado los 
exámenes en las Escuelas del Centro Astu-
riano. 
Las clases examinadas en la noche del 
referido lunes, fueron las de Declamación; 
clase que dirige el estimado y conocido 
actor don Pablo Pildaín, a quien tanto se 
aprecia en nuestra culta sociedad. 
Se han distinguido en esta clase los 
alumnos Cipriano Alvarez, Casimiro Amor 
y Aquilino Fernández. 
Presidió el tribunal el vocal de la Sec-
ción señor Maximiliano Isoba, y actuó de 
Secretario, el señor Angel Planas. 
Gramática, segundo curso. 
A los nueve alumnos presentados a exá-
menes, el tribunal calificó con la nota de 
sobresaliente. Se llaman estos estudiosos 
jóvenes. Tomás del Río, Emilio Pérez Ber-
múdez, Manuel Reimundo Alonso. Juan 
Francisco San Román, Manuel Otero, Pa-
jón, Braulio Cantera Suárez, Sinforoso 
García, José Sanjosé y Valentín Martí-
nez. 
A los alumnos y profesor don Carlos 
García Sánchez, nuestra felicitación. 
Presidió estos exámenes el vocal de la 
Sección, don Salvador Meré v actuó de Se-
cretario, el señor Valentín Baras. 
Taquigrafía, (varones.) 
Obtuvieron nota de sobresaliente los 
alumnos Domingo Malgor, Enrique Ciro y 
Luciano Ortega. Presidió este tribunal el 
vocal señor José Granda. actuando de Se-
cretario el señor Isidro P. Martínez. 
Dibujo Lineal. 
Obtuvieron Sobrecaliente, Jesús López, 
Rodolfo Posada, Bernardo Rodríguez, 
Avelino Rodríguez, Agustín Rodríguez 
Rodríguez. Manuel Rodríguez, Sebastián 
Suñé y Manuel Valdés. 
_En Dibujo Natural, lo obtuvieron Casi-
miro Amor, Bienvenido Bello, Manuel 
Fernández Corujedo. José Galindo. Pedro 
(•onzález, Gonzalo Lobo, Miguel Moreno, 
Antonio de Rosas y Ernesto Viclu 
Dibujo de Adorno, fueron sobresalientes 
Antonio de Rosas. Luciano Ortega y Ra. 
fael Préstamo. 
Formaron el tribunal examinador Isl 
aventajado alumno de la Escuela de Inge-













2 3 A ñ o s d e E x p e r i e n c i a 
E n e l Arte de Fabricar Cemento 
Esta es la que hoy representa el Cemento Portland 
" A L P H A . " 
E l "ALPHA" fué la marca que tomó la iniciativa. 
Tenía que hacer frente a la competencia de los 
Cementos europeos y demostrar su superioridad. 
Triunfó fácilmente. 
Durante estos veintitrés años los químicos del 
"ALPHA** han sido verdaderos maestros. E l dic-
tamen de ellos ha sido ley en todo lo que se relaciona 
con la calidad del Cemento Portland A L P H A . 
Un "record" de 23 años durante los cuales se ha 
mantenido superior calidad en este Cemento 
significa mucho para el comprador prudente, 
supuesto que en esta marca se puede tener absoluta 
confianza y seguridad. Se le analiza cada hora, 
durante todo el proceso dfc su fabricación, y 
tenemos, para ello químicos peritos. Es 
cemento Portland excepcional en cuanto 
composición, combustión y trituración. 
Vendemos el "ALPHA" porque sabemos que con I se 














Arellano y Co Habana. 
González, Olaechea y Co. , Cárdenas, 
Sobrinos de Bea y Co, . . Matanzas. 
Alberto Sasso. . . . . ctentuegos. 
Alberto González, . , , . Santiago, 
Muino y Co, . , , sagua la Grande, 
Cía, Ferretería de Guantánamo 
Pídase informes a m m , HINKLEV y Co. Loniadel tercio 
H A B A N A . 
6-t C a l i d a c T 
JULIO » WS 19H DIARTO DE LA MARINA 
PAGINA SIETE 
n 
To quisiera que los peinados no pu-
dieran servirme de tema para esta cró-
nica, porque me encantaría que fuesen 
casi invariables o, por lo menos, que se 
inodificasen de manera tan insignificante, 
míe no hubiese lugar de comentarlos. Mi 
opinión, a pesar de creerla tan lógica, es-
táen minoría, puesto que todas las se-
ñoras, desconociendo su propio interés, 
ponen su cabeza a disposición de la mo-
da y cambian de peinado tanto como de 
trajes. , , j j 
Voy a ocuparme de les adornos de ca-
beza para baile, comida o teatro, que 
ofrecen una variedad interesante, por-
que, entre cincuenta, encontramos, a lo 
sumo, tres que se parezcan-
Hay dos partidos; el que pudiera 11a-
jnarse excéntrico y el clásico. El prime-
ro, que, por lo general, resulta "depla-
cé" en el teatro, pudiera ser bonito en 
casa entre personas íntimas. Por ejem-
plo, un "bandean" de seda oriental, cu-
yos colores vivos armonicen de cierto 
modo con el vestido, es de un efecto des-
astroso en el teatro o visto de lejos, poi-
que, en vez de adorno, parece un venda-
je; pero si ese mismo "bandean" va 
acompañado de un bonito y vaporoso tra-
je de casa, será precioso, aunque, natu-
ralmente, no puede usarse más que para 
recibir en gran intimidad. 
El mismo juicio merecen los hilos de 
perlas entremezclados con el pelo; son 
de una elegancia suprema para una co-
mida o un baile, donde ce ve a las seño-
ras de cerca; pero en la Opera el efecto 
es pesado y nada decorativo. Los adornos 
brillantes, con lentejuelas y "strass," si-
guen gustando; pero antes de aceptarlos 
es preciso saber si ese género semiorien-
tal, que subraya demasiado las líneas de 
la fisonomía, conviene a todos los tipos. 
Ahí está el secreto de ser o no ser ele-
gante. Desgraciadamente, vemos con fre-
cuencia que ocurre lo contrario; las fi-
guras un poquito gruesas se apropian lo 
que sólo conviene a las más delgadas, y 
éstas, a su vez, se enamoran de lo que 
está indicado para aquéllas. 
Entre los adornos de cabeza que sirven 
para todas las edades y fisonomías, te-
nemos las "aigrettes," colocadas derechas 
o inclinadas hacia un costado, negras o 
del mismo color del pelo, sujetas siempre 
con un broche de brillantes. 
Hace pocos días he visto una coronita 
de "aigrettes" realmente preciosa y muy 
original; en un aro de brillantes estaban 
montadas las plumas formando diadema, 
más altas las del centro que las de los 
costados, tan graciosamente colocadas, 
que, recordando los plumajes indios, re-
sultaba de una elegancia incomparable. 
Dos "couteaux" de plumas muy brillan-
tes, colocados a ambos lados de la cabe-
za como las alas de Mercurio, están de 
moda; pero, a mi jucio, son feos. 
La pluma rizada, prendida en el moño 
muy derecha, sigue siendo la "parure" de 
gran gala, insubstituible para las fiestas 
suntuosas. 
Al lado de estas plumas he visto pe-
queñas coronas de florecillas que evocan 
el recuerdo de los peinados anteriores a 
la Revolución; coronas do hiedra o de ho-
jas verdes esterilizadas, y otras esmalta-
das. Los hilos de azabaches en forma de 
barboquejo hicieron furor a principios de 
primavera; y como es una cosa que favo-
rece mucho, las señoras que tienen boni-
tas joyas, en vez del hilo de azabache, se 
ponen una cadenita de platino muy fina, 
con dos brillantes o dos perlas pendien-
tes del centro; y como la cadena pasa por 
detrás de las orejas y se oculta entre el 
pelo, parece que los brillantes están sus-
pendidos en el aire. 
Las que ya van perdiendo su primera 
juventud adoptan esta meda, no solamen-
te de noche, sino también de día, por 
supuesto, con "toilette habillée." 
La serie de lazos y cintas, por los cua-
les sienten verdadera predilección algu-
nas señoras, puede ser bonito; pero es 
preciso usarlos con excesiva prudencia, 
porque si se abusa de un aspecto demasia-
do infantil, generalmente ridículo. 
En cuanto a la colocación de las joyas, 
aunque la moda quiera imponer inova-
ciones más o menos caprichosas, no con-
seguirá modificación alguna, porque las 
coronas y diademas tienen su colocación 
clásica, que no puede variar. 
Las peinetas españolas han nido acogi-
das con gran entusiasmo entre las fran-
cesas, que comprenden toda la gracia del 
tocado español; pero a pesar del "chic" 
extraordinario que caracteriza a la pa-
risiense, nunca llegará a dominar el arte 
de colocarse una peineta entre rizos y 
flores como se la colocan las sevillanas. 
París, Junio 1914. 
Condesa D'ARMONVILLE. 
PENSAMIENTOS 
Un turbante turco tiene generalmente 
veinte metros de muselina. 
Nunca ha habido ni bnena guerra ni 
mala paz.—Franklyn. 
C a p a , p a r a teaíro m ^ d e f o Pa ire iu i f e S o e i r o 
Sombrero de trenci-
llas de seda, guar-




Me parece que el triunfo de las faldas 
anchas se aproxima; del "fourreau" es-
trecho y ridículo, dentro del cual, las 
que lo han aceptado, saltan en vez de 
andar, pasaremos al vestido armado en 
crenolina del segundo Imperio, y las que 
se han dejado subyugar por las estreche-
ces incorrectísimas sueñan ahora con 
Ver sus siluetas perdidas entre los plie-
gues de una falda "cloche," sobre la cual 
aparezca Su busto ideal. 
Las exageraciones son siempre contra-
rias a la estética, y, ?in embargo, las 
modistas que suelen presumir de artistas 
tienden a todo aquello que carezca de 
lógica, y por eso al anunciar el cambio 
de moda no les satisface ampliar las fal-
das razonablemente, ni siquiera en la 
forma anteriormente mencionada, sino 
que se proponen someternos a padecer 
todas las incomodidades de "l'entravée" 
y del miriñaque. 
Parece ser que los ijuovos modelos lla-
mados a transformar la moda actual tie-
nen las faldas amplias, pero no por aba-
jo; son faldas con mucho vuelo, recogi-
do y plegado a su antojo, sin otra venta-
ja que la de necesitar cuatro o cinco me-
tros más de tela para ?ada vestido, pues-
to que el vuelo del borde inferior segui-
rá siendo tan reducido como antés. 
Los vestidos con volantes se arman so-
bre un verdadero "tubo," cuya estrechez 
no tiene más objeto que molestar, porque 
el aspecto exterior es sumamente amplio. 
Otro modelo todavía más original repre-
senta la unión de "l'entravée" y el miri-
ñaque; la falda, o, mejor dicho, el viso, 
no tiene más que 85 centímetros de vue-
lo, lo justo e indispensable para echar 
el paso tímidamente, como un jilgueri-
to; sobre ese viso caen dos faldas, una 
de crespón y otra de tul, ambas más 
cortas que el viso, muy fruncidas alrede-
dor de la cintura y con un alambre al 
borde. El efecto es deplorable; quita es-
beltez a la figura y descubre los pies de 
modo que, por muy bonitos que sean,J 
siempre parecerán grandes. Los que sólo 
suspiran por una moda correcta estarán' 
satisfechos; pero los que desean unir a laj 
| corrección arte y buen gusto no se resig-' 
narán con transformaciones tan antiar-
tísticas. 
Al lado de estas extravagancias vere-j 
mos algo bonito, como, por ejemplo, lo»; 
"plissés" a máquina, colocando la telai 
al hilo, siempre airosos y elegantes; las 
faldas de capa hasta la cintura con vo-
lante en forma y los tres volantes super-
puestos. 
Esperemos que el miriñaque no pros-
pere, porque a sus muchos inconvenien-
tes podemos agregar el de que, por cau-
sas completamente opuestas a las de la 
falda estrecha, encontraremos las mismas 
dificultades para subir y bajar de un co-
che, y seguiremos dando lugar a que la--
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¿A dónde irá la nave empavesada? 
A la India, a la tierra milagrosa 
de Colón e Isabel (¡oh lauro! ¡oh rosa!) 
y da el rumbo la punta de una espada. 
Por donde ayer el peto y la celada, 
va esta nueva Conquista luminosa, 
que, al despedirse, en las riberas posa 
la fatiga que siente en su mirada. 
Huye la nave... Y ven los peregrinos, 
de pronto, entre sus tierras y los cielos, 
una hilera de pájaros marinos, 
que ondula con artístico donaire, 
cual si fuese el adiós de cien pañuelos 
suspensos y agitados en el ah'e.... 
Santos CHOCANO. 
Mliscdánea 
Un nuevo microbio 
El doctor Raphin, director del Instituto 
Pasteur de Nantes, ha obtenido algunas 
gotas de sangre recogidas por el doctor i 
Chantémosse al hacer la autopsia del ca-
dáver de M. Poirier, una de las víctimas 
del envenenamiento de los invitados a 
una boda. El resultado ha sido encontrar. 
en el análisis la presencia de un microbio 
desconocido. Se trata de un bacilo de for-1 
ma variable, que mide de una a cinco mi-
lésimas de milímetro y que se descolora 
fácilmente. Este microbio es de tal viru-
lencia, que con él pueden matarse conejea 
y conejitos de India en* menos de doce 
horas, empleando para ello tan sólo un 
débil cultivo. Unicamente un ratón del 
Laboratorio fué menos sensible a ese cuU 
tivo. 
En una veintena de casos de envenena-
miento, registrados hace pocos días en un 
pueblo vecino a Nantes, y en los cuales 
el mal había sido producido por come? 
requesón, el doctor Raphin ha encontra-' 
do el mismo microbio, que proviene de la 
leche en mal estado. En razón a su acción 
tóxica, el doctor Raphin ha calificado a., 
este bacilo de "hipontoxicus." 
¡Cuidado con los requesones y la lecha 
en mal estado! 
Anécdota. 
Rossini recibía un día en su casa a ut. 
pianista de muchas pretensiones y coui 
toda la cortesía posible procuraba evitar 
que se acercase al piano, por librarse da 
la sesión. 
El virtuoso se dió cuenta de ello y to-
mó el piano por asalto. 
—¿Me permitís, maestro, que ejecut* 
una de mis últimas composiciones? 
Rossini no encontró modo de oponerse? 
terminantemente, y calló. El pianista, in-
terpretando a su favor el proverbio da 
quien calla otorga, se puso a tocar fu-
riosamente. Después de media hora da* 
huracán se levantó pálido e inundado da j 
sudor. 
—Y bien maestro—dijo sacudiendo su 
abundante melena,—¿cómo encontráis mi 
obra ? fi 
—Encuentro —contestó Rossinni con 
su sorna habitual—que es asombrosa y* 
que tenéis más poder que el Sumo Hace-j 
dor. Porque Dios hizo el mundo y vos ha~ 
béis inventado el medio de deshacerlo. 
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Doña Blanca de Navarra 
POR 
F. Navarro Villoslada 
(Se vende en "La Moderna Poesía.") 
—En cualquier parte. 
--Como yo.. .justamente: en cualquier parte. n 
ví¡jk?0nqUe-;-andemos— Ĵ*0 Sancho con visibles pruebas de impaciencia y aun de contrariado por aquel encuentro. 
—Vamos. Pero ¿ a quién diantre lleváis «n esa litera, don Sancho? 
i»^^16-'-1-^ un arzobispo!—añadió mego de repente y con mucho misterio lancho de Erviti. 
¡Pesia mi alma! ¡Y decís que es nadie un arzobispo! 
—Pues tan arzobispo es como el de 
Tarragona—replicó Sancho esforzándo-
se en sostener lo que nadie le contradecía. 
, ~~¿0 lo creo. Pero deteneos: ¿sabéis, 
oon Sancho, que oigo unos suspiros que 
íne traspasan el corazón? 
—¡Aprensiones! Vamos corriendo: ha-ce un frío de mil diablos, y la noche se viene encima. 
—¡Qué diantre! ¿Sabéis que vuestro 
arzobispo suspira como una monja? 
Sancho perdió el color, y para disi-
mular sin duda su turbación, dejó caer 
la visera, diciendo: 
—¡Arzobispo es, voto a mi alma! 
.—Así os lo parece—repuso con calma 
V Jimeno.—Pero ¿no es fácil que os hayan 
dado gato por liebre? ¿No es posible que 
lo que vos créeis un venerable prelado no 
sea ni siquiera un triste monaguillo? 
—Señor Capitán—exclamó el caballero 
—yo sostengo mi palabra, porque < sería 
la primera vez que Sancho de Erviti de-
jase de tener razón contra el mundo en-
tero. 
En esto se oyó una voz femenil que con 
lastimero acento, capaz de conmover las 
peñas, salía de la litera, diciendo: 
—¡Ay, mísera de mí! , . .f 
—¿Sabéis, don Sancho—advirtió el 
aventurero,—que estaba por rogar a vues-
tro arzobispo que saliese a bendecir estos 
lugares ? 
—¿Por qué? 
—Porque se me figura que por aquí de-
be andar un alma en pena. 
—Terco sois, señor capitán; pero ha-
béis dado con la horma de vuestro zapa-
to. Precisamente tengo yo vanidad en 
ser terco, porque me sobra valor cuando 
me faltan razones. 
En efecto, señor infanzón—repuso Ji-
meno con un tono de furia que se reprime; 
—para llamaros Sancho, veo que disputáis 
demasiado. 
—¿Qué queréis decir? Pero, .andemos. 
—Andemos ahora todo lo que os plazca. 
• ^ ) g c í < i i s • • • ? 
—Decía que me agradaba haber al fin 
tropezado con "un Sancho valiente y que 
disputa mucho." 
—Es mi genio; y como no puedo ven-
cerme, he hecho gala de este defecto; mi-
ral, mirad el mote de mi escudo. 
—¿Qué quiere decir? 
—¿No sabéis leer? 
—No. 
—Yo tampoco; pero sé, porque todos 
los clérigos me lo dicen...que aquí se 
lee: Que sí; Que no, lo cual indica que 
cuando los demás afirman una cosa, yo 
la niego, y cuando los otros la niegan yo 
la afirmo. 
—¿ Sabéis, caballero, que he malgastado 
mis bríos con muchos Sanchos en este 
mundo, buscando un Sancho parecido a 
vos? ¿Sabéis que ha muerto un Sancho 
de Rota sólo porque tenía "alguna seme-
janza con un Sancho de Erviti?" 
—¿Y eso ¿qué significa? dijo éste ti-
rando de la brida a su caballo. 
—Andemos, andemos; ahora me toca a 
mí meteros prisa. 
—Pero ese tono.. .esas palabras... 
—Adelante. Quiero que satisfagáis 
una de mis dudas. Cuando vais a acometer 
cualquier fechoría.. .así.. de caballeros; 
cuando vais, por ejemplo, a robar donce-
llas... a Mendavia... 
—¡Cielos! 
. .lleváis esa divisa, o preferís dis-
frazaros, para no ser conocido, con la ar-
madura de vuestro escudero ? 
—Señor Capitán, veo que lo sabéis to-
do, y en nombre del Rey... 
—Señor infanzón—gritó el capitán con 
la voz del torrente que rompe un dique 
y se precipita en catarata,—lo que igno-
ro lo adivino, y en nombre de Dios os pi-
do me digáis qué habéis hecho de Jimena, 
la villana de Mendavia, o sois conmigo en 
singular batalla. 
—¡Paso, paso en nombre del Rey! Ma-
ñana juro venir a este sitio a castigar 
vuestra insolencia—le respondió con ira 
el infanzón. 
—Sancho de Erviti, mirad mi escudo: 
¡Hasta que la encuentre! Mi corazón me 
dice que ya la encontré. 
Volvió riendas súbitamente el Capitán, 
y djindo un espolazo al caballo, partió a 
escape hasta la litera. 
—¡Caballero, doleos de mí!—exclamó 
dentro una voz confundida por los sollo-
zos. 
Sancho había seguido a Jimeno. 
—¡Adelante, adelante! —gritó el hidal-
go, picando con la punta de su lanza a la? 
cabalgaduras. 
Pero el Capitán se había puesto en me-
dio del camino con la lanza en ristre, y 
con firme acento y ánimo decidido le dijo: 
—¿Quién es esa señora que lleváis cau-
tiva? 
—Os empeñáis en saberlo, ¿no es ver-
dad ?—contestó Sancho. 
—Sí. 
—Es decir, señor Capitán, que queréis 
que os lo declare por fuerza. 
—Os digo que sí—replicó impaciente el 
caudillo de aventureros 
—Pues bien, señor Capitán de ladrones: 
visto el empeño que formáis, os digo que 
no. 
—No dáis un paso adelante si no la de-
jáis libre, cualquiera que ella sea. 
—¿Cómo pensáis impedírmelo, misera-
ble bandido ?—repuso don Sancho de Er-
viti arremetiendo furioso al Capitán que 
le recibió con gentil denuedo. 
Trabóse entonces un desigual y san-
griento combate. Chafarote, desnudando 
su formidable espada, se puso al lado de 
su señor, que, entretenido con Sancho 
de Erviti y su paje, áin duda hubiera si-
do envuelto entre los cuatro de la escolta 
sin este auxilio. Al primer encuentro sal-
taron hechas astillas entrambas lanzas, 
que habían tropezado en las rodelas; echa-
ron luego los caballeros simultáneamente 
mano a las espadas, y tan tremendos y 
repetidos tajos se sacudían, que formaban 
un espantoso estruendo con las armadu-
ras, como mazos de fi-agua que aplasta el 
hierro sobre el yunque. Saltó por fin de 
un mandoble el casco de don Sancho, y 
de otro' mandoble dirigido a la cabeza, 
que por fortuna se desvió sobre el hom-
bro, hizole oscilar en la silla y caer luego 
en tierra con un fragor tan tremendo co-
mo el de un roble de cien siglos derri-
bado por el rayo. El caballo del Capitán 
dobló entonces las rodillas, y, derraman-
do un río de sangre por la cabeza, cerró 
para siempre los ojos, enclavados triste-
mente en su jinete. 
Al tender éste los suyos, vió tres gue-
rreros en el suelo: Sancho y uno de los 
escuderos de su comitiva, y el desdichado 
Marín, cuyo auxilio le había sido tan efi-
caz. La litera, los villanos y dos jine-
tes habían continuado su marcha, huyen-
do de aquel encuentro. 
El Capitán no tuvo tiempo siquiera pa-
ra prestar auxilio a su escudero, y, mon-
tando en el caballo de Sancho de Erviti, 
hundió las espuelas en sus ijares, y a los 
pocos minutos alcanzó la litera. 
Los dos escuderos que habían sobrevi-
vido al combate, y que por orden de su 
señor seguían escoltándola, apresurando 
la marcha de las cabalgaduras huyeron 
despavoridos apenas vieron de cerca a1 
formidable Capitán de aventureros, e! 
cual, echando pie a tierra, teniendo en 
la mano las bridas del caballo con sobre-
salto, empuñó la aldaba de la puertecillk 
de la litera. El corazón le palpitaba con 
violencia: tenía cierta esperanza de ver 
a su Jimena. 
Abrió por fin, y la que estaba dentro era una religiosa de la Orden de San Be-nito. 
—Señora—la dijo el caballero con res-
petuoso pero tristísimo acento,—sois li-
Un ejército de mujeres 
La Sociedad Femenina del Tiro Nación 
nal ha tomado un desarrollo formidable. 
En Stokolmo, donde más de setecientas, 
mujeres de todas edades y profesiones,; 
empleadas de comercio, maestras, meca-« 
nógrafas, rentistas, ailstócratdG, modia-; 
tas, artistas, etc., se dedican todas laa' 
tardes a aprender el manejo de las ar-j 
mas de fuego. 
Hay entre ellas notabilísimas tirado-| 
ras. 
Se dividen en dos clases: 
La primera realiza m u s ejercicios d« 
tiro, bajo la dirección de un capitán daj 
Ilnfantería, en un gran salón de una So-
ciedad gimnástica. 
La segunda, al aire libre. 
En las principales ciudades suecas, co-»' 
mo Gefle, Ronneby, Gotemburgo, Upsa-
la, etcétera, hay también Sociedades aná-
logas. 
Calcúlase que dentro de un año Suecia 
contará con un ejército auxiliar femeni-
no de quince mil hembras, tan buenas co-
mo los mejores soldados. 
bre: decidme ahora adónde queréis que oa( 
lleve, y hasta poneros en salvo os iréii 
acompañado al cabo del mundo. 
La religiosa, cubierta con el sagrado ve-
lo, no le respondió . 
—Señora—volvió a decir,—no tengáis 
miedo, soy vuestro libertador. 
Siempre el mismo silencio. 
Reparando entonces el Capitán en su 
inmovilidad y en la extremada palidez 
de sus manos, determinó a levantar el 
velo para ver si estaba desmayada. Eje-
cutó al principio esta operación con res-
petuosa timidez; pero viendo que nadie sa 
lo impedía, echó ds un golpe el lienzo 
a las espaldas de la desmayada religiosa. 
Un estremecimiento general paralizo 
la lengua de Jimeno. Llevó inmediata-
mente la mano a la visera para levantar-
la, creyendo sin duda que sus calados hie-
rros, ofuscando sus miradas, no 1̂  deja-
ban ver la realidad; se restregó los ojos 
como si so despertase de un sueño el pe-
che le temblaba bajo la coraza de hierrô  
los latidos de su corazón eran violentos... 
—¡Es ella, no hay duda; es ella! ex-
clamó el Capitán con trémulo v profundo 
acento, y luego lanzando un grito cíe ffo-
zo inefable. 
—¡Jimena!—replioc—iJinima mía! 
El eco de su vos era tan ftterte, vibrt> 
ôr y penetrante, que no P'ido menoi 
de llegar a! corazón de la Princesa, la 
cual, abriendo poco a poco sus párpados, 
mn-ando con asombro a su alrededor; cía. 
yo sus atónitas miradas en el semblante 
del mancebo, que la contemplaba con dul-
císimo arrobamiento, y prorrumpió tam-
bién en entrecortadas voces: 
—¡Ah!... ; Qué es esto?... ¿Dónda 
estoy?... ¡El... si.,, él... ce!... ¡Ji-
meno! ¡Sálvame' 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
A UNA ALUSION.---El señor Rafatl 
Pastor se da por aludido porque "Uno de 
la Platea" habló de "elefantes de la cri-
tica." Extrañamos que el êñor Pastor se 
tenga por tal elefante. 
Añade el señor Pastor que tiene mala 
sangre. Lo sentimos de eras y le acon-
sejamos amistosamente que se vea con un 
médico. 
PAYRET.—Hoy, por los bufos cubanos, 
•'La tranerda del gallego" y "Mr. Flay en 
la Habana". 
POLITEAMA.—Hermosa velada de ar-
t-í cinematográfico la de anoche en el Po-
liteama Habanero. 
Como día de moda, cataban todos los 
palcos y lunetas del simpático teatro ocu-
pados por nuestras más distinguidas fa-
milias. * 1̂ 
Se estrenó la anunciada película "La 
amazona enmascarada", creación bellísi-
ma de arte de la genial actriz italiana 
Francesca Bertini, tan aplaudida y ad-
mirada por nuestro público. 
"La amazona enmascarada" es, en su 
género, d lo mejor que se ha exhibido en 
Cuba. En ninguna película la intensidad 
dramática es mayor, ni el interés durante 
el desenvolvimiento de la trama se man-
tiene tan vivo, ni el papel de la protago-
nista está más hermosamente interpreta-
do. El triunfo de anoche, más que de la 
cinematografía italiana y que de Santos 
y Artiga.s, es de Francesca Bertini. 
Esta grande artista, que reúne a la be-
lleza, simpatía y elegancia, el arte y ol 
talento, es con Hesperia las des artistas 
más notables con que cuenta el cinema-
tógrafo en Italia. 
Santos y Artigas nos darán a conocer 
en el Politearaa una hermosa st-ue de cin-
tas interpretadas todas por tan brillante 
actriz. 
Además preparan los activos empresa-
rios las últimas producciones de Nordisk, 
Milano y Pathé, y la más grandes de las 
creaciones cininescas: "Agripina y Ne-
rón", película de asunto histórico. Esta 
película es de la "Film Artística Gloria" 
y se está exhibiendo con ruidosos éxitos 
en los principales teatros de Europa. 
MARTI.—Esta noche, en primera tan-
da, "La pena negra"; en segunda, "Las 
Musas Latinas," y en tercera, "El tan-
go Argentino." 
Mañana se celebrará la fum-ión a bene-
ficio de la notable y aplaudida tiple Car-
men Ramírez. 
El pedido de localidades para esta fun-
ción es enorme. Bien rs verdad que las 
simpatías con que cuenta la señora Ramí-
rez son grandísimas y el programa que 
confeccionó para su beneficio es sunca-
mente interesante. 
Se pondrá en escena, como ya hemos 
dicho. "La Marsellesa" y "El brazo de-
recho." 
h d S í l i al k M ñ 
LASO Y NODAL, NIEGAN.—SOTO, DE-
CLARA.— COMO OCURRIO EL HE-
CHO. 
CHego de Avila, 8. 
(Por telégrafo). 
Hablé en el vivac, con los detenidos 
por el asalto y robo al hacendado don 
Francisco Marín, en la finca "Limones" 
sita en Majagua. 
Laureano Laso y su compañero Nodal 
siguen negando obstinadamente la par-
ticipación en el delito. 
En cuanto al otro detenido, Ramón So-
to, que se encuentra incomunicado, afir-
ma que tanto él como Laso y Nodal son 
culpables. 
Dice que Nodal no intervino en el asal-
to; pero se quedó vigilando por si al-
guien llegaba en aquellos momentos. 
Laso fué el que exigió al señor Marín 
los trescientos centenes, recibiendo Jos 
cuarenta que le dió Ja víctima por no te-
ner más en casa. 
No se íe ocupó dinero al ser deteni-
do como por equivocación se dijo en un 
principio. 
Soto fué .quien amarró al señor Ma-
rín, según él mismo me ha confesado. 
Laso pertenece a buena familia. Su 
padre, al morir, le dejó una respetable 
cantidad de dinero, que ha gastado en 
poco tiempo. 
Dice Soto que Solís va resultando un 
ser imaginario; sobre todo en cuanto se le 
achaca de algún tiempo a esta parte, pues 
tiene muchos émulos y la mayoría de és-
tos se encubren con el nombre del céle-
bre bandolero. 
Nodal está muy emocionado. Jura que 
es inocente. Tiene nueve hijos menores de 
edad. 
Se cree que el Juez que instruye esta 
causa declarará de un momento a otro 
procesados a los tres detenidos. 
Es muy felicitada la Guardia Rural 
por el buen servicio prestado. 
Ricardo LINARES. 
La orquesta que tomará parte en la 
! función«se comnondrá de 40 profesores. 
Además habrá bailes, por la señorita 
• Tomás. 
También la gentil Sólita Pastor eje-
t outará un precioso bailable titulado "El 
' vals de la capa"; baile que fué escrito 
1 para ella por un notable músico espa-
i ñoL 
La rondalla Euterpe interpretará va-
rios escogidas obras, y los señores Li-
I món y Galián, cantarán algunos trozos 
escogidos de ópera. 
Como se ve el programa está lleno de 
i alicientes. 
Nos dicen que en la próxima semana 
] debutará en este teatro el aplaudido ac-
t tor señor Guzmán. 
Es posible que este apreciable artista 
I haga su debut con el Tarugo de "El pu-
ñao '1j rosas," obra en la que el señor 
Guzmán alcanza un señalado triunfo, se-
gún aseguran quienes le han visto re-
presentarla. 
CINE ROYAL.—Infanta y San Rafael. 
•—Las personas aficionarlys al cine que no 
hayan visto las proyecciones que se ob-
tienen con el moderno sistema de panta-
llas lumínicas, deben ir al "Cine Royal" 
y se convencerán de que os aquélla la me-
jor proyección de la Habana. Se obtiene 
allí colorido y fijeza sin igual, no se can-
sa la vista en lo más mínimo, y al contra-
rio de lo que sucede con las proyecciones 
en lienzo, se reproducen los detalles más 
insignificantes de la fotografía. 
Hoy se admirará, en función corrida, la 
notable cinta de la acreditada casa Nor-
disk "Sacrificio de amor," y otras no me-
nos interesantes por su argumento. 
Mañana, viernes de moda, se estrenará 
"El collar de rubíes" y reprisse de "Sol de 
media noche." 
E C C I O N 
M E R C A N T I L 
Viene de la plana 2 
BOLSA DEÑÜEVA YORK 
HIJOS DE FLMAGALLL 
AZCUE (antes Casino.)—Hoy se despi-
de del público las hermanas Belda. Las 
simpáticas artistas cantarán nuevas y 
originales canciones. 
En las dos tandas de que se compone 
la función de esta noche se proyectará la 
emocionante película "La asesina del 
puente de San Martín." 
Mañna, debutará, con un escogido pro-
grama, la compañía de zarzuela en la que 
figura Pilar Bermúdez y Luis Escribá. 
ALHAMBRA.— Para esta noche nos 
anuncia el programa, un estreno. 
Se titula "Sorprendido infraganti", le-
tra de Garulla y música de Anckerman. 
So estrenará en segunda tanda. 
En la primera, se pondrá en escena 
"La Zona infecta." 
Y en la tercera, "Las alegres aviado-
Valores. 
lAmal Copper. . . . 
Am. Can Comunes. , . 
Atchison 
Am. Smelting. . . * * 
I>high Valley. . . * * 
U. S. Rubber Co. . . * 
Canadian Pacific. 
Ches & Ohio. . . *.'. 
Consol. Gas. . 
St. Paul *. * 
Erie 
Interborouhg Met. Corn 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific. . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . 
California Petroleum .* 
Mexican Petroleum . 
Nortehrn Pacific. . 
New York Central. .' 
Reading 
Union Pacific. .* .* . ' 
Balt & Ohio 
Soutehm Pacific. . . 
U. S. Steel Common. . 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co. . . . 
Am. Sugar Reí Co. . . 
Utah Copper 
Rcck Islknd Prefed. . 
United Cigar Store. . 
I.ouisville & Nashville. 
Ĝ eat Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com 
Western Union. . . . 
Westingohusse Electric 










































































Acciones vendidas: 208.000 
Vapores de Travesía 
Julio. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo puro de uva 
El enmen de 
la 11 53 
Camagüey, Julio 8. 
A las 3 p. m. 
(Por telégrafo). 
Ha sido señalado para el día once del 
actual la visita de inspección ocular a la 
finca "Pina", lugar donde ocurrió el ase-
sinato de Braulio Alfonso y Santiago 
Suárez. 
De los 51 testigos que hay en esta cau-
sa, la Audiencia ha citado solamente a 
trece, aduciendo que los restantes fueron 
recusados por los abogados. 
Dícese que los letrados protestarán 
contra esa decisión de la Audiencia, por 
estimar que deben ser citados todos los 
testigos toda vez que el Tribunal Su-
premo al admitir el recurso por ellos in-
terpuesto a nombre de los procesados y 
casar la sentencia , ordenándose la re-
posición del sumario al estado de la in-
fracción alegada en el recurso, anuló todo 
lo hecho en el juicio. 
Los abogados se reservarán el derecho 
de recusar nuevamente o aceptar a di-
chos testigo?, los cuales pueden tener 
gran valor en la prueba, después de la 
nueva inspección opular. 
Caso de que la Audiencia no acepte la 
protesta de los letrados, éstos tendrán 
nueva base para recurrir ante el Supre-
mo, contra la sentencia que vuelva a 




















Saratoga, New York. 
Cayo Gitano, Londres. 
Westmoor, Génova. 
Pío IX, Barcelona y escalas. 
Castaño, Liverpool y escalas. 
Constantia, Hamburgo. 
M. de Larrinaga, Liverpool. 
Alfonso XIII, Veracruz. 
Anna, Trieste. 
SALDRAN 
México, New York. 
Calif-mia, New York. 
Westerwald, Hamburgo y 
Espagne, S. Nazaire y escalas. 
Saratoga, New York. 
Alfonso XIII, Coruña. 
esc. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Julio 7. 
Para Cayo Hueso, vnpor americano 
"Ollvette". Para Cayo Hueso, vapor amerlcan "Mia-mi". 
Para Progreso, vapor holandés "An-
dljk". 
Para New Orleans, vapor Inglés "Parls-
mlna". 
Para Bocas de Toro, vapor inglés "Ca-
rrillo. 
Para Sabino Pass., goleta Inglesa "W. 
H. Baxter". 






EN EL PARQUE DE LA INDIA 
El guardaparques número 12 condujo a 
la 4a. estación a Pedro Pablo Fernández 
y Fernández, de Luz 91, por haberlo sor-
prendido registrándole los bolsillos a Ma-
nuel Rodríguez López, estando éste dor-
mido en un banco, en el parque de la In-
dia. 
5^ 
a d m i n i s t r a d o e n l o s 
h o s p i t a l e s d e c a r i d a d p o r 
s u b o n d a d o s o e f e c t o e n 
l o s c a s o s d e C o n v a l e c e n -
c i a s , E x h a u s t a c i ó n , D e b i -
l i d a d d e l C e r e b r o , N e r v i o s 
y i V I ú s c u l o s , A n e m i a , D i s -
p e p s i a , y e n g e n e r a l e n 
t o d o s l o s c a s o s e n q u e u n 
p o t e n t e v l t a l í z a d o r s e a 
n e c e s a r i o . E x í j a s e e l l e g í -
t i m o g a r o n t i z a d o p o r 
T H E U L R I C I M E D I C I N E L O . 
New York 
36 
Vapor americano "Olivette", de lam-
pa y escala. 
DE TAMPA 
Para la Habana. 
1200 melones de agua. 
DE CAYO HUESO 
Sou Express y cp.: 4 bultos efectos; 
José Fernández: 18 barriles pescado; L. 
E. Gwin: 775 bultos hierro; Gonzjlez y 
Suárez: 286 sacos harino; 2 cajas anun-
cios; 2 bultos efectos; F. R. Bengochea: 
18 barriles pescado; Coca Cola y cp.: 5 
barriles extracto. Bengochea y hnos.: 18 
barriles pescado. 
37 
Vapor inglés "Carrillo", de Boston. 
Para la Habana. 
Poblet Mundel y cp.: 1 caja zapatos; 
Menéndez y cp.: 1 id. id.; Pradera y cp.: 
1 id. id.; J. Fermin 2 id. paños; Bene* 
jam y cp.: 6 bultos efectos zapatos; Me-
néndez y cp.: 2 cajas id.; Huerta y Mar-
tínez: 18 id. id.; J. Suárez Gutiérrez: 1 
id. papel; Cueto y cp.: 2 id. zapatos; 
J. de la Presa: 31 cajas efectos; Bullnes 
y cp.: 19 bultos maquinaria; F. R. Mar-
garit: 60 cajas pescado; Barrera y cp.: 
9 cajas emulsión; M. Pérez: 2 cajas za-
patos; J. F. Díaz: 4 id. id.; S. Benejam: 
7 id. id.; Martínez Suárez y cp.: 10 id, 
id.; Raiceas y cp.: 50 cajas pescado; 
Ousellas hno.: 37 id. ceba; Menéndez y 
cp.: 50 cajas zapatos; B. Abadín y cp.: 
2 id. id.; Veigá y cp.: 21 bultos id.; 
Aen Berther: 2 bultos efectos de caza; 
A. L. Geber: 1 caja pieles; 1 fardo 
hormas; Prieto y hno.: 6 cajas sobres; 
Fernández Castro y cp.: 20 id. id.; A. 
E. León: 20 id. papas. 
38 
Vapor inglés "Berwindmoor", de Fila-
delfia. 
Havana Coal cp.: 8956 toneladas cal-
zón. 
39 
Vapor inglés "Parismina** de Colón 
y Bocas de Toro. 
En lastre. 
40 




Vapor americano "aMscotte", de Cayo Hueso. 
Pi»ra la Habana. 
J. Castellanos: 200 cajas huevos; V. 
Quiroga: 400 Id. id.: Swift y cp.: 400 Id. 
id. 
Ingenieros 
Rafael Garda Bango 
INGENIERO CIVIL 
Tasaciones.—Medición de Ancas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, £9. TELEFONO A-6358 
9066 5 a. 
lllllllllllllllllllllilllllllllllilllllllllllllllilU 
Abogodos y M r i o s 
GERARDO R. DE ARMAS 
GUSTO» ALONSO BETANCOUST 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. SO, de 1 a 8 
TELEFONO A-7999 
GOSME BE LA TORRIENTE 
Y , 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A.2858 
A. J. BE ARAZOZA 
ABOGADO 
REINA, número 57 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
OTrfapo, ntlm. 53, altos—Teléf. A-5I5t 
de 8 a 11 a. ra. y de 1 a ó p. m. 
Doctores en Medicina 
y 
Doctor Félix Pagés 
Cirugría en general. Sífüis, enferme-
dades del aparato génito urinario. 
Goasultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de Berlín y Viena. 'onsultas de 2 a 4.—Tel. A-172«. 8305 30-28 Jn. 
Dr. Perdomo 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocele, Slflli,3 tratada por 
la inyección del 606. Teléf. A-5443. 
De 10 a 3. Jesüs María nrtm. 33 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
•ivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 76. El empleo de la son-
da no es imprescindible. 
Dr. Galvoz Guiilom 
Especialista en sífilis, hernias, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media a 6 
Dr. Alvarez Huellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
Acosta, núm. 29, altos. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y secretas. Esterilidad, impotencia. Hemorroides y Sífilis. Haba-na, 158, altos. Consul-tas de 1 a 4. C 2728 30-19 
Doctor íi. Alvarez filis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: del a 3. Consu-
lado, numero 114. 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensarlo Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
DR. ROBELIN 
Piel, Sifilis, Sangre. 
Curación rápida por slsiema modar-
niaimo.—Canat'Uas: de 12 a 4. 
POBRES QRATIS 
Calle de Jeaúe Mane, numore SI 
Teiéfene A-1332 
T r . G. Casariego 
ha trasladado su gabinete de ¿onsultag 
a Obispo, 76, altos, de 3 a 6 n. ra. Ciru-
gía. Especialista en Vías Urinarias de 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadonga". 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO D£ NIÑOS 
Consultas: de 1¿ a 3. Chhcón, 31, ca-
li esquina a Aguacate. Teléf. A-2554. 
DOCTOR M. DUQUE 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: de 12a 3 Carlos 111 8 B 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación especial del 606. Neosalvasán, 814 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 2. 
Cerro, núm. 519. Teléfono A-3715. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista 
del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 
4. Compostela, 23, moderno.—Teléfono 
A-4465. _̂  
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades genitales, urinarias y sífilis. Los tra-tamientos son aplicados directamente sobre las mucosas a la vista con el uretroscoplo y el cistoocopio. Separa-ción de la orina de cada riñón. Con-sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro y media a seis. Teléfono F-1354. 
Dr. J . Diago 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a % 
Empedrado, número 19. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hoepttai Número 1 
Especialista de enfermedades do 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50.—Teléf. A-2558. 
Sanatorio del Doctor Klallierli 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y euvación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 3S.—Teléfono A-1914. 
Casa Particular: F-3574 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilfticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. lll. Teléf. A-5418 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer 
medades venéreas, Curación rápida. 
CONSULTAS: DE 1 2 a 3 
Luz, número 40 Telefono A-1340 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología. Espeo'a-
llata en Enfermedades de los Ojos « 
de los Ofdos. Qatleno 50. 
TeM. A-4011. De 11 a 1 2 y de 2 a 4 
Domicilio: F. núm. 16, Vedado 
Teléfono F-1170 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 1%, a 954 a. m. y 
de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582 
DOCTOR JOSE E, F U 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
Dr. Gonzalo Arósíegui 
Médico de la Casa de B3aeficen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades délos niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 3 
Aguiar, 103̂ —Teléfono A-8O90. 
LABORATORIO DEL 
Doctor L . Plasencia 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 2885 30-1 
00GT0R FIUBERTO RISO 
Especialista en enfermedades del peoho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de Nueva Torlc y ex-director del Sanatorio "La Esperanza". Gabinete de consulta»: LhacOn, 17, de 1 a o, m. 
Teléfonos A-2o53 e I-2S42. 
C U N O S EIECTRO-DENTAIES Y MEDICAL 
Concordia, 3 5 y O'Reilly, 58 
Cuentan con número suficiente de profesores oara nn » «1 nAKitM x t ^ 
TENGA QUE ESPERAR, y con ,o, ^ 0 ^ ^ 
^ f̂.1?!168 ^ ,a noche—emociones y Operación es. ̂ «dutamento sin dolor. 
Extracciones, desde-Limpiezas, desde Empasten, desde 
P R E C I O S 
I 1-00 
ORO. 
Dientes de espiga, desde 
Cconas de oro, desde. Incrustacione!; de oro, desde 
Beiitaduras, desde 









C 2̂ «4 p. m. 
Sanatorio dol Dr. Pérez V b é 
Para enfermedades nerviosas y 
tales. —Se envía un eatomóvil 
transportar al onlermo._Barreto 6̂  
(íuanabacoa. Teléfono 6111. Berna»» 
82, HABANA de 13 a 2. Teléf. A-8641 
D R . J O S E A . P R E S N o " 
Catedrático por oposición de la Faeul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Xúm. 1. Consultas: de 1 a 3 
Consulado, núm. 60. Teléfono A-4G4.1 
Doctor Juao P a i Gañía 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
D« MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
E¡specialista en curar las diarreas, el estreñimiento, todas las enfermeda-des del -estómago e intestinos y jjj impotencia. No visita. Consultas a %\, Consultas por correo. San Mariano 18, Víbora, eolo de 2 a 4. C 2823 • 181-1 Jl. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-baladejo. REINA, num. 72, entre Campanario y Lealtad. Se practican análisis de orina, es-putos, sangre, leche, vinos, licoreg, aguas, abonos minerales, materia*, grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-nes, completo, esputos, sangre o le-che, dos pesos (2). TELEFONO 3344. 
Dr. Claudio Basterrecliea 
Alumno de las Escuelas de Paria y 
Viena. 
Garganta, Nariz 7 Ofdos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31d. 
Cura radical y segurada la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, ST, altos, o en Correa, esquina a San In-dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. Teléfono 1-2090. 8693 81 jL 
Cirujanos dentistas 
Dr. José HLEstraviz y García 
CIRLJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 a 5, 
NEPTUNO 196 %, 
ESQUINA A BELASCOADÍ C3046 30-9jL 
DR. A. PORTOGARRERO 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
9031 5 a. 
Dr. J . I . I 
Oculista del Hospital de Dementes f del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-ganta. CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 a » Reina, 28, altos. Tel. A-T756. 2368 Jn.-1 
Dr. Juan Santos Fernándsz 
OCULISTA 
Consultas y Operaciones de 9 a U y 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
Doctor S. Alvarez Goaoap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly 80, altos. Teléfono A-2863 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestrí 
Bóveda construida con to* 
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
Vigorizador Ideal 
V i n o T ó n i c o 
' V A N A ' 
DE F/lB»lC* 
-nfunde nueva 
fuerza y animación 
los débiles T 
abatidos. 
De venta en itda$ 
las farmacia»-
Burrousbs Wellcome >' 
Londres (Inclattrrat 
Buenos Aire»: Calle Tiedras. » 
«JULIO 3 JD£ 1914 DIARIO D& LiA MAKINA 
ir AGINA N Ü ü - v ^ 
Servicios de la Prensa 
:: Asociada V Laffan :: CABLEGRAMAS De nuestro servicio di-:::: recto de España :::: 
Z a p a t a a c i n c o l e g u a s 
d e l a c a p i t a l 
Q u i e r e e n t r a r e n t r a -
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PUEDE SEE 
^Asegúrase que los generales constitu-
cionalistas, excepto el general Obregon, 
que no ha tenido tiempo para contestar, 
han manifestado gran oposición a la pro-
yectada conferencia con los huertistas 
para pactar las bases de la paz interior 
de. Méjico. 
La contestación de Carranza tampoco 
se ha recibido aún, aunque se espera que 
él sostendrá la opinión de los generales 
a quienes ha sometido el proyecto de ne-
gociaciones de la paz. 
¿Y SOBRE QUE TRATARON? 
Nueva York, 8. ^ 
En la entrevista que han efectuado hoy 
el señor Da Gama, comisionado brasile-
ño con el señor Suárez Mujica, chile-
no,' no han tratado de la situación actual 
de' Méjico. 
DONDE DIGO, DIGO... 
Washington, 8. 
Despachos procedentes de la frontera 
dicen que los constitucionalistas no acep-
tan la invitación que se les ha hecho pa-
ra asistir a las conferencias extraoficia-
les con los huertistas. 
Esa noticia está parcialmente confir-
mada por personas íntimas de Carran-
ZaEl señor Naón, comisionado argentino, 
se ha sorprendido de la noticia, y dice no 
está preparado para comentar ese he-
cho. 
NUEVAS EMPRESAS 
Washington, 8. , .. ,_, 
Probablemente será el territorio meji-
cano el elegido para escena de las confe-
rencias propuestas entre los enviados de 
Huerta y de Carranza, acerca de los pla-
nes que se consideren más expeditos pa-
ra, el establecimiento del Gobierno provi* 
sional de Méjico. i 
Los representantes constitucionalistas 
se declararon partidarios de que se elija 
un lugar neutral en Méjico, a lo largo de 
la frontera. 
Ahora, con la disensión surgida entre 
los jefes del constitucionalismo, a punto 
de quedar solventada satisfactoriamente, 
los miembros de la Junta revolucionaria 
expresan su confianza de que la referida 
propuesta conferencia se efectuará. 
Ellos procuran hacer ver bien claro la 
diferencia que existe entre esas conferen-
cias que se preparan y las llevadas a ca-
bo en Niágara Falls, de manera que el 
pueblo mejicano pueda comprender com-
pletamente la forma, por medio de la 
cual se conviene en la designación de la 
persona que deba desempeñar el cargo de 
Jefe de la nación. 
Nueva York, 8. 
El Embajador del Brasil en Washing-
ton, señor Da Gama, llagará hoy a esta 
ciudad, con el propósito de conferenciar 
con el Ministro de Chile, señor Suárez 
Mujica. 
Propónese discutir con él nuevas fa-
ses acerca de los procedimientos de me-
diación. 
Ambos han recibido un telegrama del 
Embajador de la Argentina, señor Naón, 
en el cual manifiesta que es casi cierto 
que Carranza enviará delegados para 
que conferencien con los de Huerta. 
Cuando lleguen habrá que acordarse un 
plan de manera que no haya demoras en 
alcanzar una inteligencia que asegure ía 
paz en Méjico. 
DE PESOUEIRA A VILLA El Paso, Teias, 8. 
Roberto Pesoueira, agente de Carran-
za, ha telegrafiado a Pancho Villa, ma-
nifestándole que confía con que tanto él 
como Carranza ya hayan averiguado 
quiénes son los impostores relacionados 
con la causa constitucionalista, y que les 
pedirán sus renuncias, evitando así una 
mala inteligencia que sería funesta para 
dicha causa. 
Las tropas de Pancho Villa, mientras 
tanto, continúan moviéndose hacia el 
Norte, lo cual indica que se está ejercien-
do fuerte presión por los Estados Uní-
dos y otros gobiernos para que Villa no 
sea el primero que penetre en la capital, 
permitiendo a otros generales de Carran-
za que se adelanten, e impidiendo una 
alianza entre Villa y Zapata. 
El Paso, 8. DON DINERO 
le En un banco de esta población se n han entregado a Alberto Pañi, nombra-
do recientemente agente fiscal ñor Ca-
rranza y Villa, cuarenta mil pesos en 
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RECELOS RECIPROCOS 
El Paso, 8. 
Entre los elementos de Carranza y Vi-
lla ha despertado gran interés el ex-
traordinario movimiento de tropas habi-
do en estos días por orden de Pancho Vi-
lla, mostrándose los carrancistas poco sa-
tisfechos porque ni éstos ni los yillistas 
atinan a explicarse satisfactoriamente 
ese hecho sin objeto. 
VICTORIA DE CARRANZA 
Saltillo, 8. 
Según parte trasmitido por el jgeneral 
Obregón, Carranza ha infligido lina de-
rrota decisiva a 600 federales que fue-
ron enviados desde Guadalajara para 
atacarlo, deteniendo diez convoyes de los 
federales e incautándose de parque en 
abundancia. 
ZAPATA A QUINCE MILLAS DE LA 
CAPITAL 
Los Angeles, Cal., 8. 
El general Eufemio Zapata se encuen-
tra de paso en esta ciudad, desde donde 
se propone seguir viaje para entrevistar-
se con don Venustiano Carranza y ofre-
cerle el apoyo de los zapatistas, a cam-
bio de que se les garantice la posesión de 
todas las haciendas ocupadas por los mis-
mos. Dichas haciendas deberán ser dis-
tribuidas exclusivamente entre los zapa-
tistas. 
Dice Eufemio Zapata que dejó a su 
hermano Emiliano al frente de 20,000 
hombres, y sólo a quince millas de la ca-
pital. Fáltales, sin embargo, el parque 
necesario para su artillería, a fin de pro-
ceder al asalto de la ciudad. 
Zapata pretende aue Carranza le pro-
vea de estos pertrechos necesarios. 
ENTUSIASMADOS CON EL PROTO-
COLO 
Ciudad de Méjico, 8. 
La Cámara de Diputados recibió con 
entusiasmo el mensaje presidencial que 
acompaña al protocolo de la paz concer-
tado en Niágara Falls, y que ha sido so-
metido a dicho cuerpo legislativo para su 
consideración. 
En análogo mensaje ha sido presen-
tado también el documento al Senado, 
en donde reina también gran entusias-
mo. 
La Cámara Baja ge reunió esta tarde 
a las cinco, y todavía se halla en se-
sión. 
El Senado acaba de abrirse, en me-
dio de la más frenética excitación. 
MAS DESERCIONES 
Nogals, 8. 
El coronel Alvarado, jefe de los cons-
titucionalistas destacados en las cerca-
nías de Guaymas, comunica que todo el 
5o. batallón de federales que guarnecía 
aquella plaza ha desertado para incorpo-
rarse a las filas rebeldes; batallón que en 
su mayor parte se compone de yanquis. 
REFUGIADOS EN UN BUQUE 
Mazatlan, 8. 
A bordo del "California" se hallan 
cinco marineros que escaparon del com-
bate habido entre federales y constitu-
cionalistas. 
Ha salido para San Francisco el cru-
cero americano "Denver." 
PROXIMA TOMA DE GUADALAJARA 
Saltillo, 8. 
El general Obregón comunica que las 
fuerzas que manda se están batiendo de-
sesperadamente a las puertas de Guada-
lajara y que espera que la ciudad sea te-
mada dentro de pocas horas. 
FEDERALES FUSILADOS 
Veracruz, 8. 
Quince federales de los que se subleva-
ron con intención de pasarse a las filas 
de los rebeldes, fueron hechos prisione-
ros y pasados por las armas. 
CONCLUSION DE LAS CONFEREN-
CIAS 
Torreón, 8. 
Anoche terminaron las conferencias de 
los delegados de don Venustiano Carran-
za y Pancho Villa para lograr la reconci-
liación de los dea jefes constitucionalistas 
y cuyos acuerdos serán publicados en se-
guida. 
P á n i c o e n N u e v a 
O r l e a n s 
V E N T A D E 
T E R R E N O 
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Nueva Orleans, 8. 
Más de mil familias han salido de es-
ta ciudad para el campo, todas llenas de 
gran pánico por la situación creada por 
el brote de peste bubónica, del que según 
se ha confirmado han muerto tres de cua-
tro atacados por el terrible mal. 
A u t o r i z a c i ó n d e 
C a r r a n z a 
Washington, Julio 8. 
Dícese extraoficialmente que Carranza 
ha acordado autorizar a la Junta rebelde 
que funciona en esta capital para que 
inicie negociaciones con los delegados 
huertistas a fin de poner término al con-
flicto interior de Méjico. 
l/cf/mas d e l c h o q u e 
París, Julio 8. 
A consecuencia del choque ocurrido ayer 
en Saint Tropez, entre el submarino "Ca-
lipso" y el destróyer "Mousqueton," pere-
cieron tres tripulantes del submarino. ' 
Mrs. P a n k h u r s t 
e n c a r c e l a d a 
Londres, Julio 8. 
Mrs. Pankhurst, la recalcitrante lea-
der del sufragio femenino, fué arrestada 
hoy, al salir de las oficinas de una orga-
nización de militantes, siendo conducida 
y encerrada inmediatamente en la cár-
cel de Halloway. 
S a l i d a d e s g r a c i a d a 
Saltillo, Julio 8. 
Oficialmente se le ha comunicado a Ca-
rranza que una columna federal que In-
tentó efectuar una salida el domingo pa-
sado de la playa de Guadalajara, fué des-
baratada por los constitucionalistas, des-
pués de 36 horas de combate. Los re-
beldes persiguieron a los huertistas en 
su huida, abandonando éstos un tren mi-
litar y varios juegos de artillería. 
F a l í e c i m i e n t o 
d e u n P r í n c i p e 
París, Julio 8. 
A la temprana edad de 38 años, ha 
fallecido el Príncipe Guy Francigny Lu-
cinge, que estaba casado con la señora 
Natividad Terry y Dorticós, hija del di-
funto señor Antonio Terry. La pareja 
contrajo matrimoniô en París, en 1902. 
Las s u f r a g i s t a s 
e n c a m p a ñ a 
Ayr, Escocia, Julio 8. 
Dos sufragistas militantes intentaron 
volar hoy con bombas de dinamita la ca-
sa donde nació Robert Burns, no logran-
do su propósito. Una de las mujeres fué 
arrestada por la policía. 
E l t o r m e n t o 
d e I n g l a t e r r a 
Dumbarton, Escocia, 8. 
En el recorrido de Escocia que están 
efectuando los monarcas ingleses, éstos 
se han visto constantemente hostigados 
con las manifestaciones descorteses e 
irrespetuosas de las sufragistas militan-
tes. 
En esta ciudad han cometido las sufra-
gistas muchos desmanes, ya arrancando 
las cortinas y banderas que adornaban 
las calles y fachadas o promoviendo albo-
rotos per todas partes, dándose el caso de 
que una de elas empleara una bocina pa-
ra sus manifestaciones imprudentes, en-
tre las cuales oyóse esta: 
—No torturen más a las mujeres. 
Sus Majestades no le han dedicado la 
menor atención a los mortificantes actos 
de las sufragistas; pero el pueblo mos-
tróse tan hostil con las revoltosas muje-
res, que éstas huyeron de los sitios que 
recorrían los reyes y su comitiva. 
L a a l i a n z a A B C 
Río de Janeiro, Julio 8. . 
En la Cámara de Diputados se ha 
presentado un proyecto de alianza ofen-
siva y defensiva firmada por los gobier-
nos de Argentina, Brasil y Chile. 
Dicho proyecto envuelve la limitación 
de los ejércitos y las armadas de las 
tres repúblicas y el arbitraje obligatorio 
proyecto que aprueban los gobiernos de 
Argentina y Chile. 
La a l i a n z a d e 
l a " A . B . C . " 
Washington, >8. 
La proposición de la Cámara de Dipu-
tados del Brasil para que se forme una 
alianza ofensiva y defensiva entre la Ar-
gentina, Chile y Brasil, ha despertado 
gran interés en esta capital, por más que 
no se cree que el proyecto cuente con el 
apoyo decidido de los tres gobiernos lati-
no-americanos . 
En los círculos mejor informados acer. 
ca de los asuntos políticos de esos países 
y de las relaciones que existen entre ellos, 
la impresión que prevalece es que las ne-
gociaciones para la celebración de seme-
jante tratado son improbables, al menos 
por ahora. 
Ni los deseos y móviles de les gobier 
nos respectivos, ni las relaciones que li-
gan a los tres países indican la probabili 
dad de semejante tratado. 
No es ésta la primera vez que se apun-
ta la idea, y su realización no parece hoy 
más probable que en las anteriores oca-
siones . 
Son i m p l a c a b l e s 
Londres, 8. 
Dos sufragistas de la más empecatada 
calidad fueron arrestadas por estar pro-
moviendo escenas escandalosas en el juz-
gado central de lo criminal, en el que 
arrojaron varios objetos y mantenían in-
terrumpido el tribunal con un continuo 
vocerío. Cuando se dió la orden de que a 
las perturbadoras sufragistas se les hi-
ciera salir del local, las incorregibles mu-
jeres, tendidas en el suelo, la emprendie-
ron a puntapiés con los policías; pero és-
tos, al fin, lograron expulsar a las fanáti-
cas partidarias del voto femenino, 
U n a p o l é m i c a 
ENCARCELAMIENTO DE UN JEFE CONJUNCIONISTA Cádiz, 8. 
El jefe de los conjuncionistas de Alcalá 
de los Gazules, don Manuel Reyes, médi-
co, ha sido encarcelado. 
El encarcelamiento ha sido dictado 
en virtud de una polémica violenta sos-
tenida por el señor Reyes con el hijo del 
alcalde de aquella localidad, 
£n proYen 
c o n t r a d e F e r r e r 
Barcelona, 8. 
La minoría radical de este Ayunta-
miento acordó presentar en la primera 
sesiSn que celebre el Municipo, una pro-
posición pidiendo que se levante un mo-
numento a la memoria de Ferrer, frente 
al Palacio de Justicia. 
A su vez, los jaimistas acordaron en-
viar circulares a sus correligionarios de 
toda España, pidiéndoles que envíen pos-
tales al Presidente del Consejo de Bélgi-
ca, para que el Gobierno de la nación 
amiga ordene la demolición del monu-
mento erigido a Ferrer en una de las pla-
zas públicas de Bruselas, por acuerdo de 
aquel Ayuntamiento; acuerdo tomado a 
raíz del fusilamiento del agitador anar-
quista. 
L a h u e l g a a g r í c o l a 
ORGANIZANDO LA HUELGA GENE-
RAL. 
Jerez, 8. 
Continúa en el mismo estado la huelga 
de obreros agricultores. 
Hoy celebraron los huelguistas un mi-
tin. 
Al acto asistieron 3,000 obreros y mu-
chísimas mujeres. 
Entre los acuerdos tomados figura el 
de convocar a los presidentes de todas las 
sociedades obreras a una reunión con ob-
jeto de organizar la huelga general. 
También se acordó solicitar de las fede-
raciones agrícolas de Barcelona y Cádiz 
que secunden el movimiento. 
EN VILLAMARTIN 
Los huelguistas de Villamartín acorda-
ron, igualmente, persistir en la huelga. 
TRABAJOS FRACASADOS 
Jerez, 8. 
Los trabajos realizados por el goberna-
dor para solucionar el actual conflicto 
han fracasado. 
La huelga lejos de solucionarse tiende 
a agravarse convirtiéndose en huelga ge-
neral. 
B o l s a d e M a d r i d 
L A T A R D E P A R L A M E N T A R I A 
COTIZACIONES 
Madrid, 8. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26.23. 
Los francos, a 4.25. 
E l e m p r é s t i t o f r a n c é s 
París, 8. 
Se ha cubierto cuarenta veces el em-
préstito de 800 millones de francos, cuya 
inscripción se abrió ayer, por la mañana, 
por el Ministerio de Hacienda. 
Todas las personas que pidieron una 
pequeña cantidad de bonos serán com-
placidas, per* a las que pidieron grandes 
cantidades, se les rebajará un dos por 
ciento del total pedido. 
D e s c u b r i e r o n a 
l a h o m i c i d a 
Freeport, 8. 
Después de muchas investigaciones he-
chas por la policía y de acumulación de 
datos que señalaban el rastro del crinan, 
ha sido presa Mrs. Florence Conklin Car 
man, esposa del doctor Edwin Carman, 
acusada de haber perpetrado el asesinato 
de Mrs. Louise Bailey, a quien le disparó 
un tiro por una ventana en el memento 
en que Mrs. Bailey se hallaba en el gabi-
nete de consultas del citado médico. 
f Al arresto ha seguido el testimonio de 
un agente de seguros que pasaba por el 
domicilio de Mrs. Carman y vió a una mu-
jer vestida de blanco hacer un disparo 
por una ventana. 
^ • • • 
Los d i s p a r o s 
d e r y i a c h í a s " 
Washington, 8. 
El capitán Russell, al mando del acora-
zado "South Carolina", anuncia al Depar-
tamento de Marina, desde Puerto Plata, 
que el cañonero "Machias", que ya ha te-
nido que disparar contra la artillería de 
Bordas, en son de advertencia, tuvo nue-
vamente que disparar a las doce de la no-
che con cañones de tiro rápido, para pre-
venir a los legalistas que su fuego ponía 
en peligro a los que estaban a bordo del 
"Machias". Varias balas dieron contra el 
casco del cañonero americano, y otras pa-
saron por encima del misma. 
Los disparos del "Machias" han surtido 
el efecto deseado. 
F r a n c i a e n P a n a m á 
París, 8. 
La Cámara de Diputados, por 461 votos 
contra 35, aprobó un crédito de 400,000 
pesos para la participación de Francia en 
la Exposición Panamá-Pacífico. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 8. 
En la sesión celebrada esta tardo por 
el Congreso de los Diputados, se aprobó 
una proposición que había sido presenta-
da por el señor Padrós. 
Se pide en dicha proposición que se 
establezca una ley por medio de la cual 
se impida a los sindicatos extranjeros 
explotar los yacimientos de sales potási-
cas que existen en territorio hispano. 
De ese modo se favorecerán los intere-
ses españoles hoy perjudicados por los 
sindicatos extranjeros. 
El Ministro de Fomento, señor Ugar-
te, en su contestación al señor Padrós, 
declaró que el Gobierno acepta la propo-
sición presentada y aseguró que los inte-
reses españoles están cumplidamente ga-
rantizados. 
Habló después el señor Cortina. Este 
señor diputado combatió el proyecto del 
ferrocarril de Tánger a Fez, y sobre todo 
combatió el excesivo interés de un seis 
por ciento que se señaló para garantizar 
el capital que ha de emplearse en las 
obras del citado ferrocarril, mucho más 
cuando Francia ofreció dar el capital ne-
cesario mediante la garantía de un cinco 
por ciento de interés. 
Le contestó el Ministro de Estado, se-
ñor Marqués de Lema, tratando de justi-
ficar la diferencia de valores. 
El señor Rodés unió su protesta a la 
del señor Cortina, afirmando que nada 
se ha comunicado referente a la aproba-
ción del tratado con Francia. 
"Oficialmente—añadió el diputado con-
juncionista—ignoramos que exista con-
venio alguno con la nación vecina. Y ese 
convenio, del que tenemos noticias extra-
oficiales, debe ser traído al Parlamento 
para aquí discutirlo ampliamente'. 
Afirmó a continuación que es intolera-
ble cuanto ocurre relacionado con Ma-
rruecos. 
Y añadió: 
"Con objeto de que acudan los capi-
talistas para poder construir el ferroca-
rril de Tánger a Fez nos hemos visto 
precisados a garantizar aquellos con un 
sjsis por ciento de interés, cuando se con-
vino con Francia que dicho interés fuera 
del cinco por ciento." 
Terminó afirmando que España parti-
cipa de las pérdidas que ocasiona el fe-
rrocarril, y no disfrutará en cambio de 
las ventajas que el mismo reporte. 
El señor Espada, para combatir al se-
ñor Rodés, afirma que ha sido enviado al 
Parlamento un libro conteniendo toda la 
documentación relacionada con este asun-
to a fin de que fuera estudiado por los 
señores diputados. 
La afirmación hecha por el señor Es-
pada levantó numerosas protestas de la 
Cámara. 
Muchos señores diputados pidieron 
ejemplares del libro que dijo el señor 
Espada. 
Este señor diputado se vió entonces 
obligado a decir que los ejemplares se 
habían agotado. 
Con ello arreciaron las protestas. Du-
rante algunos minutos siguió el escánda-
dalo, hasta que se levantó a hablar el 
señor Alba. 
El exministro liberal protestó de que 
se estuviera discutiendo un proyecto de 
ley de la importancia grandísima que 
reviste el de la construcción del ferroca-
rril de Tánger a Fez sin que antes conoz-
ca el Parlamento la clase de convenio que 
existe con Francia. 
Pidió el señor Alba que se aplazara 
el debate hasta que fueran llevados al 
Parlamento todos los documentos relacio-
nados con este asunto, y terminó afir-
mando que la discusión en la forma en 
que se estaba llevando sería de resulta, dos deplorables. 
La presidencia, sin embargo, puso a 
votación nominal el articulado del pro-
yecto; pero hubo que desistir de ella y 
levantar la sesión por no haber en el 
salón número suficiente de señores dipu» 
tados. 
EN EL SENADO Madrid, 8. 
La sesión celebrada hoy en el Señad* 
ha carecido de interés. 
La concurrencia a la Alta Cámara ha 
sido escasa. 
El señor Maestre habló de las tarifas 
que rigen en los puertos marroquíes; ta-
rifas que fueron aprobadas por el Gran 
Visir de acuerdo con el Alto Comisario 
francés, general Lyauntey. 
Dichas tarifas, en opinión del señor 
Maestre, éon muy crecidas. En vista de 
ello excitó al ministro de Estado, señoí 
Marqués de Lema, a que gestione la re-
baja de las mismas. 
Se puso después a discusión un pro-
yecto de ley estableciendo mejoras para 
los secretarios de Ayuntamiento y eman-
cipando del caciquismo a dichos funcio-
narios. 
El proyecto fué combatido por el señof 
Royo Villanova. 
Lo defendió el señor Calbetón. Este se-
nador aprovechó la circunslancia para 
pedir que se exija a los secretarios, antea 
de concederles las plazas, que prueben 
su capacidad para el cargo. 
El ministro de la Gobernación, señor 
Sánchez Guerra, hizo una calurosa de-
fensa del proyecto, del cual es autor. 
Y para probar que dicho proyecto es 
bueno, declaró que por él había recibido 
numerosas felicitaciones, incluso de los 
liberales. 
Puesto el proyecto a votación defini-
tiva, fué aprobado. 
Se acordó dejar para mañana la dis-
cusión del proyecto de ley presentado 
por el Gobierno pidiendo autorización al 
Parlamento para construir un nuevo crir 
cero. 
V i a ' i e d e R o m a n o n e s 
EN CEUTA.—UN BANQUETE.— DIS-
CURSOS PATRIOTICOS. 
Ceuta, 8. 
El ex-Presidente del Consejo, señor 
Conde de Romanones, ha sido obsequiado 
por el Ayuntamiento, con un soberbio han 
quete. 
Al final se pronunciaron varios brindis 
patrióticos. 
El ilustre político, en su discurso, pro-
metió coadyuvar, con todas sus fuerzaa 
al engrandecimiento de Ceuta. Afirmí 
que esta plaza es la base de un gran por-
venir para la patria. 
SALIDA PARA TETUAN 
Ceuta, 8. 
Ha salido para Tetuán el señor Conde 
de Romanones. 
Se le hizo una gran despedida, en la 
que tomaron parte todas las autoridades 
civiles y militares. 
U n a e x p l o s i ó n 
UN HERIDO GRAVISIMO 
Sevilla, 8. 
Una formidable explosión ha destruida 
el depósito de cápsulas de la piroctenis 
militar. 
El ingeniero, don Manuel Pichardo, ha 
recibido tan graves heridas, a consecuen-
cia de la explosión, que se encuentra ago-
nizando. 
En conmemoración de la 
muerte de! p e r a l Riva 
En la mañana de ayer, un grupo de ofi-
ciales del Cuerpo de la Policía Nacional 
se dirigieron a nuestra Necrópolis y con 
gran veneración depositaron varias pu-
chas de flores sobre la tumba del malogra 
do general Armando de J. Riva, por ser 
hoy aniversario de su tan sentida muerte. 
Entre los que fueron se encontraban los 
capitanes Domingo Govantes, Rogelio 
Mora, Antonio B. Ainciarte, Plácido Her-
nández, José Martínez, los tenientes Ar-
turo Nespereira, Alberto Villalón, Juan 
Fernández, Waldo Loinaz del Castillo y 
el primero y segundo Jefe de la Policía 
Judicial, señores Rafael Muñoz Ayala y 
Oscar Justiniani. 
Un almuerzo en el Morro 
Hoy a las 12 del día se celebrará en la 
Academia Militar del Morro, un almuerzo 
para celebrar la terminación del curso 
de 1913 a 1914. 
El Director de la Academia se ha ser-
vido invitamos al acto. 
Asistiremos con mucho gusto agrade-
ciendo la distinción. 
Del Juzgado de Guardia 
OBREROS LESIONADOS 
En el Centro de Socorro del Segundo 
Distrito fué asistido anoche por f doctor 
Raúl de la Vega, el ciudadano José Sa-
las Jumero, sin domicilio, el que pre-
sentaba una herida contusa de bordes 
irregulares, que interesa todas las par-
tes blandas, situada en el arco superci-
liar izquierdo; contusión y hematoma en 
el antebrazo izquierdo, y contusión con 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
CONSUMO ANUAL 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Pues de las etrvezas fabricadas en el país, marees 
•TROPICAL" clara, y obscura "EXCELSIOR"; sen 
las más selectas; no vienen rival. __ 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvie-
ron medallas do ero y diplomas de hener en las gran-
doa Exposiciones de Lendrea, Bruselas y Munich. 
Son la bebida más sana y tónica. Tómelas como refresco y en las comidas 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
De venta en todos los Establecimientos 
Ui« 3 ja..! 
desgarraduras de la piel en el lado i»-
quíerdo de la región glútea. 
Dichas lesiones son de pronóstico me-
nos grave. 
Asimismo fueron asistidos en el Cen-
tro de Socorro del primer Distrito, por 
el doctor Boada, Antonio Paáoani Fos, 
vecino de Rodríguez 87, en Luyanó, e! 
que presentaba la fractura de los huesoa 
del torso, correspondiente al pie derecho, 
y una contusión en la muñeca del mismo 
lado, de pronóstico grave; y Luis García, 
de Monte 66, que tiene una contusión 
con hematoma en la región occípito fron-
tal, con desgarraduras de la piel, disemi-
nadas por los brazos y en la región cos-
to-lateral derecha, de pronóstico menot 
grave. 
Manifestaron los lesionados que al| 
terminar su trabajo en la casa en cons-
trucción sita en Obrapía 63 y 65, bajabaij 
por un elevador y cuando éste se en-
contraba a unos cinco metros del piso, 
se partió una pieza, cayendo abajo, es-
timando que el hecho ha sido casual. 
El primero fué remitido al Hospital 
"Mercedes" para su curación, y el último 
pasó a la casa de salud "La Benéfica**, 
de la cual es socio. 
LO MANDARON A TOMAR FRESCO 
El cochero Julio Cordovés Valladares, 
vecino de Príncipe 8, acusó a un tenien-
te y a un vigilante de la Segunda Esta-
ción, porque al ir a la citada Estación 
a reclamar un derecho que él creía le per-
tencia, lo mandaron a tomar fresco, n« 
haciéndole caso. 
De la Secreta 
HURTO 
A Joaquín Martí y Alen, de Empedrada 
43, le hurtaron diez pesos y objetos poí 
valor de $30 oro, ignorando quien haya 
sido el autor. 
ESTAFA 
En la secreta manifestó Victorino Pé-
rez López, Inspector de la fábrica de la-
guer "La Tropical" que el ex-carrero d« 
la casa, Ramón Paz Hernández, ha ven-<, 
dido a diferentes comerciantes, veinte y 
ocho barriles de cerveza, que importan 
$212.50 los cuales le fueron entregados 
en la fábrica al acusado para que los em-
barcara. Se dió cuenta al señor Juez da 
Instrucción de la Sección Tercera. 
UN "CHIHUAHUA" 
Dice Ramón Franca y Lancís, vecino 
de 23 número 432 (Vedado), que de su 
domicilio le han hurtado un perrito chi-
huahua, que estima en cuarenta pesos 
oro. 
Al Correccional de la 3a. Sección, nasS 
la denuncia de Franca. 
LAS QUE SE FAJAN 
Genoveva Entralgo y Laborde, y su 
prima Martina Vázquez Entralgo, vecinas 
ambaa de Jesús del Monte 98, se causa- i 
ron ayer lesiones leves al sostener uû j 
reyerta en su doaiicilio., ^ 
. - — - ~ ~ — -—' »u 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 9 DE JUUO 
Este mes está consagrado a la Precio-
yísima. sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Car-
mela. 
Santos Cirilo, obispo, y Zenón, márti-
res. Juan de Colonia, mártir, dominico; 
santas Verónica de Julianis y Everilda, 
vírgenes y Anatolia, virgen y mártir. 
Santa Anatolia virgen y mártir. En 
tiempo del Emperador Decio, vivía santa 
Anatolia de la manera más ejemplar que 
es dado imaginarse, practicando santa-
mente todos ios preceptos que Nuestro 
Señor Jesucristo ha escrito en el Código 
inmortal del Evangelio. Predicaba como 
un celoso sacerdote, con ánimo de conver-
tir a los infieles. Visitaba a los enfer-
mos sanando a muchos de diferentes en-
fermedades, y loa convertía a Jesucristo. 
Concurría a las cárceles y calabozos en 
donde había cristianos para alentarles a 
sufrir por el nombre de Jesucristo- Fué 
delatada y conducida a la presencia del 
juei pagano. Fué interrogada y contestó 
que ella profesaba la única religión ver-
dadera que existía, que no era otra que 
la cristiana. 
Empleó el juez halagca y amenazas, 
pero nada nudo conseguir,' pues la forta-
leza de Anatolia era invencible. 
En consecuencia de esto mandó el juez 
que fuese atravesada por una espada co-
mo así se verificó, volando al cielo Ana-
tolia con la corona de los mártires de Je-
sucristo. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en ta Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corresponde 
visitar a Nuestra "Señora de Regla. 
O Q U E L U C H E 
W V (Tos Ferina) 
Curación rápida y segura 
ceT JARABE MONTEGNIET 
A. FOURIS. 0, Fjnbi Poissonatert, PARIS 
G I C D A L L A DE O R O , P A R I S 1*87 
J>c Venta en iat principalfs FarmacUU, 
DELA ISLA BE CUBA 
A v i s o s Reusiosos 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
EÓ día 12, domingo, habrá cultos 
<?n honor del Sagrado Corazón de 
Ĵ BÚs, con misa solemne a las 9, pre-
dicando el P. Daniel tbarra. 
LA CAMARERA 
9224 12jl. 
Parroquia de Guadalupe 
(hoy de Ntra. Sra. de la Caridad) 
E l día 7 del corriente, a las 8 y me-
dia, dará comienzo la novena do la 
Santísima Virgen del Carmen. 
Se In-vdta a sus devotos. 
E l Párroco. 1A Camarera. 
9021 9 jl. 
Parroquia de Monserrate 
El día 7 empieza la novena do la 
Santísima Virgen del Carmen, con 
misa cantada a las 8 % y después el 
rezo de la novena. 
E l 16, a las 7% misa de comunión, 
y a las 8% la fiesta, con orquesta y 
sermón, por el M. L canónigo Lec-
tora! R. P. Santiago G. Amigó. 
Se suplica la asistencia. 
8964 14-J1 
NOVENA DEL CARMEN 
Los Padres Carmelitas de la Igle-
sia de San Felipe celebrará.n en es-
to año la Novena de la Santísima 
Virgen del Carmen, con extraordi-
naria solemnidad. 
Comenzará-el día 7, a las 8 a. m., 
con la misa cantada, ejercicio y cán-
ticos, todos los días. 
Por las tardes, a las 7, los ejerci-
cios de costumbre. 
Los sermones están a cargo de los 
retigiosos siguientes: 
R. P. Francisco Vázquez, Domini-
co. 
R. P. Constantino de S. J . , Carme-
lita, 
P, Hilarión de S. T., Carme-
SliBiiSTá EXTRAJUOIGÍ&L 
E l 14 del mes de Julio actual, a Jas 
2 de la tarde, se llevará a efecto, en la 
Notaría del doctor Gustavo Angulo, 
Amargura, 77, la venta en subasta pú-
blica notarial de varias casas, eitua-
das en la calle de Concepción de la 
Valla, en esta ciudad. E n la mencio" 
nada Notaría, darán todos los infor-
mes que se deseen. 
9113 11 . 1 1 . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
II IOS SUSGRIPIIIS DE LA 
CAJA DE AHiRSflS D E IOS 
Socios del CENTRO GALLEGO 
Se cita por este medio a los seño-
res Suscriptores de la Caja de Ahorros 
de los Socios del Centro Gallego, para 
la reunión que a las 8 de la noche del 
jueves 9 del actual, tendrá efecto en 
los salones, altos de la casa Monte 15. 
Se les encarece la máis puntual asís' 
tencia, teniendo en cuenta la importan-
cia de los asuntos que habrán-de tra-
tarse, y se exigirá la presentación del 
último recibo. 
Varios Suscriptores. 
9161 10 j l 





R. P. José Ma. de Jesús, Carme-
lita. 
R, P. Juan José del Carmen, Car-
melita. 
Un Padre Paúl. 
Un Padre Pasionista. 
H. P. Rector de Guanabacoa, Es-
colapio, 
El día 16, misa de comunión a laá 
7, y a las 9 la mayor. Predicará el 
R P. Ausoleaga, Rector de Belén. 
Por la tardo después del sermón 
hay Bendición PapaL 
8855 15-jl 
DR. GáLYEZ 6UIILEH 
Lnapotenaa, P é r d i d a s s e m i n a » 
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí-
filis y H e r n i a s o quebradoras . 
Con-'Koitas de 11 a l y d e 4 a 8 
49 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para Jos pobres de 5)4 a i 
LONJA DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S « A . 
F l a z a de S a n F r a n c i s c o 
E n Junta extraordinaria de la Di-
rectiva de la Lonja del Comercio ce-
lebrada el día 2 del corriente, se acor-
dó por unanimidad que, a partir del 
día 15 del mes en curso tengan entra-
da libre a los Salones de Contratación 
los señores Detallistas asociados a1 
Centro, ampliándose las horas de con 
tratación basta las 11 de la mañana. 
Los señores Detallistas no- asocia-
dos al Centro, así como los dueños de bj 
teles, fondas, cafés y flemas estableci-
mientos al detall, se les proveerá de 
2 a 5 de la tarde en la Secretaría de 'a 
Lonja, de la correspondiente tarjeta 
de libre entrada, para lo cual es indis-
pensable la presentación del último re-
cibo de contribución sin cuyo requisito 
no se les facilitará la expresada tarj».*" 
ta. 
Habana, julio 2 de 1914. 
Elias Miró y Casas. -
Presidente, p. s. r. 
C. 2951 lt.4 4d.—5. 
C A T A R R O S 
antiguos y redantes 
T O S E S , B R O N a u i T I S 
C ü T R A ü O S radloalmenta 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
quo procura 
P U L S I O N E S R O B U S T O S 
y praaerv*. do la. 
T U B E R C U L O S I S 
L. ?ATTTATTBEB QS 
CAJA DE AHORROS 
D E L O S 
Socios delCESTRJflMGflíiolaH^ta 
S E C R E T A K I A 
De orden del señor Director, cito a 
los señores socios suscriptores para la 
Junta General Ordinaria, que a te' 
ñor de lo dispuesto en el artículo 61, 
en relación con el 18 del reglamento 
de la Sociedad habrá de tener lugar los 
domingos 12 y 19 del corriente mes- a 
la una de la tarde, en los salones del 
Centro Gallego. 
E l día 12, después de darse lectura 
a la Memoria que presentará el Conse-
jo, se procederá a elegir a los señores 
socios que por el tiempo reglamentario 
hayan de ocupar los puestos de la mi-
tad del mismo que se pasan a expresar: 
Director, Tesorero, Vice-Secretari'», 
cinco Consejeros y tres suplentes, mas 
otros dos suplentes por un año, y los 
dos señores socios que han de consti-
tuir la comisión de Glosa. 
E l día 19 se dará posesión a los so-
ñores electos, se discutirá la Memoria, 
y se acordará el dividendo que ha de 
repartirse a los señores socios y deposi-
tantes para invertir. 
Los señores socios deberán presentar 
en ambas Juntas- el recibo correspon-
diente al mes de junio último, para 
acreditar su derecho y personalidad 
Habana 3 de julio de 1914. 
E l Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
C. 2910 8. 
OsafbMb d« Giben* 
WHtmmt 
taiacióo Canaria 
De orden del señor Presidente —p. 
8. r.—se cita por este medio, para la 
Junta general extraordinaria que 83 
celebrará el domingo próximo 12 de los 
corrientes, a las 2 p. m. en el local so-
cial. Paseo de Martí número 67 y 69 
altos, con el objeto de proceder a la 
Refonna del Reglamento General Ti" 
gente. 
Lo que te hace público para conoci-
miento de lo» señores socios, quieres 
«teísen tener en cuenta que para asís-
tír al acto y tomar parte en las deií-
kmiefane*, «j requisito índíspensaMe 
m preseniaeum del recibo de cuota so" 
««I «OTexpondiente al mm de la fp. 
Habana, jal^o 5 de 1914. 
Jeoquin. & Campo 
^ftvHan» Contador 
SECRETARIA 
E l Consejo de Dirección de este 
Banco, en sesión celebrada el día de 
la fecha, en vista de las utilidades ob-
tenidas en el primer semestre del co-
rriente año, acordó repartir entre los 
señores Accionistas un dividendo de 
tres por ciento oro francés sobre las 
ochenta mil acciones de a cien pesos 
circulantes: pudiendo los señores Ac-
cionistas acudir a este Banco á perci-
bir sus repectivas cuotas, por tal con-
cepto, todos los días laborables en ho-
ras de 12 a 3 p. m. a partir del día 
16 del corriente. Inclusive; a excep-
ción de los sábados, cuyo pago será 
solamente desde las 8 de la mañana, 
hasta las doce meridiano. 
Se advierte asimismo que habrán de 
cumplirse los requisitos que acerca del 
particular previene el Reglamento. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento general. 
Habana, 6 de Julio de 1914. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 3027 ^ 6-8 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla Limitada 
CompaDía Internacional 
COMITE LOCAL 
Se avisa a los tenedores de Bonos 
de 5 por 100, que para el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en primero de Ju-
lio de 1914, o sea un 2^ por 100, a 
razón de $1-25 oro español por cada 
£10. deben depositar sus láminas en 
la Oñcina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, tercer piso, núm. 308, de 
1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudiendo re-
cogerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1914. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 2S06 10-1 
A les fabricantes de Tabaco 
La Asociación de Agricultores de 
Alquízar, organizada para la defensa 
de la Agrciultura en general puede 
presentar ál mercado el tabaco de sus 
asociados por su cuenta propia, sin 
necesidad de especuladores interme-
diarios. 
Esta Asociación cuenta con escogi-
da y almacén propios en el pueblo do 
Alquízar a una hora y media de la Ha-
ban por carretera y ferrocarril. Tiene 
tabaco para más de 3,000 tercios. 
C 2682 30-18 Jn. 
A S O C I A C I O N 
H S U B M E i W E S 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales oomo 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443 
c 2937 1-J1. 
AVISOS 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l jueves, 9 del corriente, a la una 
de la tarde, se rematarán, en el mue-
lle de San Francisco, por cuenta do 
quien corresponda y con la interven-
ción de su representante, 55 tabales 
de bacalao y robalo marca (R) des-
carga del vapor "Saratoga." 
EMILIO SIERRA. 
9128 8m y t. y 9 m. 
um mím 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos. ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
E R T E S Y i O F I C I O 
MARIA ROSA, PEINADORA PE-
luquera, se frece a las damas en su 
gabinete para peinados, teñidos y la-
vados de cabeza, secando el cabello 
en pocos minutos coa ventilador el6c-
trico. Peina castañas. Trocadero, 20, 
amiíruo. entrev Consulad j é Inlnstrla. 
8557 12-J1 
IMHGEfitGsO C A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos de pintu-
ras, barnices y esmaltes. 
MANRIQUE, 167 
7863 30-16 
tAPORF-S t J M 
' . p e . T R A . V E S I A 
VIAJE HlSAOÜOî ifl 
SorÉteüisGíier Lloyd, Bramen 
VAPÜBES GOBBEOS ALEMANES 
Froví*^» de Aparato» (\e Tolegro-
íte >in Hflos y de todos ion adelantos 
& rápida r j ^ M 0 vapor correo ale-
mén 4« -dos hélfo* y d© 11,000 tone-
N E C K A R 
S a l d r á de este puertc el D I A 
3 0 de J U L I O 
a ia» 4 de la tarde. ¡¡¡¡¡[CÍO Par« 
Vigo, Corona, Sanlander 
y Bramen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 cade litera. 
Tercera preferencia, $53 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y Bl'EXOS AERES con tras-
bordo en VIGO, CORUSA o BRE-
MEN, » precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma Liínea, recientemente c o t l s -
truidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA: 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, diri-
eirse a sus Consignatarios: 
M. TmLMANN & Co. 6. en C. 
San Ignacio, 76, frente a la Plaza 
Vieja. Teléfono A-2700. Aparcado 
749. Habana. 
C 2003 30-1 My. 
Compañía Genérale Trasatlántiqua 
vhpdres coriieos m m . % 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno F r n c é s 
E S P A G N E 
saldrá el día 15 de Julio, a las diez de 
la mañana, directo para Coruna, Gl-
jón. Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de 19 millas. 
Saldrá el día 15 de Agosto, a las 
diez de la mañana, directo para Co-
ruña, Gljón, Santander y Saint Na-
zaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la « des Je. I US-SJ \ L A 
En aa o h i s e . — — 
En 3̂  prelerente— . 




Rebaja de pasajes de ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
Saldrá el día 2 de Julio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
Salidas para N . Orleaos 
Sobre el 12 de Julio. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO. 
MONTEVIDEO, BUEXOS AIRES, et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia." "Burdigala," "Dlvona," et-
cétera, etc. 
L í n e a de N e w - Y o r k 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD EINE en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Prance, Ea Proven-
ce, Ea Savole, Ea Eoiraice, Torraina, 
Rochambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
, Teléfono A-1476.—Habana, 
2416 . Jn.-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Gompañia Trasatlántica 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: SOPELANA 
saldrá para -
C O R U M A , G U m 
Y S A M T A M D E R 
el día 20 de Julio, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gljón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos basta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque ae 
admiten, hasta el día 17. 
P R E C I O S de P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desscSo , 
Begniida. cías* , 
Tercera preífeerorte . . 
Tercera 
I D A Y TOBLÍA 
Primero olese . . , „ , 
.Segunda ckee , , „ » . 
Tercera praferoote , 
Tercer* • 
Precie» ecinreasioaaí i p a ^ '^S-




A V I S O 
Por acuerde de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como esta ordenado. 
NOTA. Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
b u nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
rÍ(Fuñdándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mafiana. 
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnatarla. 
MANUEL OTADUT, 
San Ignacio, núm. 72. 
1505 90 A.b. 
WARD 
5 Grades Vialts de Recree 
, A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
DURANTE E S T E VERANO. 
PIDAN FOLLETOS 
Salida do la Habana para New York 
los sábados. 
Pasaje en primera: $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
Pasaje en primera: Progreso $22 
y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta 
nuevo aviso. 
Los precios incluyen comida y ca-
marote. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CCBAN 
MAEL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
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V 
A F O R E S i í á t 
C O S T E R O S 
DE 
SOB8ÍK0S BE flESRERÁ 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D £ J U L I O P E 1914. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 9, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Caibarién íYa-
pajay, Narcisa, Dolores, May¿jiVua 
beibabo, Siboney), Gibara, (Hol¿uín) 
Vita, Bones. Sagua de Tánamo (Ca-
nano va). Baracoa, (solo al retorno) 
^ T e CubT 0 a la Í<Ía) y Santia-
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 11, a las 5 de la tarde. z 
Para Nuevitas (Camagüey) Puer-t0fPfd^ (ChaParra), Gibara fSol 
guín), Nlpe (Mayarí, Autilla, Cagima-
ya. Presten, Saetia, Pelton), Baracoa. 
Guantanamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 16, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sa^ua la 
Grande), solo a la ida, Cai¿arién (Ya 
guajay, Narcisa, Dolores, Mayájigua 
Seiuabo, Siboney), Gibara, (SoSüfWY 
Vite, Bañes, Baracoa, (solo a? f 
no) Guantánamo, (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. y 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 18, a las 5 de la tarde 
"tí ppaurírSu?id^'!prag:üey)'Ma^-
fkopiS0),p^e; Í ( S S ^ t S 
gimaya Presten. Saetía, Felton) Ba" 
racoa. Guantánamo y Santiago d; Cu-
V a p o r J U L I A 
Jueves 23, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Saeua ia 
Grande), Caibarién, (Wuaiav ^ 1 * 
clsa. Dolores, M a y a j i ^ S b a b o 1 ^ ' 
boney), Santiago de Cuba, San j„fÍ" 
P. Rico, Mayagüez y Ponte, T^oTnin 
do por Santiago de Cuba a n l l f ™ ' 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 25. a las 5 de la tarde 
t í . P ^ r t ^ S d ^ ' í g ^ ^ ' Ma**. 
(Ho lgu ín ) .N ipeVMay\P^ 
gimaya. Presten. s l í S T F ^ T t o ^ g*-
racoa. Guantánamo ? 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 30, a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua. , 
Grande), solo a la ida. C ^ k « J ^ 0 * ^ 
^ajay. Narcisa D o h ) r ¿ b ^ 1 5 r * -
Belbabo. Siboney. GlbHjS SSSÍS?* ' 
Vita. Bañes. Sa^a d e ^ ^ m ^ o i ' 
nanova). Baracoa, (solo í ? ^ ^ " 
% & i T ^ ( s o 1 - l a ^ > ^ ^ 
salida. ^ m- ^ día d« 
Carga do trav<?s£a 
Atraque en Guantánamo 
Loa vaporea d* io8 d ü £ T u . U y 
30 atracarán al muelle del Deseo 
Ca'imniKTa. y los de loŝ  días 9, iti ' 
25 al muelle de Boquerón. ' 
1 rc-turno de C'ubu .atracaran s í C i b 
«i nueilp dol Deseo-Cuimarv 
pre 
U etorn   '  . t  Si m 
pre al muelle del Deseo- ui arie,.̂ " 
Al retorno de Cuba atracarán s í o q , 
•e al muelle del Deseo-Caimanera.' 
Los vapores que hacen escala 
Nuevlta.s y Gibara, reciben carga, 
flete corrido para Camagüey y Ho* 
güín. 
Los vapores de los jueves, hacen 
escala en Isabela de Sagua y Caiha 
rién. 
AVISOS: 
Jjos vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gib?,ra, reciben carga « 
flete corrido para Camagüey y Hol, 
güín. 
Los conocimientos para los etnbar, 
ques serán dados en la Caaa Armado-
ra y Consignataria a los embarcadô  
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el em-
barcador expresar ĉon toda claridad 
y exactitud las marcas, números, aú-
méro de bultos, clase de los mismos 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún conocimiento q^ 
le falte cualquiera de estos reqnigi. 
tos, lo mismo que aquellos que en la 
casilla correrpondiente al contenido, 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "bebidas," toda 
vez que por las Aduanas se exige b « 
haga constar la clase del contenido d« 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción se escribirá cual-
quiera de las palabras "País" o "Ex-
tranjero," o las dos si el contenido 
del bulto o bultos reuniesen ••mt>aa 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modiflciulas en la forma qua 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señoree co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riessos consiguientes. 
Habana, lo. de Julio de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «a a 
SAN PEDRO 6, ALTOS 
1506 Ah. 
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Hijos de i m m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a 
Depósitos v Cuentas comentes. De* 
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones di 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compn 
y venta de letras de cambio. Cobro da 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas f 
también «tobre los pueblos de Espifia, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos ptf 
cables y Cartas de Crédito. 
G. U n Giiütis y Cía, llmitel 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los Estadas Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cab e. Abren cuentas cotrientei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable; Childa. 
J. BALCELLS y 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vist^ sobre Ne« 
York, Ixmdres, París y sobre todas lai 
capitales y pueblos de Espafia e Isla» 
Baleares y Canarias. Agentas do ia 
Compañía de Segeros centra iaeen* 
« o s - • « O Y A L . " 
U BANCES Y COMPAi 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núnu-S 
APARTADO NUMERO TlB 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los B** 
tados Unidos, Inglaterra, Alemania» 
Francia, Italia y Bepúbiicas de Centro 
Í Sud-América y sobre todas las cáuda-es y pueblos de España, Islas Bal*** 
res y Canarias, así como las prinapa* 
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de 
en la Isla de Cuba. 
Zaldo y Compañía 
CÜBA RUIS, 76 T 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orlesn* 
Veracruz, Méjico, Ran Juan de Puerto 
Blco, Londres, Parla, Burdeos, Lyo*» 
Bayona, Hamburga. Boma, Náp«£* 
Milán, Génova, Marsella, Havre, LcDa, 
Kan tes, Saint Quintín, Dieppe. Toleo* 
le. Venecia, Florencia, Tmín, Jieri»* 
etc., así como sobre todas las capii^k* 
y provincias de 
k s p a A a e i s l a s c a w a m a » ^ 
N. Gelats y Compaaía 
I P S , Agular, 108, ~ 
gura. Haeen pagoe por •> caW*» 
leollNan oartaa «te eyérfNe f 
g<ran letree a oerte y 
larga vista. 
Haeen pagos por cable; giran Ic^**f 
«arta y larga vista sobre todsas ía» «"gT 
tales y ciudades importante» de lo* *»' 
tados Unidos. Méjico y Europa. »sí!r' 
mo sobre todos los pueblos de í^*0?" 
I>an cartas de crédito sobre >'ew-
Flladelfia, New OrleenSv San 
Londres. París, HambaipV 
dríd y Barceíaua* 
J U L I O 9 D t t 1914 D i A r i i ó D i £ L A M m i C í N A F A G I N A Oíúlaü 
PROFESOR-^ D E PINTURA Y 
piano, da lecciones en Estrella, 10, 
altos. . ., 12-jl 
Ufliversídaíl de Heidelbero 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
cursan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio' de cama y criado, lavado, todos. 
los ejercicios de sports y curación 
médica 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
University, Tiffln, Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español 
UNA P R O F E S O R A , AMERICANA, 
de reconocida práctica, se ofrece a 
quien desee tomar clases. También 
desea encontrar una habitación al-
ta, independiente, en casa respeta-
ble, pagando alquiler y dando una 
hora de clase diaria a cambio de 
comidas. Jesús María, 40. 
910J2 19-jl 
Academia Mercanti l 
YESCÜEA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones Teneduría de L i -
bros, Aritmética, Ortografía, Inglés 
Francés y Alemán. Taquigrafía y Me-
canografía. Clasés diurnas y noctur-
nas. Obrapía, 29, por Cuba, altos. Se 
hacen traducciones técnicas y comer-
ciales. 8953 14 JL 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llame al A-4940. Galiano, 
138; pregunte por José Rodríguez 
Arias, Agente de "Singer", dé su di-
rección y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos Tomo 
las de uso a cambio y compro 
muebles. 
8929 2-a. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS, DA 
clases de francés, inglés é instruc-
ción en general, en Vedado y Haba-
na, por los métodos modernos y ga-
rantizando adelantos rápidos. Telé-
fono F-1854, calle 2, entre 23 y 25. 
88S0 10-JP1 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POH LAS HERMANAS DOMINICA? 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta, esquina a Dr Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 31 a. 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de libros, Mecanografía y Piano. 
VIRTUDES, NUMERO 44, ALTOS 
—SPANISH LESSONS— 
8898 3-a 
P R O F E S O R D E INSTRUCCION 
primarla, se ofrece para dar clases 
a domicilio, a niños de ocho a doce 
años. Informan en Aguila, 72, altos. 
Teléfono A-5708. 8644 14 j l . 
C O L E G I O • « C E R V A N T E S " 
ANGLO-HISP ANO-FRANCES 
la. y 2a. Enseñanza. 
COMERCIO E IDIOMAS 
Director: Manuel Lagos Toledo. 
A partir del día lo. de Julio, da-
rán principio en este Colegio el ropa-
so de todas las asignaturas del Bachi-
llerato y Comercio. 
Para mayor salubridad y bienes-
tar de nuestros alumnos hemos con-
vertido en Aulas de verano nuestros 
espaciosos salones, que tienen vistas 
al Malecón. 
Se admiten internos, medio, tercio 
internos y externos. 
8428 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
SOLICITO D I R E C T O DINERO so-
bre casas y fincan rústicas, pagando 
S l l S P0^ 10.0 al 24 por 100 a n u i y 
fcartjdas de $100 a $10,000. desde el 
- al 5 por 100 mensual, sin erasen 
M i l * 1 A-5^0. Voy a domicilio. 
16 jl . 
S E D E S E A IMPONER DOS MITj 
Pesos en la. hipoteca; se da con un 
pequeño interés si la'ca^a lo í m e ^ 
2 S ' de 7 a 10 V de 2 a 4. M. Fer-
DOY OINEBO PARA HIPOTECAS 
desde $100 hasta $90,000; más bara-
to que se cotiza en plaza, «obre ca-
SLLÜf*^* en t0dos ,os banios v 
h x ^ ^ 3 6 con títulos a Oflcí, 
ná de Víctor A. del Rusto. O'Reilly, 
4. departamento 18, teléfono A-4137. 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9013 14.jl 
T.:,Í?L^QFE , BJ[E?Í SC D I N E R O . Vziidotoda* las faqlUdadcs posibles, 
vendo tres casas modernas, con bue-
na renta. No pierda esta oportunidad. 
Trato directo. Quevedo, Monte, 204 
- 8915 11-jl 
D E S E O COLOCAR $8,000 E N pri-
mera hipoteca, al 8 por 100, den-
tro de la Habana; no trato con co-
rredores. Vidriera de tabaco» y cam-
bio del cafó "Ambos Mundoa-
í ís 0 
8b— 10-jl 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
diez de la noche. 
DOY E N H I P O T E C A $50,000 E N 
varias partidas, al . 7 % y 8 por 100. 
Vendo un solar de 530 m., 13-66x40, 
a $10,00 Cy., a una cuadra del Par-
que Medina. E n Monte, 67, de 1 a 3. 
8616 H - j d 
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CO M E S T I B L E S T b e b i d a s I q 
AVISO A L PUBLICO 
Que la casa de comidas a la ca-
talana, de la calle San Miguel, nú-
mero 16, es la casa que recibe más 
abonados y bien servidos. Recibe 
abonados a 18 pesos plata, con dere-
cho a comer tres platos, con vino, 
postre y café. Esta casa es la de más 
fama hoy en día para las comidas sa-
brosas y a más para el arroz a la ca-
talana. ¡¡Hay que probar para saber-
lo!! 9207 18 j l . 
LAS VIRTUDES 
DE LA SIDRA 
Son bien conocidas ya, por cuan-
tos la toman, infinidad de personas 
que padecían de reuma e hígado, có-
licos hepáticos y ríñones, se encuen-
tran hoy completamente sanos; estas 
son las virtudes que reúne la sidra 
natural, según lo afirma el célebre 
médico Dionisio Dumont en una nota-
ble conferencia dada en el colegio de 
medicina de París. 
E s el único receptor de esta sidra 
el conocido y popular MANIN, de 
Obrapía, 90. Tel. A-5727. 
C 2972 4-7 
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Pérdidas 
P E R D I D A 
E l lunes, a eso de las cuatro de la 
tarde, se extravió un reloj de señora, 
cjin las iniciales Y . F . , desde la calle 
Amargura a San Rafael, pasando por 
la plaza del Cristo, Lamparilla, Mon-
serrate, Obrapía y Parque, hasta San 
Rafael. Se gratificará su devolución, 
por ser recuerdo de familia, en Te-
niente Rey, 59, altos. 
9094 10-jl. 
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I B R O S E 
ü i I M P R E S O 
ARGENTINO BIENHECHOR 
No os suicidéis por sufrir enferme-
dades; escribir o pasar por esta vues-
tra casa: calle Colón, 27, y os leeré 
un libro de dicho sabio, que os reve-
lará el secreto de recobrar en seguida 
la salud sin medicamentos. Nada de 
engaños; si sois cultos no permitir 
más vuestros sufrimientos; el que du-
dara morirá. Colón, 27, Durán 
8988 12 jl-
" E L C A L C U L I S T A " 
. Manual de Cambios y Descuentos 
Reducción de libras esterlinas, che-
lines, peniques, marcos, francos, oro 
americano y plata española a oro es-
pañol, y viceversa. Obra conveniente 
y muy útil para los comerciantes, ban-
queros, oficina del gobierno, casas de 
cambio, etc.. etc. Un grueso tomo de 
más de 500 páginas, en rústica, vale 
$2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el in-
terior. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Vcloso. Galiano, núm. 63. Apar-
tado 1115.—Habana. 
7775 30-14 Jn. 
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C A S A S Y P I S 
(LOS QUE D E S E E N A L -
Q U I L A R R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
. E S T A SECCION.) 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de la casa San Miguel, 210-A, 
compuestos de sala, saleta, uno 
para criados, servicio independiente. 
Llaves en la vidriera del cafó "Ta-
cón". Informan: Monserrate, 71, te-
léfono A-2931. 
9197 16 jL 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
bajos de la calle Indio, num. 11, con 
sala, saleta y tres habitaciones, pisos 
mosaicos y a media cuadra del tran-
vía. Informan: Monte, 165. 
9180 12-jl 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O'Reilly, 13, 
con tres puertas a la calle, y gran 
trastienda; además tiéne un almacén. 
Hay habitaciones con vista a la calle. 
Sin niños. 0203 16 j l . 
A L Q U I L O LOS BAJOS D E Oquen-
do, 23, entre Animas y Virtudes; sa-
la, recibidor y tres cuartos; todo mo-
derno; propia para familia de gusto. 
Informan enfrente, fábrica de mo-
saico s ^ ^ 16 jl . 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CA-
sa Paseo, núm. 24, entre 13 y 16. con 
contrato por seis meses o un año. 
Puede verse después de las 3 de la 
tarde. Informan en la misma y en 
Cuba. 53. Teléfonos A-3671 y F-1643. 
9218 16 jl. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos de la casa calle tían Mi-
guel, 73, con su bonita antesala, 6 
hermosos cuartos, un magnífico 
cuarto de baño y 2 cuartos de cria-
dos. Se pueden ver de 2 a 4. Infor-
man en Habana, 132, bajos, de 2 a 4. 
9211 16 jl-
AGUACATE Y PROGRESO. UNA 
esquina a propósito para estableci-
miento. Estos bajos también reúnen 
condiciones para familia. EstáJi 
abiertos de 10 a 4 P. M. E n «1 cartel 
se indican precio y condiciones. In-
formes: O'Reilly, 75, de 7 a 9 y de 
3 a 6. 9213 12 jl-
S E A L Q l l I AN l.OS ESPACIOSOS 
altos de la casa Reina, 76, propios 
para una familia de gusto. La llave 
en los bajos, e informan en Amargu-
ra, 21. Sola y Peasino. 
9213 ^ ü 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos, propio^ para, una familia de 
gusto, de la casa Beiascoaín. 24. letra 
B, esquina a San Miguel. L a llave en 
los bajos e informan en Amargura, 
81, Sola y Pessino. 
9214 ^ 16 31 
S E A L Q U I L A L A CASA MARI-
na,10-B, en ocho centenes, recién fa-
bricada; tiene portal, sala, saleta, dos 
cuartos y servicios completos. Infor-
mes a la vuelta casa de Rufino Blan-
co^ 9220 16-jl 
S E ALQUILA LOS BAJOS D E L A 
casa Luz, 22; son de nueva construc-
ción, para corta familia y próximos 
al colegio de Belén. L a llave al fren-
te. Para Informes: O'Reilly y Ville-
gas, camisería. 
9177 12-jl 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la casa Indio, num. 11, con 
sala, saleta y tres habitaciones; en-
trada Independiente; pisos mosaicos 
y a media cuadra del tranvía. In -
forman: Monte, 165. 
9179 12-jl 
S E A L Q U I L : ! 
UN GRAN L O C A L 
PARA AUTOMOVILES. 
ZANJA, NUM. 68. 
9201 20-jl 
S E ALQUILA, E N CINCO C E N -
tenes, la casa Vapor, número 19, con 
sala, saleta. • dos cuartos, cocina, sa-
nidad completa y pisos finos. 
9232 14-jl. 
$28.00 U. S. CY. S E A L Q U I L A N 
entresuelos, con sala, cuatro cuartos, 
cocina, baño, piso mosaico, persia-
nas, lucetaa crlstali muy higiénicos, 
Enna, 3, entre Plaza de Armas y 
Muelle de Caballería Su dueño: Au-
let. Línea, 1, Crucero-Vedado. Te-
léfono F-1545. ^ 
9230 12-jl. 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I -
pal de la casa Revillaglgedo, 155, ca-
sa moderna, tres habitaciones, sala, 
cocina y servicios, pisos de mosaicos, 
escalera mármol; en módico precio. 
Las llaves en la bodega de al lado. 
9242 12-jl. 
S E ALQUILAN LOS F R E C O S Y 
ventilados altos de la casa Empedra-
do, num. 22, de construcción moder-
na, con instalación eléctrica y servi-
cios sanitarios completos. Para infor-
mes, en Perseverancia, 88-A. de 9 a 
12 a. na. L a llave en los bajos. 
9183 16-jl 
S E A L Q U I L A UN PEQUEÑO L O -
cal en Obispo, 98. 
9186 16-jl 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Reina, 71, con siete habita-
ciones, propia para casa de huéspe-
des y amplio zaguán para automóvil. 
Alquiler módico y se hace contrato. 
9188 14-jl 
S E ALQUILA, E N C A L L E CO-
mercial, un local, con sala y 5 cuar-
tos grandes; otro local menor, con 
sala y tres habitaciones altas; y otro 
local de un salón y una habitación, 
en Salud, num. 23, impondrán. 
9190 12-jl 
SAN R A F A E L , 27, E N T R E AGUI-
la y Galiano. Se alquila el piso prin-
cipal, entrada independiente, propio 
para profesional, médico, dentista, 
etc. También para familias. Puede 
verse a todas horas. Informarán: 
Obrapía, 19, altos. 
9194 12-jl 
L A MODERNA Y F R E S C A CASA 
de portal, tres ventanas, en San Lá-
zaro, 93, casi esquina Aguila y Ma-
lecón, 306, altos de terraza, en 12 
centenes, y en 8 y 9 los altos y bajos 
de San Lázaro, 306, casi esquina E s -
cobar. 
9175 13-jl. 
ALQUILO, E N 11 C E N T E N E S , 
los magníficos bajos de San Lázaro, 
número 235. L a llave bodeguero. 
9142 15-jl. 
VEDADO. ALQUILO, E N 12 C E N -
tenes, los espléndidos altos, con to-
das comodidades. Once, entre L y 
M. L a llave el bodeguero. 
9143 15-jl. 
S E ALQUILA, E N 11 G E N T E -
nes, nueva, muy fresca, con comodi-
dades, para familia de gusto, la 
planta baja de Revillaglgedo, nú-
mero 1; dos ventanas, sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, doble 
servicio y gran patio. E l flueño: 
Monte, 27. 
9174 11-jl. 
S E ALQUILAN, E N 13 C E N T E -
nes, los altos de San Nicolás, 65-A, 
entre Neptuno y San Miguel, con sa-
leta, comedor, cinco cuartos, cocina 
y doble baño. Informan: Manrique, 
31-D. Teléfono F-2597. Llave bode-
ga. 
9162 15-jl. 
S E ALQUILAN, E N P U E R T A C E -
rrada, núm. 26. entre Aguila y Flori-
da, en 30 pesos, dos pisos altos, aca-
bados de fabricar, sala, comedor, dos 
grandes cuartos, baño, cocina, todo 
cielo raso, muy frescos, abundante 
agua. E n la bodega esquina a Agui-
la están las llaves. Su dueño: en Be-
iascoaín, 121. Teléfono A-3629. 
9137 13 jl . 
S E ALQUILAN, E N LUZ, NUM. 2, 
entre Inquisidor y San Ignacio, dos 
pisos altos; sala, comedor, tres cuar-
tos y servicios, agua abundante, aca-
bada de pintar. L a llave en la bode-
ga. Informan en Beiascoaín, 121. Te-
léfono A-3629. 9138 13 jl . 
S E ALQUILAN, E N E L VEDADO, 
por un año o 16 meses, una casa bien 
amueblada, con lavandería y garage. 
Calle C, esquina a 21, teléfono F-2585. 
Precio: $90-00 al mes. E n la misma 
informarán o en casa de Harris Bros. 
Co. ' 9107 14 jl . 
ESTRADA PALMA, 69, V I B O R A ; 
bonita casa muy ventilada, se alqui-
la por 3 o 4 meses; toda amueblada! 
Informan en la misma, o en Obispo, 
103. 9108 13-jl 
S E ALQUILA, E N CUATRO C E N -
tenes, la casa de alto y bajo en De-
samparados y Habana. Para Infor-
mes: Jesús María, 122. altos. 
9109 11-jl 
VEDADO. S E ALQUILA L A CASA 
calle 23. num. 381, esquina a 2; la lla-
ve en la botica: y un chalet, en A, 
esquina a 17, num. 157 y 159; la lla-
ve en la misma, de 9 a 12. Informan 
en Aguila, 92, bajos. 
9111 | 11-ji 
BELASCOAIN, 7^. S E A L Q U I L A 
esta magnífica casa, con cuatro de-
partamentos altos y un bajo, propio 
para un gran establecimiento. L a llave 
é Informes en San Lázaro, 124-126. 
9115 15-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
casa Amistad. 65, entre San Rafael y 
San José, con 4 cuartos, sala, recibi-
dor, saleta corrida, baño, etc. Infor-
man en los bajos. 
9114 17-jl 
E N E L PUNTO MAS C E N T R I C O 
de la Habana, se alquila un local pa-
ra establecimiento. Se hace contrato 
por 2, 3 o 4 años. Informes en la Im-
prenta " E l Trabajo", Amistad, 63. 
9114 17-jl 
V E D A D O 
Calle 2, num. 96, entre Línea y 11, 
acera de la brisa. 
Se alquila un hermoso piso alto, 
muy fresco é Independiente, con por-
tal, sala, recibimiento, comedor, 6 
cuartos, moderna instalación sanita-
ria, termosifón para agua caliente, te-
rraza al fondo, gas y electricidad- Pue-
de versa de 3 a 7 t». nj, 
8117 15-jJ 
S E ALQUILAN SAN M I Q U E L , 
262-B. bajes y 262-C, altos. Acabadas 
de fabricar y con todo el confort ne-
cesario. Se alquilan estas dos lujosas 
casas, propias para familia de gusto. 
Tiene sala, saleta, tres cuartos es-
pléndidos y servicios sanitarios com-
pletos dobles y cuarto de orlado. Pa-
ra Informes: Compañía Terrateniente 
de la Habana, O'Reilly, num. 58. Te-
léfono A-3052 y 2607. 
9118 11-jl 
FIGURAS, 6 Y CARMÍTN, 3, A L -
tos. Se alquilan estas dos cómodas ca-
sitas. Fabricación moderna, sala, dos 
cuartos y servicios con todo confort. 
Les pasan los carros a una cuadra. 
Para informes: Compañía Terrate-
niente de la Habana, O'Reilly, 58. Te-
léfonos A-3052 y 2607. 
9119 11-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Oquendo, num. 2, por Virtudes, con 
sala, saleta, tres habitaciones y pa-
tio corrido. Informes en la fábrica de 
mosaicos de Oquendo, 2. 
9120 15-jl 
A P R O V E C H E N L A OCASION. CO-
cinero con práctica en su oficio, espa-
ñol, de mediana edad, pueden avisar-
le las familias que quieran tener 
buen servicio sobre el arte, en Estre-
lla, 94, de 6 a 8 y de 12 a 3. 
9121 13-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E L 
cafó "Centro Alemán", los que ocu-
paba el "Círculo Julián Bentancourt", 
por Neptuno. Del precio y condicio-
nes: "Néctar Habanero", Prado, 63, 
José Pujol. 9122 19-jl 
S E ALQUILAN LAS S I G U I E N T E S 
casas: 
San Lázaro, 202 y 
204, altos en 19 centenes. 
Vives, 192, altos. . . ,. 7 
Vives, 192. bajos. . . „ 7 
Vives. 80. bajos. . . „ 7 „ 
Calzada Luyanó. l l l „ io .. 
Someruelos, 49. . . .. 6 ., 
Zequelra. 10 „ 3 M 
Gervasio, 47, bajos 
(sala y saleta) 4 
Informarán: J . B A L C E L L S Y CA. 
(S. en C.) Amargura, 34. 
9105 17 j l . 
L A HERMOSA Y PINTORESCA 
casa, situada en 8. entre 23 y 25. Ve-
dado, con sala, comedor, jol, 4 cuar-
tos, cuarto de baño con todo confort, 
cocina, despensa, cuarto e inodoro 
para criados, regia Instalación eléctri-
ca en toda la casa, con un precioso 
jardín al frente y costado, y un her-
mosísimo patio, se alquila amueblada 
o sin amueblar. E n la misma infor-
nian. 9124 13 jl . 
S E ALQUILAN LOS 3L%GNIFICOS 
y bien ventilados ALTOS de la calle 
19, núm. 308, entre B y C, con toda 
clase de comodidades. Informes: Mu-
ralla, núm. 35. L a llave en los bajos. 
9129 13 j l . 
S E ALQUILAN, E N $26-50 y $28-62 
2 pisos altos en Concordia ^ Mar-
qués González, sala, comedor, tres 
cuartos, baño, cocina, en la bodega 
están las llaves. Su dueño en Beias-
coaín, 121. Teléfono A-362 9. 
9139 13 j l . 
ALQUILO, E N ONCE C E N T E N E S , 
los magníficos bajos de San Lázaro, 
número 235. L a llave el bodeguero. 
9142 15 j l . 
H E R M O S A C A S A 
Vedado. Se alquila callo Línea, 42 
y F , esquina de fraile, zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos enormes, come-
dor, gran patio, comedor de criados, 
cocina, dos inodoros, baño, garage pa-
ra tres máquinas, hall, magnífico por-
tal con jardines y frutales; altos, tres 
cuartos para criados independientes, 
sala, saleta, cuatro cuartos espacio-
sos, baño; todo mármoles y mosai-
cos; buena 'vista y fresca. Informa 
bu dueño en Línea, 72; propio pa-
ra dos familias. 9166 17 j l . 
AVENIDA E S T R A D A PALMA, 62, 
se alquila la espléndida casa, sala, sa-
leta, hall, cuatro cuartos, comedor, 
baño completo, tres cuartos para cria-
dos, jardín y traspatio. L a llave en-
frente, bodega. Informes: Café Amé-
r ica Teléfono A-1386. 
9159 13 j l . 
S e t o m a e n r e n t a u n p o 
t r e r o , d e 1 0 a 2 0 c a b a l e r í a s » 
O f e r t a s : a A l b i r : o G a r c í a 
S a n t a C l a r a : A l v a r e z . 
9103 6-a. 
S E ALQUILA E L PISO ALTO D E 
Apodaca, 43, muy fresco y ventilado. 
Sala, comedor, tres cuartos y demás 
servicios. A dos cuadras del Campo 
de Marte. Más informes: Suárez, 17. 
9173 17-jl. 
CON ALGUN CAPITAL, NO 3 I E -
nor de tres mil pesos, se necesita un 
socio, conocedor del ramo, para ge-
rente de un buen Hotel, Restaurant, 
Café y Cantina. Informa: G. Rodrí-
guez, Zulueta, 85. 
9054 10 j l . 
S E ALQUILAN CASITAS Y A C C E -
sorlas, muy baratas, en Salud, 2 31, 
acabadas de fabricar. Le cruzan eléc-
tricos por el frente. 
9053 16 j l . 
S E ALQUILA L A BONITA CASA 
Ancha del Norte, 26 8, casi esquina a 
Perseverancia, de planta baja sola-
mente, compuesta de sala, saleta co-
rrida, cinco habitaciones, dos baños 
y servicio sanitario moderno. Su due-
ño: Salud. 48. Teléfono A-1361. 
9060 14 j l . 
¡OJO! MURALLA, 119, E N T R E 
Cristo y Bernaza, se alquila este pre-
cioso piso: 4 grandes habitaciones, sa-
la, comedor y servicio sanitario com-
pleto. E n 10 centenes. Muralla, 123. 
Teléfono A-2573. 9059 10 jl . 
EN NEPTUNO, 1 5 2 . BAJO 
se alquila, con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios, todo moderno y luz 
eléctrica. En $4 5. Las llaves e Infor-
mes en el segundo piso. 
9092 14-jl. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Habana, número 105, en ocho cen-
tenes,, y el segundo y tercer piso de 
Habana, 116, en 10 y 12 centenes. 
Informan en Teniente Rey y Haba-
na, "Potro Andaluz". 
9091 16-jl. 
Q U I E R O A L Q U I L A R UNA CASA, 
con seis habitaciones, sala, saleta, 
comedor, cuarto de baño y de criada, 
patios y demás comodidades que co-
rresponden, en la Línea o cerca de la 
Línea, en el Vedado. Apartado 809. 
9090 10-jl. 
S E ALQUILAN DOS ALTOS D E 
la casa denominada Palacio de Con-
cha, situada en Concha y Pérez, y 
también los bajos de la misma, pro-
pios para establecimientos. Para In-
formes: Ferretería "La Reina", Rel-
na, 26. 9025 10-jl 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
ventilados altos de Consulado, núme-
ro 61, a una cuadra del Prado. In-
formarán en Mercaderes, 27. 
9038 10 jl. 
ALTOS, MODERNOS, SAN R A -
fael, 68, a 2 cuadras de Galiano, in-
dependientes, amplios, frescos, có-
modos, sala, comedor, 4(4, azotea y 
demás servicios, gas y electricidad. 
Precio: $59-50. E n los bajos infor-
man. 9039 14 j l . 
V I L L E G A S , 77. S E ALQUILAN los 
bajos, con sala, saleta y 4 cuartos, 
acabado de pintar. Informes: Cris-
to, 33, bajos. «083 10 j l . 
VEDADO. S E A L Q U I L A UN PISO 
alto o los bajos, muy clai*os y ventila-
dos, con vista al mar1, en la calle H, 
num. 46, entre 7a. y 5a. Tiene sala, 
ante-sala saleta, galería, seis hermo-
sos cuartos, baño, etc. L a llave en los 
bajos de la Izquierda. Precio: 13 y 1* 
centenes. Su dueño: Habana, 132, de 
2 a 4. 9024 14-jl 
APODACA, 2-C. S E ALQUILAN el 
principal, con sala, saleta y 4 cuar-
tos, de construcción moderna y aca-
bados de pintar. Informes en el 2-A, 
bodega. 9082 10 jl-
S E A L Q U I L A N 
en Cuba y O'Reilly, frente al Banco 
de Nueva Scotla, grandes y frescos lo-
calep para oficinas. Informan: café 
"Cafrltf." 9074 5 a. 
VEDADO, C A L L E 3a., E N T R E 8 
y 10, se alquila una accesoria, en dos 
centenes. Informan: en 10, esquina 
a 3a. 
8999 11-JL 
E N OCHO L U I S E S , S E ALQUILAN, 
para comercio, los bajos do Beias-
coaín, núm. 203, moderno. 
8917 18 jl . 
SU ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Jesús María, núm. 7, acabados de fa-
bricar, en 7 y medio centenes. L a 
llave en el núm. 6 de la casa de en-
frente. Obispo, 87, informarán. Te-
léfono 1-1377. 9069 16 j l . 
P A R A ALMACEN O E S T A B L E -
cimiento. Se alquilan los bajos de 
Beiascoaín. num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 250 metros 
superficiales cada uno . 
8832 ' . 2-a 
S E ALQUILA, L A P R E C I O S A CA-
sa, Jesús del Monte, 496, con todas 
las comodidades apetecibles, para una 
familia de gusto. E n la misma Infor-
man. 8952 12 Jl. 
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQUILAN 
los grandes y modernos altos de 
Omoa, num. 1, con 5 cuartos grandes, 
sala, comedor y demás servicios; muy 
frescos y acabados de pintar, a 2 
cuadras de los Cuatro Caminos. 
8899 11-jl 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa-quinta, situada e» 
la calle de Mlramar, esquina a la de 
Gutiérrez, en el punto más fresco y 
elevado de "La Ceiba"; tiene catorce 
habitaciones, tres grandes cuartos de 
baño, timbres en cada habitación, 
agua fría y caliente, y rodeada de her-
mosos jardines. "The Beers Agen-
cy." Cuba, número 37, (altos). 
9004 13 j l . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle de Neptuno núm. 212-Z 
en dlea centenes; y los bajos, número 
222-Z, de la misma calle, en nueve 
centenes, compuestas ambas casas de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co 
medor, cocina, baño, dos servlcloa 
sanitarios y cuarto para criados. La., 
llaves en la bodega ao la calle Mar-
qués González y Oquendo. Para In-
formes, en la perfumería "La Cons-
tancia", Manrique y San José. 
C.2956 6-6. 
E N $50-00 C Y . S E ALQUILAN los 
hermosos y frescos altos de la mo-
derna casa de Aguacate, 21, entre E m -
pedrado y Tejadillo, con escalera de 
mármol, sala, comedor con sus mam-
paras, tres espaciosos cuartos, baño, 
tanque, etc. Informan: Empedrado, 
núm. 52. 9063 10 JL 
G R A N OPORTUNIDAD. S E A L -
quilan los hermosos altos de Cárde-
nas, 2-A, frente al parque de la In -
dia, propios para hotel o casa de 
huéspedes. También se alquilan otros 
departamentos de la casa para el 
mismo objeto. 
9000 13-jl. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A E S -
pléndida y fresca casa a la brisa, aca-
bada de construir, en Baños y 17, con 
recibidor, sala, saleta, comedor, siete 
habitaciones y garage. Informan: San 
Lázaro, 31. 8893 11-jl 
LOMA D E L A I G L E S I A , E L M E -
jor punto, Calzada de Jesús del Mon-
te, núm. 409, se alquila el alto, muy 
fresco, cómodo y capaz para regular 
familia. Su dueño: Quiroga, 5, bajos 
8973 12 JL 
JESUS DEL MONTE* 2 3 0 
Se alquila, capaz para numerosa 
familia, con una gran sala, saleta, 5 
hermosos cuartos, y dos salones altos, 
cuarto para criados, un gran patio y 
traspatio, cochera y garage, con en-
trada independiente. L a llave en el 
228. Informes: Calzada, entre H é L 
Teléfono F-216 5, Vedado. 
9185 16-jl 
S E ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes, un gran local, de fabricación 
moderna y puertas de hierro, en San 
Lázaro. 388. casi esquina a Marina 
Más de 250 metros planos disponibles. 
Informes: Valdepares, Obrapía, 35. 
8931 8-jl 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Malecón, 83, entre Campanario y Per-
severancia; es muy fresca y tiene 
cuarto, baño completo y moderno. 
Llave en la misma. Su dueño infor-
ma en la misma, de 3 a 6, o por 
teléfono F-2112 a todas horas. 
8967 12-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS B E -
lascoaín, 105%, Independientes; dan 
a 3 calles, capaces para una numero-
sa familia, sala, saleta, 8 cuartos, 2 
baños y demás servicios. Informan: 
Teléfono F-1205, calle. 2, número 12. 
8965 12-jl 
S E ALQUILA L A CASA D E MO-
derna construcción, calle Cerrada del 
Paseo, 26, con sala, saleta, seis cuar-
tos, uno alto al fondo, comedor, cuar-
to de baño, dos Inodoros y cocina; en 
doce centenes. L a llave al lado, nú-
mero 28. 8960 16-jl 
S E ALQUILA UNA C A B A L L E R I -
za, con local para 35 animales, fo-
rraje, arreos, etc.. y patio anexo. In -
fanta y San José, fábrica de hielo, in-
forman. 8948 19-jl 
BONITA CASA. S E A L Q U I L A : BA-
Jos, Jesús María, 101, nueva, con 5 
cuartos, sala, saleta, y comedor al 
fondo, cuarto de criado y doble ser-
vicio, luz eléctrica y gas, patio y tras-
patio; muy fresca. E n la panadería la 
llave. Para tratar: San Benigno, 16, 
Jesús del Monte. 
89<3 12-jl 
S E A R R I E N D A L A CASA D E tres 
pisos, de la calle de Alambique. 61. 
con contrato, la planta baja es a 
propósito para poner fonda o café, 
pues el negocio es seguro, dado que 
no hay ninguna en todo el radio de la 
planta del Gas y Crematorio, donde 
trabajan cientos de hombres, y para 
mayor seguridad, no hay más que si-
tuarse una hora a las once de la ma-
ñana y se podrá convencer. Informan 
en los bajos de la misma. 
13-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, en 9 
centenes, de Muralla, 47, entrada por 
Villegas. Sala, comedor y tres habita-
ciones. E n la misma, la llave. Infor-
mes: Baños, 60. Teléfono A-8221. 
8927 i s . j i . 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO D E L A MARINA se reciben 
órdenes para la edición primera 
y sin recargo de precior hasta las 
10 de la noche. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
cómodos altos Romay, 10-A, por Ze-
quelra, de precio económico. Están a 
una cuadra de Monte. Informan en el 
860. 8971 14 j l . 
S E ALQUILA, E N LA CALZADA 
del Cementerio, esquina a B, un gran 
terreno, cercado, con 4 habitaciones, 
8 caballerías; todo en 24 pesos rru a. 
Informan: teléfono F-1659. 
8891 13-jl 
S E ALQUILA UN A CASA E N B E R 
nal, 29, con sala, tres cuartos y come-
dor; en 5 centenes. Informan: teléfo-
no F-1659. 8891 13-jl 
S E A L Q U I L A 
En un buen sitio de la parte al-
ta del Vedado, un espléndido pi-
so alto, tiene cómodas habitacio-
nes, dos cuartos de baño, gas y 
electricidad, garage, tranvías a la 
mano, cuartos, servicios y entrada 
de diados aparte; 180 metros de 
portal con magnífica vista al mar 
y a todo ej Vedado. Informarán calle 
de la Habana, 132, bajos, de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
8913 l l j l . 
ESQUINA, PROPIA PARA E S T A -
bleclmlento, se alquila. Infanta y De-
sagüe. Informan en el núm, 62, fá-
brica de chocolate. 
8919 11 j l . 
S O L , 2 0 
Se alquilan altos y bajos casa nueva y 
propia para oficinas o particular los 
altos, y para comercio los bajos. E l 
punto más céntrico comercial de la 
Haoana. E n este barrio no hay pelete-
rías. Informes: San Ignacio, 62, telé-
fono A-2974. 
8907 11-jl 
E N QUINCE C E N T E N E S . S E A L -
qullan los altos de la casa Marina, nú-
mero 64. Informan en la Notaría del 
licenciado Solar, Aguacate, 128. 
8925 13 j l . 
S E A L Q U I I L A N 
E n la calle Sol 21, de reciente fa-
bricación, un principal, con * cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los bajos. Informará su dueño: 
Hilario Astorqui, Obrapía, num. 7. 
8856 5 a. 
A G U I L A , 3 5 6 
Espaciosa casa, con una sa-
la de dos ventanas, 4 cuartos 
grandes y uno pequeño, za-
guán amplio, hermoso patio y 
demás servicios sanitarios. I n -
forman: COLOMINAS, S a n 
Rafael, 32, de 7 a 9 de la no-
che. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Vapor, num. 2 6-A, sala, saleta, y 
tres grandes cuartos y pisos finos. 
L a llave en el 26-B, y dan razón en 
San Lázaro, 240, bajos. 
8848 lO-jl 
QUINTA 27 A, ENTRí 
f y G, VEDADO 
So alquila una bonita casa, con sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, dos servicios sani-
tarios modernos, jardín, patio y tras-
patio. L a llave en la bodega. Infor-
mes: Muralla, 66|68, Teléfono A3518. 
8866 10 j l . 
MONTE, 2 1 1 
Se alquilan los altos, de sala, ante-
sala, seis cuartos, comedor y servi-
cios, en 12 centenes. La llave en los 
bajos. 
ANCHA DEL NORTE, 1 8 4 
Se alquilan los bajos de sala, co-
medor, tres cuartos, etc., propios pa-
ra familia pequeña, en 10 centenes. 
L a llave en la bodega del frente. 
Para informes de estas dos casas 
ver al señor López Oña, O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A.8980. 
8864 11 jl-
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Aguacate, 35, casi esquina Obispo. 
Llave en la panadería de enfrente. 
También los bajos de Escobar, 2 5. 
Llave en la bodega de Lagunas. I n -
forman: Consulado, 60. Telefono 
A-4544. 8859 12 j l . 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Jesús María, 68, compues-
tos de sala, comedor y dos cuartos; 
hacen esquina y son muy frescos. I n -
forman en la misma. 
8886 , 10-jl. 
SAN LAZARO, 274.—SE A L Q U L 
lan estos altos modernos y a la brisa, 
con cinco habitaciones, sala, salón 
comedor y todas las comodidades. 
Precio módico. Para informes: Mu-
x-alla y Bernaza. Tel. A-7138. 
8869 10 jL 
E N N U E V E C E N T E N E S . S E A L -
quilan los bajos de la casa Marina, nú-
mero 54. Informan en la Notaría del 
Ldo. Solar, Aguacate, 128. 
8925 iS jL 
E N 14 C E N T E N E S , S F ALQ I L A 
una hermosa casa en la catlj H nú-
meio 91, fresca y ventilaia cof>-
puesta de 5 cuartos, sala, dalota, co-
medor, cuarto de criado s servicio de 
du(ha e inodoro doble, quf-.da a ine-
d;x cuadra del eléctrico por Linea 
ectio 9 y 11. Informan en la mi*-
ma a todas horas. 
C 2896 10-3 
VEDADO. S E ALQUILA L A C A -
sa calle Once, nám. 153, entre J y 
K. cen sala, sa'eta, clcco cuartos y 
un) de baño y doble serr crío, i a 
Ua^o en la bodega e Inforrr.in en O, 
r.úm. 33. 8871 a0 Jl. 
VEDADO, S E ALQUILA L A her-
mosa casa, calle L , esquina a 11. L a 
llave en 13, entre L y K . Informan 
en Obrapía, 27, esquina a Cuba. 
8858 10 jL 
G A N G A S E ALQUILA, E N 3IO-
dico precio, una casa en los Baños 
de mar "Las Playas," cinco habita-
clones, sala y comedor. Informan en 
dicho balneario. 8874 14 j l . 
S E A L Q U I L A ALTOS, CASA MO-
derna, ventilada ,tres cuartos, reci-
bidor, sala, comedor, cocina, sober-
bio baño, con terrasse. Gervasio, 
131, cerca Reina. Informan bajos. 
8877 10 jl. 
S E ALQUILAÑ LOÜ BONITOS 
altos de la casa Cristo, Í5, «¡ala, co-
medor, cuatro hermosas habitacio-
nes, cocina y demás servicios. Infor-
mes y llave: en. Muralla, 95 y 97, fe-
rretería. Teléfono A-3502. 
8838 12-jl 
S E A L Q U I L A UN PISO I N D E -
pendiente, muy fresco, en la casa 
Ancha del Norte, 14 y 16, con vista 
al mar, compuesto de sala, saleta, 
comedor y seis habitaciones, pisos de 
mosaico y servicios. Informan en la 
misma casa, o Teléfono F-4021 
8875 ío 
Los anuncios que recibimot, de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos haciendo, en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beaeílcio 
los señores anundantea. 
j C J L I 0 9 P g 1 9 M 
P A G I N A L í O C E 
HABAIÍA, 7S, ENTRE OBISPO Y 
Obrapía, S« alquila un departamen-
to para oficina o taller, bajos con 
puertas a la calle; y una sala, divi-
dida en doc. en los altos, también 
con vista a la calle, propio para ma-
trimonio, con todos los servicios 
Precio de esta: S centenes. Informa-
rán en la misma, vidriera y fábrica 
de mamparas. 
88S.S 1Q'J1 
¡atexcion: en ea casa aca-
bada de fabricar. Aguacate, núme-
ro 71, entre Muralla y Sol, se alquilan 
hermosas habitaciones con labavoa y 
ígplándidos bañoe, & precios módicos. 
En la misma los espMndidos altos pa-
ra personas de gusto: una sala propia 
para establecimiento. 
I?8g 16-31 LOCAIj IDEAL PARA GABOTE-
te dental, consultorio, oficina, etc.. 
o para matrimonio de buen gusto. 
San Rafael, 36, altos, con balcón, a 
San Rafael. Informa en los bajos: 
1.. López. 8842 l^-jl 
SE AEQIIE\, VEDADO, CALLE 
18, entre 2 y 4, moderna casa "Con-
chita" de ja rd ín , portal, hall, sala, re- ' 
Hbidor, cinco grandes cuartos y salón 
de comer, baño moderno, gran cocina 
y cuarto de criados. La llave al lado. 
Su dueño é informes: Acosta, 66. te-
léfono A-1S87. 
8776 9-3l 
SE AEQULLAX, EX 11 CEVTE-
nes, los espaciosos y frescos bajos de 
la bonita casa Bevillagigedo, n ú m e -
ro i , frente a! parque Colón. Sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, do-
bles servicios y espacioso patio. E l 
dueño: Monte. 27. 
S S 2 1 9-J1 
SE ALQUILA DJÍA CASA CON 6 
cuartos, gran arboleda y cochera. Ca-
lle 11, núm. 68, antiguo. Informan: 
Banco Nacional, 306. | 
S.7fi4 i>-Jl 
SE ALQLILA IíA HERMOSA OA-
sa Picota, num. 63, de altos y bajos, 
de r é d e n t e construcción, con cuatro 
habitaciones altas, cuatro bajas, sala 
y saleta- Informan: Casteleiro & V I -eoso, S. en C. Lamparilla, num. 4. Te-
léfono A-6108. 87797 S-jl 
SE ALQUILA. E N 13 CENTENKS, 
los modernos y frescos altos San N i -
eol&s, 6 5-A, entre Neptuno y San M i -
guel; tienen sala, saleta, comedor, 5 
cuartoa, cocina y doble servicio sani-
tario. Informan; Manrique, 31-D, o 
teléfono E-2 597. Llave en la bodega, 
8760 9-jl 
LCZ, 21. SE ALQ LILA EL BAJO 
de esta moderna casa, compuesto de 
sala, recibidor, 4 cuartos, comedor, 
2 inodoros y cuarto de baño. Infor-
man: San Nicolás, 136, altos. Teléfono 
A-I009- 8769 9-jl 
SE AIXJLILA, A DOS CUADRAS 
de Monte, un gran local cubierto y 
ventilado, propio para taller, indus-
tria, depósito, etc. Razón por el telé-
fono 1-2024. o eil San Mariano, 18. 
Víbora. 875 9-jl 
SE A L Q U I L A L A CASA CARDE-
nas, num. 81, con sala, comedor y 
cuatro cuartos. La llave en el n ú m e -
ro 79. Informan: Machín, Inquisidor. 
21. 8766 9-jl 
SE A L Q U I L A LA CASA D E Es-
quina Milagro, núm. 11 (Víbora) , a 
una cuadra de la Calzada, compues-
ta de portal, sala, saleta, seis habita-
ciones, comedor, cocina, dos servicios 
sanitarios, patio cementado y jardín . 
8801 9 j l . 
VEDADO. SE ALQUILA L A CASA 
calle 5ta. núm. 97. entre 6 y 8, con 
jard ín , portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, dos inodoros y baño. 
Informan en el 101. 
8805 10-jl 
SE A L Q U I L A UN PISO ALTO, 
fresco, con balcones a los cuatro vien-
tos, con tres habitaciones y una sala, 
con azotea y terraza; con su servicio; 
en Industria, 121, entre San Rafael y 
San Miguel. 8720 10 j l . 
S E A L Q U I L A N 
2 L O G A L E S 
E N E L GRAN CENTRO COMER-
cial de Monte, 263 y 265. entre Car-
men y Rastro, uno de los locales 
cuenta con dos vidrieras a la calle, 
de las m á s modernas, y el otro es el 
local que ocupó el antiguo a lmacén 
de víveres E l n ú m e r o 4. Se ceden j u n -
tos o separados. Informan: Monte y 
San Nicolás, sas t rer ía " E l Pueblo." 
8727 10 j l . 
SAN JOSE, 44. SE A I Q U I L A SE-
gundo piso, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, galería y luz 
eléctrica. Sano y fresco, no hay m á s 
allá. .8737 10 Jl. 
PARA A L M A C E N O TIENDA, SE 
alquila el bonito local Compostela. 86, 
casi esquina a Muralla. Informes: 
Compostela, 113, a lmacén. 
8657 9 j l . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Consulado, 63, sala, recibidor, come-
dor y cinco cuartos grandes. La llave 
en la bodega. Informan: Cuba, entre 
Luz y Santa Clara, convento." 
8684 9 j i . 
SE A L Q U I L A LA CASA L E A L T A D , 
57, bajos, tiene sala, comedor, 3 cuar-
tos y d e m á s servicios. Precio: 7 cen-
tenes. La llave en la bodega esquina 
a Animas. Informes: Obispo. 121. 
8583 9 j i . 
NEPTUNO, 90, SE AlQUTLAN AL-
tos y bajos, juntos o separados, aca-
bados de construir, con toda clase de 
comodidades; los bajos propios para 
cualquier establecimiento. Informan; 
Reina, 7 2. 8585 9 j l . 
VEDADO. SE A I Q U I L A , POR 5 O 
6 meses, la casa Línea. 122. entre 8 
y 10. con o sin muebles; es fresca y 
cómoda ; tiene seis habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, cocina, tres cuar-
tos de criados, baños, etc. Por tener 
que ausentarse la familia, se da en 
precio muy módico. Teléfono F-1691 
C 3771 V..27 
PRESTE A U ESTACION CENTRAL 
Se es tán terminando de 
reedificar las casas Egido, 
números 85 y 87, se alqui-
la la planta baja, para A L -
M A C E N , o se divide para 
dos establecimientos; tienen 
dos espléndidos altos, con 
entrada cada uno indepen-
diente, cuartos de baño y 
lujosa instalación sanitaria, 
apropiada para un Hotel. I n -
forma: GASPAR VIZOSO, 
Lamparil la, núm. 4. Aparta-
do núm. 300. 
8533 n ^ 
SE A L Q U I L A , EN $58-30. LA CA-
sa calle Salud, núm. 97. bajos; tiene 
sala, saleto, cuatro cuartos, uno para 
criados, de moderna construcción. La 
llave en la botica. Informan: Obra-
Pía. 15. 8627 11 j l . 
Los an ímelos que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya. lo veníamos baciend . en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los señores anunciante*. 
S E A L Q U I L A 
La mejor planta baja de la mejor 
esquina de Escobar y Lagunas, pre-
parada para una gran bodega, con 
cuatro puertas de hierro, dos por ca-
da calle: tiene al fondo de esa úl t ima 
calle dos magníficas accesorias, con 
todos sus servicios, las que reducen 
en mucho el alquiler del estableci-
miento. Informes verdad en casa de 
los señores Landeras, Calle y Ca., al-
macenistas de víveres en la calle de 
Oficios. 14. 
8559 20-jl 
MONTE, 473, altos 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
C 2744 25 Jn. 
A L C O M E R C I O 
Próx ima a desocuparse, se 
alquila la mejor casa de Ga-
liano, cerca de San Rafael, 
1,400 metros. Dos pisos. I n -
forman, do 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246, y de 8 a 10 de la no-
che en Lkiea y 10, botica. 
7567 30-10 Jn. 
G R A M H O T E L A M E R I C A 
Industria, 160, esquina a Bercelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua callente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
7720 30-12 
iiiiiiiiiiiinifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii 
H A B I T á C I O H E S 
M ATRIMONIO SIN NLSOS CEDK 
dos grandes habitaciones muy venti-
ladas y en el sitio m á s céntrico de 
la ciudad a media cuadra de los Tea-
tros y Parque Central. No se admiten 
niños. Se dan y toman referencias. 
In fo rmarán . Vidriera de Tabacos del 
Restaurant Casino, de 9 a. m. a 9 
de la noche. C 3043 4-9 
E N LO MAS B R I L A N T E D E L V E -
dado. Baños . 22 y 24. para pasar el 
verano y tomar baños de mar. So 
alquilan grandes, lujosas y muy ven-
tiladas habitaciones, completamente 
Independientes, frente a los baños 
"E l Progreso". 9225 18-jl 
C A L L E H , N L M . 48-50. VEDADO. 
Sol. 117. Se alquilan habitaciones al-
tas y bajas, a personas de morali-
dad, con todas las comodidades ne-
cesarias. 9219 23-Jl 
. E N TRES LUISES, SE A L Q U I L A 
una habi tación alta, grande y con luz 
eléctrica; otra más en ocho pesos y 
medio. San Ignacio, 6 5. entre Luz 
y Acosta; y, en Industria. 70, una sa-
la grande. 9154 11 j l . 
S E A L Q U I L A 
una sala con dos ventanas a la calle, 
y dos habitaciones contiguas, a pro-
pósito para una industria chica como 
vidriería, depósito de a lmacén o cosa 
fináloga. Calle Santa Clara, num. 29. 
Informarán en la carpinter ía . En la 
misma se vende un refrigerador, 
muv barato, es nuevo y sin estrenar. 
9010 12-jl 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
con lavabos de agua corriente y bal-
cón a la calle, a personas de morali-
dad; media cuadra de Obispo, Vil le-
gas. 58. 9026 16-jl 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía . 55 y 57, esquina a Com-
postela, altos de Borbolla, amplias y 
frescas habitaciones, con vista a la ca-
lle, agua corriente ,luz eléctrica y ser-
vicio. Precio módico. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
7313 85-5 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mura-
lla, magníficas habitaciones altas, es-
paciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas casas 
comerciales del barrio. Hay derecho 
al recibidor amueblado con gusto, tie-
ne magníficos baños, buenos servi-
cios sanitarios y una bonita terraza 
para las tertulias nocturnas. Infor-
mes en la misma. 
7702 30-12 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA A 
Mercaderes, se alquilan departamen-
to con balcón a la calle y habitacio-
nes. '8910 11-jl 
VEDADO. E N CASA D E F A M I -
lia se alquila una habi tación y un 
departamento, compuesto de dos her-
mosas y frescas, con ventanas para 
la brisa y todas las comodidades. Ca-
lle, 15, 264, entre E y D. 
8868 ' 10 j l . 
POR TRES CENTENES, DOS fres-
cas habitaciones con patio indepen-
diente, a familia de moralidad ein 
niños. Serán únicos inquilinos. Casa 
psrticuliar. Cárcel, ?9. moderno, i a-
jof. media cuadr?, de Liado. 
8S92 11 j l . 
E N L A NEW-YORK, AMISTAD, 
61.' se alquilan habitaciones con 
muebles, desde dos centenes hasta 
cinco, y se admiten abonados a la 
mesa. Teléfono A-5621. 
8836 16 j l . 
ALTOS D E L CAFE "VISTA A L E -
gre." Se alquilan espléndidas habita-
ciones con o sin muebles. Ancha del 
Norte y Belascoaín. 
8480 10 j l . 
MALECON, 58, ALTOS. ENTRE 
Galiano y San Nicolás, se alquilan 
dos hermosas y frescas habitaciones 
con vista a l mar, con o sin mue-
bles, a caballero solo, único inquil i-
no. No hay papel. 
9100 14-jl. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO DE-
partamentb. con baño y servicio sani-
tario independiente; y una linda te-
rraza a la calle. Galiano, 84. altos de 
"La Isla". 8932 10-jl 
SE ALQUILA, E N CASA D E F A 3 I I -
11a respetable, una buena habitación, 
con toda asistencia, propia para hom-
bre solo. Se cambian referencias. Ga-
llano, 95, altos. 9071 14 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIO-
nes. juntas c separadas, a matrimo-
nio o señora». Se exigen referencias. 
Aguacate, 26, altos, entre Tejadillo y 
Empedrado. S610 14-jl 
REINA, NÜMS. 17-19. SE ALQUT-
lan hermosas habitaciones con luz 
eléctrica, baños, cocinas y lavaderos. 
Entrada a todas horas. In fo rmarán 
en la misma. .8666 11 j l . 
EN L A CALLE D E AMISTAD, NC-
mero 62, se alquilan hermosas habi-
taciones, muy frescas y en laa mis-
ma* condiciones eh San Nicolás 91 
«817 « j i . 
SE A L Q U I L A N DOS GRANDES 
habitaciones, con balcón a la calle, 
Servicio sanitario moderno y baños; 
a personas de moralidad o para es-
critorio. Vista hace fe. Mercaderes, 16 
altos de "La Numancla." 
8940 12-Jl 
SE ALQUILAN, E N VIRTUDES^ 
12, moderno, dos habitaciones, en cin-
co centenes; otra en tres. En Vil le-
gas. 6 8, unk en 14 pesos. En Indus-
tria, 72. una en 2 centenes. 
9153 11 j l . 
L a E s t r a d a " t 
num. Z-í 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Teléfono A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
!435 Jn.-1 
A media cuadra del Pradú 
en Refugio, 14. 2o.. derecha, «e ce-
den a señora o caballero solos, dos 
habitaciones bien ventiladas y con 
alumbrado eléctrico; se requiere la 
más extricta moralidad. 
8846 10-jl 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, a precios módicos. 
8306 30-23 Jn. 
DOS HABITACIONES SEGUIDAS, 
una con balcón a la calle, se alqui-
lan en cinco centenes, otra con mue-
bles en 4, otra sin muebles en $17 
y otra en $8-50. Virtudes, 12, moder-
no. Teléfono A-3529. 
8879 10 JL 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
DIRECTOR: ROQUE GALLEGO 
Draíconcs, 16. Teléfono A-a404. 
En 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
8896 3-a 
i i i i imimii imii i imiimiimii i imii i i imii i 
— 
S E H E C E S I U H 
(SI DESEA USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
CLASE D E EMPLEADOS 
QUE NECESITE, ANÜN-
CIE E N ESTA SECCION.) 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro de NAZARIO LENCINA Y SANZ, 
natural de Zaragoza. Dirigirse a 
Unión y Ahorro, 48, en el Cerro, o 
Lamparilla, 21, antiguo. 
9233 ' 14-jl. 
"La Economía es la base 
íle la Didependencia" 
" E L ESTILO PARISIEN" 
Aguila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos. F l u -
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores,* a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. El 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
9187 7-a 
SE SOLICITA US SOCIO O Co-
manditario, con mi l pesos o más. pa-
ra ampliar un negocio de comisio-
nes. Para pormenores diríjanse a S. 
Apartado 1757. 
9236 12-jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano," peninsular, y una costurera-
Han do saber cumplir con su obliga-
ción, ser personas formales y traet 
referencias. Habana, 168, altos. 
9210 12 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
española, para corta familia, que sea 
limpia y sepa cocinar bien; tiene que 
dormir en la colocación. Sueldo: 
$21-20 y ropa limpia. Calle B, 186, 
entre 19 y 21, Vedado. 
9101 10-jl 
SE SOLICITA,, E N BE LASCO A I N, 
28, altos, una buena criada, peninsu-
lar, que sepa servir mesa y traiga 
recomendación. Buen sueldo. 
9168 H - j l . 
E N T E N I E N T E REY, 102, A L 
tos, so solicita una muchacha, de 13 
a 16 años, peninsular, para servir a 
un matrimonio. 
9169 l l - j l -
SE SOLICITA UNA CRIADA, PE-
ninsular. para los quehaceres de una 
casa de corta familia. Informan: 
Someruelos, 44, altos. 
9171 11-jl-
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro de Encarnaca ión de Con. natural 
de Oviedo ( E s p a ñ a ) . Quien sepa su 
paradero diríjase a Valentín de Con. 
calle Concepción de la Valla, número 
1, Habana. 9110 17-jl 
SE SOLICITA UN COCINERO O 
cocinera. H . 168. entre 17 y 19. Vc-
áa.do. 9149 11 j l . 
COCIN F.RA. SU SOLICITA UNA 
para un matrimonio y a la vez haga 
la, limpieza de la casa. Cuarteles, nú-
mero 22, bajos. Que traiga buenas 
referencias. Sueldo: 3 centenes. 
9136 11 .il-
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
para un matrimonio, sin niños, para 
los quehaceres de la casa; si no es 
formal que no se presente. En Sol. 
22. la dueña. 9125 11 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, de mediana edad, aseada y con 
referencias. Informan: Salud. 95. al-
to^ 9151 11 j l . 
SE SOLICITA UN CRIADO DE 
mano, que sepa servir en casas de 
familia, con referencias de las casas 
en que haya servido. Sueldo: cuatro 
centenes y ropa limpia. Quinta "San-
ta Amalla." después del paradero de 
la Víbora, de 12 a 5. 
9160 13 j l . 
I \M1L1 V CATALANA. D E S E A 
criada, prefiriendo de igual proce-
dencia, que quiera Ir al campo y sir-
va para todos los quehaceres. Suel-
do: $20 Cy., y manejadora para uno 
de los suburbios de esta ciudad ; 
sueldo: dos centenes. Informes : 
Compostela, 20, altos, de 11 a 12 an-
tea meridiano. 
9095 10-jl. 
NECESITO MUCHACHO DE 14 A 
16 años, que viva en Jesús del Monte, 
para comercio, ha de dormir y comer 
en su casa; ganarA sueldo. Escriban 
a F. Castro, Baños, 124, Vedado. 
9075 10 j l . 
En té rese de la baratura y eficacia de 
los n nuncios económicos qne se pu-
blican en el D I A R I O D E L A M A -
RINA, y es sefniro que usted anun-
ciará. Se reciben hasta las 10 de 
noch» *ln recargo de precio. 
GRAN AGENCIA DE CÜLOCACIONES 
V I L L A VERDE Y COMPASIA 
O Reilly. núm. 13.—Teléfono A-2S48 
Laa familias, hoteles, fondas, cafés, 
panader ías , etc.. etc. que deseen te-
ner Ún buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 11 
"barberos 
Se solicita un operarlo que sea for-
mal y que tenga herramientas com-
pleta. Angeles, número 6. barbería. 
9093 9'jl-
SE DESEA SABER EL PARADE-
ro de Juap Caballero, que estuvo en 
Puente Genil. de escribiente en el De-
pósito ferrocarril, donde contrajo ma-
trimonio. Lo busca José López. Acos-
ta, 19, Habana. 
9084 14 J'-
Trabajadores de Lampo 
En las fincas de Federico Bascnas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el k i -
lómetro 26, de la carretera de Güines. 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña . 
Los trabajos por ajuste. 
9033 5 a- . 
E N AMARGURA, 63, SOLICITO 
costureras y aprendlzas, para apren-
der a hacer gorras, en el taller; cuan-
do saben pueden ganar $1-25 o $1-50 
diario. Aprendizaje: cuatro o cinco 
semanas. 9046 10 J1-
SE SOLICITA UN JOVEN, DE unos 
quince años, con conocimientos de I n -
glés, como ayudante de carpeta. D i -
rigirse: J. W., Apartado 654, 
9087 10 J1-
CON 50 O 100 PESOS DE GARAN-
tía ganan de 2 a 4 pesos diarias; le 
enseño a hacer retratos de todas cla-
ses. Egido. 2-A. de 12 a 2. NOTA.— 
No quiero paiucha. 
9077 10_JU 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PE-
nlnsular, de mediana edad, para to-
dos los quehaceres de una casa de 
corta familia; que entienda algo de 
cocina; De no ser así. que no se pre-
sente. Calle E, número 189, altos, en-
tre 19 y 21, Vedado. 
9096 ^ ' j ' -
NECESITO UN BUEN CRIADO D E 
mano, una criada, una cocinera y un 
muchacho; buen sueldo. Lamparilla, 
57. antiguo, bajos. 
90 62 10 -i1-
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
española, que sepa cocinar a la fran-
cesa y criolla. Si no sabe que no se 
presente. Que tenga casa que la re-
comiende. Sueldo: cinco centenes. 
Quinta "San José de Bella Vista." 
Calzada de la Víbora. 
9067 ]0 J1-
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE 
entienda algo de cocina, para todos 
los quehaceres de una casa de corta 
familia. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. Quiroga. 6-A, Jesús del Mon-
te. 
9006 9-jl-
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sea limpia. Sueldo: 4 ceh-
tenes. Perseverancia, 34, antiguo. 
9007 , 9-J1. 
A V I S O 
Andrés Cibeira Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra. Espa ña ) , desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
supone esté por las inmediaciones de 
Ciego de Avila. Santa Clara o Mo-
rón, y, además de agradecerlo i n f i -
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dónde se encuentra, diri-
giéndose a la Calzada de Concha, 
número 4, Habana. 
8996 4-a. 
E N CARLOS H I , NUM. 8, ALTOS, 
esquina a Santiago, se solicita una 
criada, joven, española. Sueldo: tres 
luises y ropa limpia. 
9001 9-jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, blan-
ca. para tres habitaciones y coser, con 
referencias de casas que haya servido; 
cuatro centenes y ropa limpia. Quinta 
"Santa Amalia," después del paradero 
de la Víbora, de 12 a 5. 
8923 9 j l . 
SOLICITO VENDEDOR 
relacionado en camiser ías y sastrerías . 
Jesús del Monte, 86. ( inter ior) , de 7 a 
9 a. m. 
8794 9-jl 
SE NECESITA UNA OFICIALA 
modista de vestidos, que tenga gusto, 
a más se desean dos aprendlzas ade-
lantadas. Informan: San Rafael, nú -
mero 1. 8771 9-jl 
SOLICITO SOCIO PARA UNA I N -
dustria; t ambién se traspasa. Diríjan-
se a A. R. Apartado 942. 
Se ofrece cobrador a comisión. R. 
S. Apartado 942. 
8793 16-jl 
JULIO ROMALDE HAYOBRE 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él. informe á 
Sánchez y Casteleiro. Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Ba tabanó . 
C 2839 60-2 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, blan-
ca, que entienda algo de cocina, en 
Concordia, 233, moderno, altos. 
9034 . , 10 j l . 
Apcia de Colocaciones'lIlPIlLMr 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita r áp idamen te cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
7851 30-16 Jn. 
j imiimii i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i imii i i imi 
S E O F R E C E N 
(SI DESEA USTED CO-
LOCARSE RAPIDAMENTE 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
UNA JOVEN .DESEA COLOCAR-
se para limpieza de habitaciones y 
coser o para acompaña r señora o se-
ñor i ta ; tiene las referencias que de-
seen. I n f o r m a r a á n : Someruelos, 54. 
antiguo. 9195 12-jl 
UN MATRIMONIO. SIN M Ñ O S . 
desea colocarse juntos, ella de coci-
nera y él de portero o criado de ma-
no. Van al campo si lo solicitan, Sol, 
12, altos Informan. 
9200 12-Jl 
DESEA COLOCARSE l N A C RIA-
da, peninsular, de buenas referencias. 
In fo rmarán : Prado. 50. café o M i -
sión, num. 54. 
9196 12-jl 
T \ MATRIMONIO ESPAÑOL. SIN 
hijos, desea colocarse en casa respe-
table, él es excelente criado y ella pa-
ra habitaciones, cose con perfección, 
tienen buenas referencias. Informan: 
Manrique. 81-A, altos. 
9217 12 JL 
DESEA COI-CH ARSK TÑ < OCI-
nero, en casa particular o estableci-
miento. Informan: Aguacate, 56. al-
tos. «208 U JL 
UN B U E N COCINERO, FENINSU-
lar, desea colocarse, ha cocinado en 
grandes caaaa de importancia, en es-
ta. Referencias todas las que me p i -
dan. Informan: restaurant J^^za' 
no", vidriera de tabacos. Praao y 
Virtudes, num. 102. i« u 
9198 J>'U 
DESEA COLOCARSi: ' N M A T " J ' 
mpnio de mediana edad, bien para 
criados los dos; ella sabe coser a la 
máquina y a mano y él un buen tra-
bajador. Con buenas referencia^ V I -
Ven: Maloja, 92. 8215 1^ J'-
DOS JOVENES, PENINSULARESi 
desean colocarse; una para criada de 
mano o cocinar, de corta familia y 
la otra para manejadora o criada, no 
está muy práct ica en el país. Infor-
man en Zulueta y Teniente Rey. v l -
driera. 9223 li¿ Jt-
UNA BUENA CRIANDERA, DE-
sea colocarse; tiene 40 días de pan-
da; tiene buena leche y puede verse 
su niño. No tiene inconveniente sa-
lir al campo. Informan: San \JÍ.-L*XO, 
295. 9176 lw'Jl 
UNA JOVEN, española, muy formal, 
desea casa de moralidad, para i r co-
mo criada de mano. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Conde, num. l á , 
entre Bayona y Compostela. 
9178 12-jl 
TENEDOR D E LIBROS, CON mu-
chos años de práctica y referencias 
inmejorables, tiene horas disponibles. 
Dirección. J. P , Galiano, 21 caml-
sería. 91*" 14 3l-
COCINERO Y REPOSTERO, ES-
pañol. muy práctico y muy limpio, 
desea trabajar en casa particular o 
establecimiento. Calle de Sitios, nú-
mero 9, esquina a Angeles. (Para la 
Ciudad). 918^ ^ - J ' . 
D I B U J A M E TEORICO Y PRAC-
tico, desea colocación con modera-
do salario para trabajar dentro o 
fuera de la Habana; sabe proyectar, 
con conocimientos de arquitectura, 
agrimensura y mecánica. Habla In-
glés. Andrés Torre. Madruga, 
9191 12 j l . 
DESEA COLOCARSIO, DE COCT-
nera, una joven, de mediana edad, 
peninsular; tiene buenas referencias. 
Economía, 42. moderno, altos. 
9192 12-jl 
Ü Ñ JOVEN CUMPLIDOR S E 
compromete para hacer limpieza de 
oficinas. Tiene personas que lo ga-
ranticen en su buena conducta y 
honradez. Informa: el conserje de 
este periódico. 
9241 12-jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR Y 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad. Tiene referencias. Infor-
man: Industria, 8. No sale fuera. 
9237 12-jL 
UN MUCHACHO, PENINSULAR, 
desea colocarse de ayudante «de 
chauffeur o de barbero o ayudante 
de carrejo. Informan: Egido, 13. 
9226 12-Jl. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do de mano, peninsular, con muchos 
años de práct ica en el servicio do-
méstico. Informan: Egido, número 
13. Teléfono A-5252. 
9226 12-jl. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, 
desean colocarse: una de manejado-
ra, y otra de criada de mano; saben 
su obligación y tienen buenas refe-
rencias. Informan: San Lázaro, nú-
mero 410, cuarto número 60. 
9231 12-jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea encontrar casa de moralidad, pa-
ra criada de mano; no le importa i r 
para el Vedado o la Víbora; tiene 
buenas referencias de la casa donde 
ha estado colocada. Villegas. 101, 
cuarto número 1. 
9235 [ l l - j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS M U-
chachas. peninsulares, con recomen-
dación de las casas donde han esta-
do. Una de criada de habitaciones, y 
otra de manejadora. Para informes: 
Tenerife 81, moderno. No admiten 
tarjetas. 
9239 1 2-jl. 
DESEA COLOCARSE UNA M U -
chacha de criada de mano o maneja-
dora; es formal y sabe cumplir con 
su obligación; tiene buenas referen-
cias. Informes: San Ignacio 24, 
cuarto número 15. 
9240 12-jL 
DESEA COLOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular; sabe cocinar a la 
criolla y española. Sueldo: de 4 a 5 
centenes. Informes: en Amistad, nú-
mero 148; sabe de repostería. 
9140 11 j l . 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera o criada; 
sabe ambas obligaciones y tiene re-
ferencia; va al Vedado o Víbora, 
pagándole el pasaje. No tarjetas. 
Angeles, número 4. altos. 
9170 l l - j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JO^ 
ven. peninsular; sabe coser a mano 
y máqu ina ; es fina y quiere ganar 
buen sueldo. Informan: Espada, 17, 
altos. 
9166 l l - j l . 
DESEA COLOCARSi : I NA BUE-
na criandera, con leche reconocida; 
tiene buenas referencias. Informan 
en Rayo", 89. carnicería. 
9163 l l - j l . 
DESEA COLOCARSI. UN BUEN 
cocinero, repostero, español; cocina a 
la española, criolla y francesa. In -
formarán . Obrapía. 45, carnicería 
9144 11 j l . 
DESEA COLOCARSi: UNA GRAN 
criandera; tiene abundante leche. Su 
niño se puede ver en San Nicolás, nú-
mero 1. altos de la azotea. 
9147 11 Jl. 
se oi ri ci: un matrimonio; 
español, recién llegados de Barcelo-
na; ella es buena cocinera y él buen 
criado de comedor. Desean casa* for-
mal. Aguacate. 32. 
9148 11 .¡1. 
se ofrix e t:\cl:li:nte c ria-
do. peninsular, inmejorables referen-
cias, práct ico en servicio de mesa o 
ayuda de cámara . Informarán: Can-
tina "Hotel Inglaterra." 
91 1ñ Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA MF-
chacha. de manejadora de un ñiño 
de meses, de limpiar habitaciones o 
para acompaña r una señora o seño-
rita. Recomendación, informan en 
Acosta. núm. 22. 
9158 11 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SESO-" 
ra, de mediana edad, de criada de ma--
no; entiende algo de cocina; tiene 
quien la garantice. Villegas, 103 al-
to^ 9123 i i jj 
SE DESEA COLOCAR UNA criaiir 
dera. con buena y abundante leche-
recién llegada de España, con dos 
meses de parida; tiene referencias de 
casas donde ha criado. En la misma 
un muchacho para criado o depen-
diente. In fo rmarán : Inquisidor 14 
antiguo. 9127 11 JL ' 
SE DESEA COLOCAR, DE C R l C 
da de mano, una señora, de mediana 
edad; sabe trabajar y tiene buenas 
referencias. San Anastasio, 19 vihn 
ra. Teléfono 1-2732. 
9133 
En el Despacho de Anuncios del DIA 
RIO D E LA M A R I N A se recrtVeV 
ordenes para la edición primera v 
sm recargo de precio, hasta las 10 
" la noche. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera Peninsular, 2 ™e6e!',ftd? 
fuz, a leche entera <> media leche. Su 
S ñ o se puede ver en Esperanza. 11S. 
9104 XA"J1 • 
" ( o c i N E R A española, de median» 
edad, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Sabe cocinar a la española 
y del país. Tiene referencia*. Infor^ 
man: Jesús María, 21, bajo». 
9135 11 3I- L 
Mít Geduld erlangt man alies. 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español, inglés, francés o a l emán 
y, se le escribe en máquina . Matías 
Márquez. Apartado 23, Guanabacoa. 
8703 S A ^ 
UNA JOVEN, ESPASODA, A c o s -
tumbrada en el país, desea colocarse 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene buenas referencias. Informan; 
O'RellIy, 32, altos. 
9061 10 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su obl i -
gación. Informan en Agular, núm. 11 
(antiguo.) 9058 10 j l 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea encontrar colocación en casa de 
corta fami l ia Menos de tres centenes 
no se coloca. Informan: Mercaderes, 
2, antiguo, entresuelos. 
9057 10 Ü-
SE DESEA COLOCAR UNA M ü -
chacha, peninsular; tiene quien res-
ponda por ella. I n fo rmarán en San 
Miguel, 254, bodega 
9049 10 j l -
DESEA ENCONTRAR ROPA PA-
ra lavar en su casa, o en casa pai t i cu-
lar, una buena lavandera, de señor 
y caballero. E n la misma una buena 
cocinera, tiene buenas referenciaa 
Arbol Seco y Sitios, letra G. 
0028 IQ-j l 
TAQUIGRAFO ESPAÑOL-INGLES, 
mecanógrafa , con varios años de p r á c -
tica .solicita colocación. P. Soler. Pra-
do. 77-A, bajos. Teléfono A-3227. 
8 2 14 j L 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para limpieza de ha-
bitaciones, en casa de moralidad; t ie-
ne quien la recomiende; pueden infor-
mar. 23 núm. 10, Vedado, en casa de 
la encargada. 8976 12 j l . 
SE COLOCA UNA JOVEN, P E N I N -
sular, para limpieza de habitaciones 
y para coser. Informan: Villegas, n ú -
mero 105, cuarto núm. 17. 
9044 10 j l -
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Sabe coser. Informan: 
Revillagigedo, 23. 
9014 IQ- j l 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse para la cocina; solo en 
establecimiento o casa particular; sa-
be cumplir con su obligación. D a r á n 
razón: calle Angeles, bodega, esquina 
a Estrella. 9052 10 j L 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN-
sular. de criandera, recién llegada; 
tiene buenos informes de casas donde 
ha estado. Informan: San Rafael, nú -
mero 145%. Tiene 2 meses de parida. 
9035 10 j L 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse; no tiene familia; sa-
be cocinar a la criolla, a la española 
y a la francesa. Informan en V i r t u -
des, núm. 13, bodega, esquina a I n -
dustria 9040 10 j l -
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, formal y con buenas ? referen-
cias, para criado de mano, portero o 
cosa análoga. Gervasio, 49, infor-
marán . 
!*0n7 IQ-j l . 
COCINERO Y REPOSTERO D E 
profesión, desea colocarse en restau-
rant, casa particular o de comercia; 
cocina francesa, española y del pa ís ; 
es soltero; tiene referencias; puede ir 
al campo. Dirección: Habana 99, car-
pintería. 9072 10 Jl. 
UNA JOVEN. D E COLOR. DESEA 
colocarse para criada de habitaciones, 
en casa particular; tiene referencias; 
no va fuera de la Habana. Informes 
Luz. 46, altos. 
9015 10-jl 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, de camarera, o con familia ameri-
cana; es fina é Inteligente; gana buen 
sueldo. Monssrrate, 95. 
0017 10-jl 
MUCHACHA, FORMAL, SE ofrece 
para limpieza habitaciones; acompa-
ñ a r señora; corta familia, sin niños. 
Entiende algo de costura. Sueldo: 4 
luises. Informan: Teniente Rey, 89, 
tren lavado. No va afuera. 
9018 10-Jl 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa de corta familia, 
para cocinar y limpieza; quiere 4 mo-
nedas; tiene referencias. Informan: 
San Lázaro, 2 95. 9020 10-jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de cocinera; duerme en 
el acomodo; si no es casa de mora-
lidad y buen trato no presentarse. 
San Rafael, 100, antiguo, altos. 
9027 10-jl 
PARA CRIADA DE MANO O MA-
nejadora, se ofree una joven, españo-
la, muy formal. Sabe su obligación. 
Tiene referencias. Informan: Fer-
nandina y Omoa, altos de la bodega. 
9030 10-jl 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de comercio 
o particular; cocina a la española y 
criolla; sabe de reposter ía; tiene bue-
nas recomendaciones. Informes: Glo-
ria, núm. 119. / 
9045 13 j i . 
UNA JOVEN, PENINSULAR Y 
formal, desea colocarse de criada de 
mano, manejadora o camarera, en ca-
sa de moralidad. Tiene muy buenos 
informes. Dan razón: San Ignacio. 
19. últ imo piso. No duermo en el aco-
modo. 9042 10-jl. 
I NA SEÑORA, ESPAÑOLA, JO-
ven. desea colocarse de cocinera en 
casa particular o establecimiento. Tie-
ne buenos informes. Dan razón: Mon-
te. núm. 12. 9041 10 j l . 
I na joven, peninsular, muy for-
mal, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; sabe bien su obli-
gación. Informan: Reina, 74, altos. 
Pregunten por Isabel. 
9088 10 j l . 
Ü DESEA COLOCAR UNA BUE-
na cocinera, española; sabe cocinar a 
la criolla y a la española. Informan: 
Campanario, 212; tiene garant ías . 
Prefiere para casa comercio. 
908<> io JL 
DESEA COLOCARSE, PARA c o -
cinera, a la española; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Damas, 
num. l , puesto de huevos. 
. 9080 10 j l . 
' N JOVEN DESEA COLOCARSE, 
lo mismo en víveres finos, quincalla, 
te r re te r ía .muebler ía o librería; todo 10 
conoce. También tiene práctica en te-
nedur ía de libros. Tiene buenas reco-
mendaciones. Teléfono A-2856 
9080 10 j l . 
SE OFRECE UNA ESPAÑOLA, pa-
ra cocinar en casa particular o en 
comercio; tiene referencias de la casa 
donde está. Consulado, 87, altos, ha-
l"1-",lon 26. aoTS 10 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
m.sular, en casa de corta familia, 
j , ae, criada de imino; no recibe tarje-
1 tas. Informan: Aguila 307 
UJ- 10-il 
J U L I O 9 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
COCOTERO Y K K P o s T l IiO, blan-
co, se ofrece para casas particular o 
establcciinlento; muy práctico y lim-
pio; también trabaja sin plaza. Cal-
zada de Monte, num. 421, interior 33. 
9011 ^-J1 
O Í A JOVKN, ESPA50I .A, CON 
las mejores referencias, se ofrece pa-
ra criada de mano a familia extran-
jera, de moralidad. E n la misma una 
lavandera en casa particular. Manri-
que, antiguo. 
g076 i U t , 
D E S E A ^COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, del país, de mediana edad, para 
cocinar a matrimonio solo o una cor-
ta familia, para la Habana. Inquisi-
dor, nnm. 18, antiguo. 
9009 :tu'jL 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera, de buena y abundante leche; la 
garantizan buenos médicos y las casas 
donde ha estado; tiene dos meses de 
parida. Informan en el Mercado de 
Colón: Zulueta y Trocadero. vidriera 
" E l Santo Angel". No tiene inconve-
niente ir para el campo. 
900S 10 i1' 
' D E S E A COLOCARSE U> A J O V E N 
del país, de manejadora o cnada de 
mAno: ea muy cariñosa para tratar 
con niños. San Cristóbal, numero 12. 
Cerro. 90^ 1" jl-
' D E S E A COLOCARSE UN SUl^K-
rior criado de manos y un buen por-
tero. Buenas referencias. Lamparilla, 
57. Teléfono A-7502. 
9061 10 J'-
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ren, peninsular, de criada de mano o 
manejadora, en casa seria y verdade-
ra moraüdad; tiene quien la reco-
miende. Corrales, 43. 
9065 .11-
DOS J O T E N E S ESPAÑOLAS D E -
scan colocarse juntas: una para las 
habitaciones y coser y la otra de ma-
nejadora o para el coinec^r; tienen 
buenos informes. Dirigirse a Prado, 
núm. 27. Teléfono A-1243 
9070 10 Jt-
TrSA COCINERA, PENINSULAR, 
joven y formal, desea colocarse en ca-
sa de 'moralidad. Sabe cumplir como 
es debido. Tiene referencias. Va fuera. 
Informan: Fernandina y Omoa, altos 
de la bodega. Sueldo: 4 centenes. 
Duerme en el acomodo. 
9029 10-J1 
SEÑORA E S P A S O L A , D E S E A Co-
locarse para los quehaceres de seño-
ra sola, Suárez, 72, altos, informan; 
pregunten por Josefa. 
9003 9-J1-
COCINERA, ESPAÑOLA, ACABA 
de llegar de Madrid, desea colocarse; 
sabe bien de cocina y algo repostería 
Maloja, número 63, altos, habitación 
15. 
8998 ÍH1-
D E S E A COLOCARSE UNA JcT 
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Informan: Bayona, 7, 
entre Paula y Merced. Josefa Cade-
nas. 
8997 0-jl. 
D E S E A COLOCACION UN J E F E 
de cocinero y repostero, lo mismo 
para casa particular, que para fon-
da o restaurant; con todas garantías. 
Informan: Empedrado, 7 5, si no es 
buena casa que no avisen. 
8944 12-31 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada da mano o 
manejadora; tiene quien responda 
por ella; en San Rafael, 141, moder-
no. 
8992 1 0-J1-
UNA J O V E N , D E COLOR, F O R -
mal, desea colocarse para criada de 
habitaciones; otra de criada para cor-
ta familia. Prefieren el Vedado. In-
formes: Peña Pobre, 14, último piso, 
primer cuarto. 
899S 1 0-jl. 
COCINERO, Si: O F R E C E PARA 
casa particular o comercio, no tenien-
do inconveniente ir al campo. Infor-
mes, los que quieran; soltero y espa-
ñol. Dirección: Monte, 5, vidriera de 
tabacos y cigarros. 
8928 9-J1. 
T E N E O O B D E L I B R O S 
Ofrece sus servicios profesionales. 
Dirección: N. L . , Teniente Rey, 38, 
altos. 7609 30-10 
UN JOVEN, D E 19 AÑOS. PENIN-
sular, desea colocarse de ayudante de 
jardinero o de criado de mano; sabe 
algo de todo; sabe leer y escribir. In-
formarán: Calzada de Concha, 21. 
S908 9-jI 
UN MATRIMOMO D E S E A COLO-
carse: ella de cocinera o criada de 
mano; sabe coser en máquina y a 
mano, y él de portero, criado o cosa 
aná:.-!?fi; saben leer y escribir. Ville-
ga .̂ 103. 8926 0 jl . 
MECANOGRAFO, BASTANTE rá-
pído y con mucha ortografía, tenien-
do ocho años de práctica, desea un 
destino en casa particular o do co-
mercio; sin grandes pretensiones. R. 
P. de León, Amargura, 57. 
8890 u - J I 
Uillilllllllllll||||iii|llilllll|lill||||||i|||||ii« 
l/fNTA DE FINCAS y Q 
T ESfAteíMÍENTOd 
GANGA. SIN CORREDOR. H E R -
mosa casa moderna, dos plantas, es-
ou^L * már™,01. «ala. saleta, cuatro 
cuartos, cerca Campo Marte, en 7 ÔO 
pesos. Gana $79-50. Lago, Prado. 
Teléfono A - S ^ r 6 y TenÍente Rc>'-
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci-
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuoria» se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
A UNA CUADRA D E L A CALZA-
da, Víbura, vendo una casa, hecha 
de cemento, portal, sala sálela, 4|4 y 
sanidad. Precio: $2,600; urge venta. 
Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
9199 1 6-J1 
D E O P O K T L M D M ) . IjOS F L T T -
mos solares y los mejores, a 400 po-
sos Cy., 210 varas. Gastos de escri-
tura y Registro pagos; dos cuadras 
Calzada Víbora. Por división inte-
reses. Trato en Reina, 35, peletería. 
Su dueño. 9209 12 jl. 
B O D E d V VENDO UNA, PARA 
principiantes y tengo otra de $2,500; 
una buena vidriera de tabacos y ci-
garros, etc., etc. Razón: Zanja, 74, 
a todas horas, bodega. 
9216 16 jl . 
s i ; v e n d í : u n a < a sa p e q u e -
ña y acabada de reedificar, en la ca-
lle de San Isidro, próxima a los al-
macenes de San José, Ubre de gravá-
manes y, sin intervención de corre-
dores. Su dueño: Informa Rayo, 31, 
bajos, de 10 a 12 y de 5 a 7.. 
9221 14-J1 
Por no poderlo atender, vendo ca-
fé y fonda, en lo más céntrico de la 
Habana, esquina, y además de no pa-
gar alquiler deja dinero. Informan: 
Martínez, Amistad, 61, barbería. 
91S4 3 6-jl 
VENDO V I D R I E R A . C A L L E Obis-
po, media cuadra del Palacio. Venta: 
18 a 20 pesos. Precio: $900. Reina 
y Angeles " E l Polo",, café. Vega. 
9193 ^ 18-J1 
VENDO, EN E L PUNTO MAS 
céntrico de la Víbora, (falda de la 
Loma del Mazo). San Marino, entre 
Juan Bruno Zayas y Cortina, un 
buen solar de 17.28 por 47.17 varas, 
a $3.00 vara, al contado, o a plazos, 
$950 de entrada y $15 mensual. 
Pronto le cruzarán los tranvías por 
dos lados. Informes: Román Mora-
les, Jesús del Monte, 92. 
9238 1 6-jl. 
MUY BARATA. VENDO UNA E s -
quina, con establecimiento, de alto y 
bajo modernos, en $8.000 Osvaldo 
Martínez, Aguiar, 72, de 12 a 5. 
9234 IC-jl-
OPORTUNIDAD PARA FABRÍ-
car. Se vende un solar de 47 frente 
por 22 fondo, formando esquina, pro-
pio para fabricar seis casas, en el 
próspero barrio de Jesús del Monte. 
Carlos Jacob, Obispo, número 86, 
apartado 607. 
9229 12-jl. 
S E V E N D E O TRASPASA UN 
magnífico local, sdo reciente cons-
trucción, con armatostes, mostrador, 
escritorio, caja y enseres, para cua-
lesquiera negocio comercial. Tenien-
te Rey, 83. E n el mismo informarán. 
9172 27-jl. 
EAFMACIA. S E V E N D E UNAw 
en la Habana, tiene de establecida 
25 años y puede agrandarse su ne-
gocio; buen barrio y buena venta. 
Informarán: Tejadillo. número 1, 
departamento número 9, de 12 a 2 
p. m. 
0165 n-j.i. 
S E SOLICITA SOCIO, CON $800, 
para administrar fonda-café y bode-
ga acreditada. E l dueño es cocinero 
y propietario de la finca. Informan: 
Teniente Rey, 67, de 10 a 11 (vidrie-
ra). 
8SS7 11-Jl. 
G A F E Y FONDA 
Por urgencia se vende barato, a doe 
cuadras del Parque Central. Para-
da de coches y carritos. Buen con-
trato y no paga alquiler. Trato direc-
to. Víctor A. del Busto, O'Reilly, 4, 
departamento 18. de 1 a 4 p. m. 
9152 15 j l . 
GANGA. C A L L E C O R R E A , VIBO-
ra. Casa, jardín, portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, patio, traspatio, mam-
poslería y sanidad. $3,500 Cy. Sin 
corredores. Gana 9 centenes. Cano 
Hermano, bodega. Puedo dejar parte 
hipoteca. 9J51 15 j^. 
E N 3 . 0 0 0 P E S O S 
oro español, se vende en la Habana, 
una casa, a dos cuadras de la Cal-
zada de la Reina; tiene sala, saleta, 
dos cuartos, patio, traspatio; libre de 
gravamen; sanidad moderna; buenos 
papeles y cerca de un parque públi-
co, de reciente construcción. Dueño: 
Acosta, 54, Habana. 
9131 15 j l . 
VENDO UNA FINCA D E UNO Y 
medio de caballería de tierra. Inme-
jorable, en San José de las Lajas, en 
$1,800; vendo otra de dos caballerías 
de tierra, de superior calidad, en Ca-
talina de Güines, en $5,500. Char-
les A. Cancio, Empedrado, 34 (al-
tos) Teléfono A-S571. 
9133 15 j l . 
S E V E N D E UN C A F E , CON B U E -
na esquina, por no entenderlo su due-
ño. Informan: Cienfuegos, 31, anti-
guo, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
9130 15 jl. 
VENDO UNA FINCA DE i CABA-
llerías de terreno, bien operada, pozo 
fcilll y un palmar de mil paimas. 
Informarán: Muralla, num SI y en 
Ceiba del Agua, su dueño en i'x zapa-
tería. Antonio Mascaró. 
91 Of. l ? - j l 
S E V E N D E UNA CASITA E N SAN-
ta Teresa (Cerro) en $2,000; una en 
la Habana, de esquina, nueva, 23,000 
pesos; otra en la Habana en $5,500; 
nn solar en el LaWtoU $1,200; una en 
San Francisco en $3,500. Informes: 
Calle Habana, 122-A. Camilo Gon-
zá 1 ez. 9134 1 1 JL 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , E N 
buena esquina, cerca del Parque Cen-
tral. Módico alquiler. Informes: 
Cienfuegos, 31, antiguo, de 12 a 2 y 
de 5 a 8̂  91-15 1 5 jl . 
ARROYO NAKANJO 
Se vende una casa de manipostería 
de 9 x 40 do fondo; precio: 1,350 
pesos. Informarán en Real, 75. 
<• •:•:<-a '4-7 
E \ LO ME.IOR D E E S T R A D A 
Palma, se vende un solar de 10x40 m., 
en $2,200. Para informes: F . Rodrí-
guez. Sol, 39, teléfono A-3428. 
9023 14-jl 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
E s un hecho qoe hemos introducido 
en Cuba los nuevos bifocales para ver 
de lejos y de cerca con un solo cris-
tal sin división ni media luna. E s 
otro hecho qae debido a la gran canti-
dad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
L o j lentes que vendo están reco-
nocidos como los mejores; la mane-
ra de elegirlos es distinta a la de 
cualquiera otra casa, y los resulta-
dos son garantizados por escrito. 
B A Y A - O p t i c o 
Sao Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in iD 
S E TRASPASA UNA CASA D E I N -
quilinato, por no poderla atender su 
dueño. Informan: Aguila, 291. 
9155 1$ .H-
VEDADO. SE V E N D E UN MAG-
nífico chalet, de esquinr. fraile, y 
una casa al lado, separadas. Están 
contiguas a la doble vía de 23. Se 
admiten $4.000 y $5.000, respectiva-
mente, al contado y el resto en hipo-
teca. Informa en la misma su dueño, 
calle A, esquina a 23, de 6 a o. 
9089 21-jl. 
VEDADO. S E V E N D E UNA CA-
sa, en 19, entre 12 y 14, con sala, sa-
leta y tres cuartos. E n $2.000, o al 
contado y resto hipoteca. E s ganga. 
Informa su dueño, A, esquina a 23, 
de 6 a 8. 
!I080 21-J1. 
S E V E N D E , U A ACCION D E UNA 
finca, con crías de animales y siem-
bras de yerba, del Paral; todo en 
$1,500; vale el doble. Informarán: 
Caserío del Luyanó, 18-A, Dámaso 
Hernández. 8630 9 jl-
PROTECCION. O F R E Z C O MTL 
pesos a joven Jaborioso, que pueda 
emprender negocio con firme espe-
ranza de éxito. Se exigirán referen-
cias. Para proposiciones 6 informes, 
escríbase a L . C , Apartado 382. Ha-
bana. 9801 9-jl 
JOSE FIGMAYDR V M 
Compro y vendo fincas rústicas y 
urbanas y doy dinero con garantía 
hipotecaria o de los alquileres de las 
mismas. Escritorio: Empedrado, 31, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-2286. 
9099 10-jl. 
VEDADO. ( ASA A I/A BRISA, E N 
calle de letra, inmediata a la línea, 
jardín, portal, sala, hall, cinco cuar-
tos, saleta, entrada automóvil, tras-
patio. $6.000 y reconocer hipotecas. 
Figarola, Empedrado, 31, de 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
A-2286. 
9099 10-jl. 
VIBORA. C A L L E SAN F R A N C I S -
CO, casa, portal, dos ventanas, sala, 
dos saletas, cuatro cuartos, azotea, 
tres patios y dobles servicios. Renta 
$53; $5.400. Figarola, Empedrado. 
31, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286, 
9099 10-jl. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
Calzada de Concha, entre Infanzón y 
Pernas, letra B.-C. Informan en la 
misma. Gana $78; su precio, $6,500. 
Tiene 4 accesorias y 6 cuartos. 
8981 12 jl-
S E A L Q L I L A UN GRAN L O C A L , 
para establecimiento, con accesoria 
al lado, en Patria y Santovenia, 
(Cerro). L a llave en los altos. In -
forman en Cuba, 62, el portero. 
9098 12-jl. 
VENDO UNO D E LOS PUESTOS 
de fruta mejor situados de la ciudad. 
Local amplio. Inmejorable venta. 
Más detalles: Aguiar, 35. 
9068 10 jl. 
C A F E Y B I L L A R . V I D R I E R A D E 
cigarros, casa buena* Informarán: 
Oficios, num. 12. Landeras, Calle y 
Ca. 9022 14-.il 
VENDO UN C A F E , UNA B A R B E -
ría y tengo un local propio para esta-
blecimiento, en puntos inmejorables. 
Informará el cantinero "yemita," en 
Mercaderes y Obispo. 
9022 1 4-jl 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
su dueño, se vende la bien situada 
casa de huéspedes. Aguila, 121, con 
esquina a San Rafael. 
0037 . 1 6 Jl. 
; ATENCION! S E V E N D E I N 
puesto de frutas, de esquina; vende 
de diez a doce pesos; buena barriada. 
Informarán: Picota y Fundición, bo-
dega de Indalecio. 
9085 '0 J'-
CASAS BARATAS. E S C O B A R pre-
cio $6,300. Virtudes $8,800, San Lá-
zaro $6.200, Manrique $10,600, Per-
severancia, $8,200, Lealtad $4,300, 
Campanario $9,000, Refugio $10,500, 
Consulado $8,000 y varias más. Trato 
directo. Obispo, 32, de-9 a 1. Peralta. 
9064 18 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las dipz de la noche. 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO D E 
frutas, haciendo buena venta. Se da 
barato y se da a prueba. Calzada de 
mucho tránsito. Informes: Monte, 
núm. 106. 9036 1« Jl. 
S E V E N D E L NA V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta, en Gervasio y 
San Rafael (café.) Precio módico. 
8419 9 jl . 
OCASION 
de adquirir, en buen precio y condi-
ciones, una acreditada bodega, sola 
en esquina céntrica, con barriada de 
particulares, armatostes y enseres 
completamente nuevos; bien surtida; 
looal amplio y reducido alquiler. De-
talles y demás; José B. Suris, Neptu-
no, 11, altos, de 11-a 12 a. m. 
9050 14 jl . 
S E V E N D E 
una lancha, con motor de siete caba 
líos de fuerza. Informan en Zanja y 
Soledad, Maicería. 
9005 9-jl. 
SE V E N D E E N A MAGNIFICA V i -
driera, en buen punto; buen contrato 
y poco alquiler. Informan en "Mar-
te y Belona". Adolfo Carneado. 
900! 13-jl. 
L N MONTE. DOS T E R R E N O S , 
uno 222 metros, agua redimida, 
$4.200. Otro. 10 por 35 metros, 
$8.500. Calzada de Zapata, una es-
quina, 1.650 varas, a $3.70 vara. F i -
garola, Empedrado, 31, de 9 a 10 a, 
m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
9099 10-jl. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, de 12 a 4 
S962 12-ji 
CASAS E N V E N T A 
Ncptuno, $7,500; Chacón, $13,500; 
Luz, $11,700; Escobar, $8,300. Todas 
de alto y con buena renta. Evello Mar 
tinez. Empedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
C O M P R E CASAS 
E V E L I O MARTINEZ, tiene casas 
de todos precios con buenas rentas. 
Empedrado, 40. 
8962 12-jl 
SE VENDEN DOS PORCIONES D E 
terreno, de 1 4 x 32 y 12 x 17, en Ani-
mas y Aramburu. Trato directo. In-
formes en Gervasio, 71, bajos. 
8977 í2 jl . 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
E n cobro de $13,683-24 oro espa-
ñol, reconocidos en primera hipoteca 
sobre una casa en el Vedado, propia 
para boarding, nos hemos adjudicado 
en remate dicha propiedad. Está si-
tuada en la calle Í4. cerca de la calle 
13; ocupa 683 metros de terreno. 
Renta $106 mensuales. L a damos 
en $9,000, libre de todo gravamen y 
comisión. Señor Emilio Rolg Real, 
State Office. Acosta. 25, (bajos), de 
12 a 2. Teléfono A-2223. Box 501, Ha-
bana. 8934 12-jl 
LECHEROS GRAN NEGOCIO 
Se vende una hermosa lecaería, 
buena venta, buen punto y poco al-
quiler; se da barata. Véala hoy, no 
pierda la ocasión. Jesús María, 130. 
8991 14-jl. 
VEDADO. S E D E S E A V E N D E R , 
directamente, elegante casa, para fa-
milia de gusto, en magnífico lugar; 
calle de letras. Precio: $13,000. In -
formes en Animas, 180. 
8905 11-jl 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S , E N 
la Víbora, parte fabricado de madera 
y teja, en la calle Vista Alegre y Law-
ton. Informa su dueño: M. López, en 
dicho punto. 8770 9 jl . 
ATENCION 
Se vende una casa, recién^ cons-
truida, de altos, con freñte de mani-
postería, toda de loza por tabla, con 
sala, saleta y 4|4 y con todo el ser-
vicio sanitario, a 3 cuadras de la Pla-
za del Vapor, en $12,000. También 
se vende un solar de esquina, con 
22 x 60 m., en la calle 5ta. esquina 
a F , a $6-50; y otra en la calle 7ma. 
esquina a F , a $7-00, Vedado; y otro 
en Luyanó en la calle Pérez, esquina 
a Justicia, de 14 x 26, a $4-70 Cy., y 
un solar en lo más alto del Reparto 
de Lawton, de 5 x 18 en $360; otro 
de 6 x 40 a $1-80 m., en el Reparto 
de la Compañía Territorial, Columbia, 
próximo a la Calzada. No se admiten 
corredores. Informan en Concordia, 
191. J . VIDAL. 
8818 11 jl . 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. E n cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bernaza, 55, marmolería. 
7809 30-15 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
una bodega ,en buen punto y buena 
venta, por no ser del giro su dueño. 
Para informes: Maloja, 184. 
8660 9 jl. 
SE V E N D E UNA CASA D E MO-
das en Jesús del Monte, num. 278. 
(Toyo), o se venden los armatostes 
y vidrieras modernas y propia para 
todos los giros. 
883;. 10-jl 
PUESTO D E FRUTA, S E V E N D E 
en la calle 13, esquina a 4, con bo-
dega y carnicería al lado; tiene bue-
na venta; está en punto inmejora-
ble; se da en proporción. Calle 13 
y 4, Vedado. 8881 10 jl . 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cuba, 
Egldo. Galiano, Príncipe Alfonso y en 
varias calles más, desde $3,000 has-
ta $100,000. Doy dinero en hipoteca 
sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly, 23, de 2 a 5, Tel. A-6951. 
8221 30-23 
B A R R I O D E MONSERRATE. E N 
Lagunas, casa de alto y bajo, a la 
brisa; renta $91; $9.800. E n Animas, 
otra, alto y bajo; renta $77; $8.800. 
Figarola, Empedrado, 31, de 9 a 10 




Doy dinero en primera hipoteca y 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. F . Poli, 
Mercaderes, 16^. Notaría, de 2 a 4. 
8262 30-23 
B A R B E R O S . S E V E N D E UN B o -
nito salón de barbería, bien situado y 
con buena marchantería, por ausen-
tarse su dueño al extranjero. Aguaca-
te, 31, entre Obispo y O'Reilly. 
8651 14 j l . 
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M U E B L E S 
y P R E N D A S 
UNA BUENA MAQUINA D E E s -
cribir en dos centones, otra en tres 
luises. Obispo, 86, librería. 
9202 12 jl. 
E N $550 CY. , MAGNIFICA PIA-
nola, enteramente nueva; y en 15 
centenes un juego de sala, moderno; 
y en 20 centenes un juego de cuarto. 
Calle L , 182, entre 21 y 19, Vedado. 
^ 13-jl. 
B U E N A q P O R t u n i d a d 
Se vende una mesa de billar, mar-
ca "Nadal," barata, con todos sus 
anexos. Puede verse. Sin corredor. 
San Miguel, 208, café. B. de la Fuen-
te. 905 5 io j l . 
S E V E N D E UN PIANO E M E R -
son, de lo mejor, en Figuras, letra 
E , entre Marqués González y Oquen-
do. 9056 12 j l . 
PAR A E S T A B L E C I MIENTO V E N -
do barato 2 vidrieras mostradores, 
modernas, 6 pies cada una; máquina 
visible; mesa y silla para idem; car-
peta con silla; caja de hierro Mosler 
de seis puertas; varios seccionales y 
un escritorio de cortina pequeño. In-
forman: Aguacate, 50, de 8 a 6. 
9086 12 j l . 
LA ESTRELLA DE COLON 
Galiano, 37 , 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
Gran surtido de mimbres finos, si-
las de cuero para comedor, camas de 
hierro esmaltadas, mecedores de cao-
ba, juegos de cuarto y comedor, idem. 
para salas, a precios más baratos 
que ninguna otra casa; háganos una 
visita antes de comprar sus muebles. 
C 2949 8-S 
S E V E N D E 
Una nueva y magnífica cama inglesa, 
de matrimonio, toda de bronce, legí-
timo. Calle 2, num. 96, altos, entre 
Línea y 11, Vedado. 
8936 ]0-jl 
HERMOSO PIANO 
Magníñcas voces, en muy buen es-
tado, vertical, moderno, se vende en 
módico precio, por no necesitarlo su 
dueño. O'Reilly, 6, último piso (an-
tiguo Correo, entrada por la Cruz Ro-
ja) . Preguntar por el señor Aguado. 
14 jl . 
8 E V L X D E l N MAGNIFICO E S -
caparate Luis XV, de nogal y Espa-
ña, de dos lunas biseladas y nuevo; 
es del último modelo. También 3 jue-
gos de mamparas. Lagunas, i03, an-
tiguo. 8791 9-jl 
BUENA OCASION: POR T R A S L A -
do a España, se venden todos los 
muebles de los altos de Blanco, 37; 
urge la venta. No mueblista. 
S909 13-jl 
E N MONTE, 321, S E V E N D E N 
dos vidrieras-mostrador, propias para 
cualquier giro. Son nuevas y se dan 
baratas. 8434 10-jl 
VENDO UNA P A J A R E R A , D E C E -
dro ochavada, de un metro de an-
cho por 3 y i¿ de alto, propia para 
patio o jardín, y canarios cantadores 
a $2-50. Lagunas, 103, antiguo. 
8791 g.ji 
iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin 
S E V E N D E UNA Y E G U A , R E C E N -
tina, propia para criar un niño, man-
sa y de raza, parida de macho y jo-
ven. Informan en la Víbora, 6 30, pa-
radero, barbería. 
Aprovechen esta oportunidad 
Se venden mulos buenos y muy ba-
ratos, los hay de todos precios: ver-
daderas gangas. También vendemos 
carros "Troys" y de dos ruedas (bici-
cletas) en muy buanas condiciones, a 
precios sumamente bajos. Pueden 
verse, tanto los mulos como los ca-
rros, en el antiguo establo de Huston, 
a mano derecha del Puente de Agua 
Dulce, según se vá para la Víbora 
17-jl 
S E V E N D E N DOS MULAS, E N 
buen estado; se dan baratas, por no 
necesitarlas su dueño. Informes: 
Obrapía, 75, Habana, panadería "La 
Fama." 9048 10 j l . 
Entérese de la baratura y eficacia do 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
S E V E N D E N CUATRO MULAS V 
una yunta de bueyes, con sus carros, 
un arado y un cucharón do par i ;. 
Informa A, esquina a 23, de 6 a 8 
9089 31-J1. 
GANGA. S E V E N D E UNA JACA 
criolla, de buena presencia y condi-
ción. Tiene 4 años do edad y 7 cuar-
tas de alzada. Puede verse en Cerro, 
56^ 9079 10 jl-
S E V E N D E UN MAGNIFICO PO-
tro moro, de 3 años; mide 6 y 3|4 
de alzada. Precio: 12 centenes. E n 
Buenos Aires, 29. Teléfono A-4071, 
Manuel Diéguez. 
8880 14 jl. 
M. ROBAINA 
He recibido 50 muías maestras, do 
todos tamaños. Se venden baratas. 
Vives, 149. Teléfono A-6033. 
8538 11 jl . 
j i i imii i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i imtimii i i iui i 
S E V E N D E N CUATRO C A R R C A -
jes y nueve caballos, en buenas con-
diciones. Informarán: Pocito, 38. le-
tra E . 
916 7 11-jl. 
S E V E N D E , BARATO. POR NO 
poderlo trabajar su dueño, un carro 
olteo, de dos ruedas; una muía d< 
siete cuartas y media, con sus buenos 
arreos, que trabaja en barras y 
pareja. Informa: Diego Martínez. 
Avenida Atlanta, entre Constitución 
y Minas. Arroyo Apolo. 
8989 12-.il. 
GANGA. S E V E N D E UN AUTO-
móvil, de 6 asientos, marca "Benz," de 
20 H. P., de muy poco uso. Informan 
en Infanta, 51. Teléfono A-747S. 
8924 13 j : . 
I l l l l l l l l l l l l l ^ l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l i ; ! ^ 
S E V E N D E UN MOTOR VAPOR, 
de 20 H-P, en perfecto estado y mó-
dico precio. Zulueta. 48. Calixto Ló-
pez &; Ca. 
8430 lo-il 
ELECrRIGAS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E ALCOHOL, 
GASOLINA Y P E T R O L E O 
H m O l t E S E I E C T R I C D S 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 3268. 
C 2921 l j l . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero 67. Teléfono A-3268. 
C 2923 1 jl. 
i i i i i i i i imiii imiii i i i immmiiii imiii i i i i iu 
A LOS ZAPATEROS. S E VEN DEN' 
hormas, 4 docenas, máquina brazo, 
vidriera media puerta y muchos pa&l 
objetos; todo barato. Calzada Con-
cha, entre Infanzón y Pernas, letra C. 
9141 15. j l . 
V A G O N E S 
Se alquilan 4 con sus muías. Infor-
marán: Teléfono A-3117. 
8974 14 .11. 
MATA CHINCHES "VERDAD". 
Se vende en todas las bodegas. Se so-
licitan vendedores y agentes. Depó-
sito: C. González, Teniente Rey, Sf4, 
Habana. 877 o 11-jl 
" FONDEROS'*. A M A R I L L O D E 
azafrán "La Estrella", especial para 
fondas y trenes de cantina: se man-
dan muestras gratis a quien lo soli-
cite. C. González, Teléfono A-1203. 
Teniente Rey, 94, Habana. 
8772 11-jl 
l l l l l l l l l l l i i l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l l I f l I l i i l l l l l iO 
m m i REPRESENTÁM EXCIUSIYOS ' 
para los Anuncios Franceses, \ 
Ingleses y Suizos son los i 
SRESL.MAYENCE*C,EI 
5, ffwe Tronchet— PARIS í 
ESTREÑIMIENTO 
y i3s*EBlerQie(lades (¡üe de Él dunapaD 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
POR L. A 
COSCUTINE 
r O U L O I M 
P I L D O R A S 
para adultos. 
«JARA B B 
de sabor muy agradable 
para crin turas y uifios 
Precios moderadiíinro 
f o d l o n & C", ph&rm, 
188, Faubi St-Martin 
PARIS 
De Venta tu 
todas buenas Farmacia* 
y Droguerías . 
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L i g a N a c i o n a l 
E N C I N C I N N A T I 
El aturdimiento de los pitchers rojos en 
el noveno inning permitió al Brooklyn ha-
cer tres carreras y llegar al borde de " 
empate. Cuando el Brooklyn 
inning aún dejó 
Los superbas 
B A S E B A L L C A B L E G R A F I G A 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
bey en el décimo 
carreras. 
inning, empujan^ 




tres hombres en bases, 
batearon mucho y bien, 
del Cinci le dió la 
j R E S U M E N DE LAS JUEGOS j SITUACION DE L O S C L U B S j | R E S U M E N DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS C L U B S í 
pero el rápido fildeo 
yictoria. . . 
Miguel Angel González no jugo hoy. 
Anotación por entradas: 
C. H . o » 
Cincinnati 0 3 0 0 ^ 1 n ^ - * 
Brooklyn 010001003- 5 13 
Ba te r í a s : Schneider, Douglas, Benton 
Clarke; Rogón, Brown y Fischcr. 
E N S A N L U I S 
Beck anotó la carrera decisiva en el oc-
taro inning. A l intentar realizar un squee-
ze play Butler mofó la pelota y Beck fue 
fiorprendido entre tercera y home, pero 
al tratar de sacarlo out, Stock le t i ró de-
masiado alto a Meyers y Berk hizo ca-
rhicaeo l ; Boston 7. 
Pittsburg 7; Filadelfia 10. 
Cincinnati 6; Brooklyn 5. 






New York 41 27 
Chicago 40 33 
San Luis 38 36 
Cincinnati 36 36 
^iladelfia 32 35 
Pittsburg 32 36 
Brooklyn 31 ?.6 





Boston 2; Chicago 4 (1) , 
Boston 4; Chicago 5 (2.) 
Filadelfia 3; Detroit 0. 
New York 7; Cleveland 1 
Washington 5; San Luis 
G. P. 
Filadelfia 44 29 
San Luis 42 34 
Detroit J¿ ; ^ 
Washington 40 ..4 
Boston 39 3/ 
Chicago 2? 
New York * " * o- íí 
Cleveland 2;> 47 
rrera. 
Anotación por entradas; C. H . E. 
San Luis 00100102x— 4 8 
New York 003000000— 3 5 
Ba te r í a s : Dook y Wingo; Mathewson 
Meyers. 
E N PITTSBURG 
El Filadelfia hizo todas su carreras y 
dió todos sus hits en los primeros cuatro 
innings, siendo las víctimas los pitchers 
O'Toole y Conzelman. 
El recluta Mamaux, que fué al box en 
el quinto inning, pitcheó las entradas res-
tantes sin que el Filadelfia le diera hi t ni 
hiciera carrera. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
L O S J U E G O S 
L o s C a r m e l i t a s e n s e g u n d o l u g a r 
nmg 
En el primer inning el choque 
Hooper y Speaker dió a Blackburn un i 
rón. Hooper perdió el conocimiento p0 
porrazo recibido, pero créese que 
jugar mañana . Ifl 
En el segundo encuentro Coumbe 
bateado duramente y su team 
errores muy costosos. 
Benz fué retirado en el octavo 





Boston 0000101000— 2 
Chicago 10010000002— 4 
B a t e r í a s : Leonard, Bedient y 
gan; Russell y Schalk. 
Segundo juego. 
9 
7 ll Carri. I 
maux y Gibson; 
Oeschger y Ki l l i f e r . 
Coleman, Marshall, 
Pittsburg 021200002— 7 
Filadelfia 231400000—10 




E N CHICAGO 
Con el score empatado en el onceno in-
ning, Murray, que sust i tuyó a Collins al 
bate, alcanzó la base por bolas, llegó a se-
gunda en un sacrificio de Whaling, co-
gió la tercera en un wild pitcher y pisó el 
home con la ganadora en un sencillo de 
Cathers. 
Después do esta carrera el Boston hizo 
dos más . 
Anotación por entradas: 




Chicago OOUOtOlOOO— 4 11 3 
Boston 04000000003— 7 11 2 
Ba t e r í a s : Cheney, Zabel, La vender, 
Bresnahan, Hargrave, Tyler y Whaling. 
L i g a A m e r i c a n a 
E N NEW YORK 
Wrhop estuvo colosal sacando 
struck outs. 
E l wi ld throw que hizo Mitchell 
cuarto inning le costó dos carteras 
retirada del box. A su relevo, Collamore, 
lo convirtieron en pulpa en el octavo in-
ning, anotándole el New York cuatro ca-
rreras. 
Cree celebró su retorno a la línea de 
fuego con tres sencillos y un pase; ano-
tó dos carreras y empujó otra. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Bate r í a s : Warhop, Nunamaker, Mi t -
chell, Collamore y O'Neill 
E N F I L A D E L F I A 
Plank, espléndido, suminis t ró seis pon-
ches. 
El Filadelfia ganó por su oportuno bat-
ting, mientras que los visitantes dieron 
sus batazos después de tener dos hombres 
outs. 
Anoísción por entradas: 
C. H. E. 
Filadelfia 01020000X— 3 4 0 
Detroit 000000000— 0 3 0 
Ba te r í a s : Plank y Lapp; Duss y Rey-
nolds. 
New York lOOÍ'OOOtx— 
Cleveland 100000000— 
hits y un dead hall el San Luis adquirió 
una ventaja de cinco carreras en los co-
mienzos del desafío; pero el Washington 
apretó y por poco empata la pelea en el 
octavo. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Washington. . . . 000100040— 5 7 1 
San Luis 320010000— 6 9 2 
Ba t e r í a s : Boehling, Engel, Harper, 
Henry, Will iams, Baungardner, Mitchell 
y Agnew. 
J 0 E N WASHINGTON 
i 3 ; Boehling estuvo muy mal, y con seis 
E N BOSTON 
El Chicago ganó hoy por dos veces al 
Boston. E l primer triunfo fué obra de 
Schalk, quien, después de haberle dado a 
propósito tres bases por bolas, dió un t r i -
C.H.E . 
Boston 000010030— 4 "7 ^ 
Chicago 010012010— 5 13 J 
Bate r í a s : Coumbe, Cooke, Carrigiii 
Thomas, Benz, Faber y Schalk. 
L I G A ' F E D E R A L 
JUEGOS DE HOY 
Chicago 5; Kansas City i . 
Buffalo 5; Pittsburg 1. 
Brooklyn 6; Baltimore 4 (1) . 
Brooklyn 4; Baltimore 3 (2) . 
Indianapolis 3; San Luía 6. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P 
Chicago 40 M 
Brooklyn 39 2(i 
Baltimore 36 32 
Buffalo 39 31 
Indianapolis 37 31 
Pittsburg 29 41 
Kansas City 3141 
San Luis 39 36 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
S O S P E C H O S O S D E P E S T E E N U N B A R C O 
Dos tripulantes del ítChapa^^a,, vienen 
fiebre de Santiago de Cuba. 
con 
Hoy, temprano, l legará a este puerto el 
vapor cubano "Chaparra", de la casa de 
Herrera, procedente de Santiago de Cuba 
y escalas, a bordo del cual vienen dos t r i -
pulantes enfermos con fiebre y sospecho-
sos de peste bubónica . 
Dicha sospecha la adquirió el médico 
riel puerto de Nuevitas, ú l t ima escala que 
hizo dicho buque, al ver a los dos enfer-
mos, por lo que decidió no permitir que 
el "Chaparra" hiciera operaciones en 
aquella bahía , por proceder del puerto 
infestado de bubónica de Santiago de 
Cuba. 
El Inédico de Nuevitas dió cuenta por 
telégrafo al Jefe de cuarentenas, doctor 
Hugo Roberts, quien dictó en seguida ór-
denes conducentes a dejar al "Chaparra" 
en cuarentena al llegar a este puerto, has 
ta que la Comisión de enfermedades in-
fecciosas diagnostique ambos casos y 
dicte otras medidas más contra el citado 
buque. 
Los enfermos son un ayudante de má-
quinas y un marinero, presentando ambos 
infartos ganglionales en ambos lados del 
cuello. 
El maquinista es español y el marinero 
cubano. 
E L "CONNECTICUT" 
Ayer tarde fué despachada por los mé-
dicos del puerto la patente sanitaria de 
salida del acoi'azado "Connecticut", que 
sa ldrá definitivamente hoy, a las nueve y 
media de la mañana , para Port au Prin-
ce, Hai t í , llevando al Enviado americano 
M r . A . Bai l ly Blanchard, el cual desde 
ayer se encuentra instalado en dicho bu-
que con su equipaje. 
E L " M I A M I " 
Con el correo y catorce pasajeros, llegó 
anoche de Cayo Hueso el vapor america-
no " M i a m i " . 
Como principal pasajero venía en este 
buque el conocido jugador de pelota cu-
bano, señor Angel Villazón. 
E L " O T T A R " 
De Baltimore llegó ayer tarde este va-
por noruego, conduciendo carga general. 
ENCONTRO DOS TROMBAS 
El capitán del "Ottar",, M r . Olsen, ma-
nifestó a los repór te r s que subieron a su 
barco, que el día 7 últ imo por la tarde, 
navegando a la altura de las costas de la 
Florida, entre los faros Belunsen, Carys-
forth y Alegatos, encontró en un inter-
medio de dos horas, dos trombas marinas 
de bastante intensidad que pasaron cerca 
del buque, desarrollando fuertes vientos 
del N . O . y levantando gruesas mares y 
copiosas l luvias. 
Para librarse del peligro de amba5 
trombas, el capi tán del "Ottar" tuvo que 
variar el rumbo que t ra ía , para evi-
tar ser alcanzado por alguna de ellas que, 
de seguro, le hubiera hecho naufragar. 
DESERTORES 
Del be rgna t ín español "Ponceño" han 
desertado los tripulantes Miguel Cortés y 
Miguel Serra, este últ imo menor de edad. 
INSUBORDINADO 
Por haberse insubordinado contra el 
capi tán de la goleta inglesa "Rosefield", 
un tripulante americano de la misma, fué 
detenido y remitido a Tiscornia. 
E L " A N D Y K " 
Este vapor holandés, que desde la to-
ma de Veracruz tenía suspendidos sus 
viajes a Méjico, salió ayer tarde para 
Progreso, conduciendo carga general de 
mercanc ías . 
U N ENFERMO 
Del vapor inglés "BerwL.door", atra-
cado a Casa Blanca, fué sacado ayer tar. 
de un tripulante americano y conducido 
al hospital Las Animas, por tener fiebre. 
E L SARGENTO CRUZ PADRON.—TO-
M A R A POSESION Y RENUNCIARA. 
Hoy t o m a r á posesión del cargo de sar-
gento de la Policía del Puerto el señor 
Cruz Padrón, cuya reposición dió lugar a 
un incidente entre el Secretario de Ha-
cienda y el Capitán del Puerto, señores 
Cancio y Jané , respectivamente. 
E l sargento Cruz Padrón tomará pose-
sión de ^ u cargo, con objeto de cobrar los 
cuatro meses-de los seis que estuvo sus-
penso de empleo y sueldo, por haber sido 
condenado tan sólo a pérdida de dos me-
ses de haberes, y después renunciará vo-
luntariamente dicho cargo de sargento. 
L A L A N C H A " H I L D A " 
La lancha "Hilda", en que vinieron de 
Cayo Hueso cinco tabaqueros cubanos, se-
gún anunciamos, ha sido vendida por sus 
dueños, que eran dos de los excursionis-
tas, al señor F . Rojo, que la abandera rá 
cubana. 
P o l i c í a J u d i c i a l 
TRES CIRCULADOS 
Por infracción sanitaria lo estaban Justo 
Vieta y Nuez, de Florida y Misión y José 
Collía y ' R o d r í g u e z , vecino del mercado 
de Tacón número 2, los cuales quedaron 
en libertad por haber prestado cada uno 
fianza de $100 oro. 
También fué arrestado, Marcelino Cruel 
Villaverde, de Corrales 46, por estar re-
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo celebrar-
se ayer tarde la sesión extraordinaria de 
la C á m a r a Municipal convocada para cu-
brir las siete plazas creadas recientemen-
te en las dependencias del Ayuntamien-
to . 
La causa de que no hubiera número 
legal para celebrar la sesión se debió a 
no haber concurrido algunos ediles de la 
mayor ía . 
Los liberales zayistas y los asbertistas, 
excepción hecha del doctor Díaz, se nega-
ron a penetrar en el salón, por no haberse 
contado con ellos en la reunión privada 
que celebró anteanoche la mayor ía para 
hacer la distribución de las plazas. 
Los concejales conservadores y los liba-
rales unionistas, con excepción del señor 
Veiga, marchan de común acuerdo para 
la provisión de los nuevos cargos. 
Los unionistas, a cambio de la plaza de 
Letrado auxiliar del Ayuntamiento, que 
quieren para su correligionario el Ledo. 
Emilio Carrera Peñarredonda, han cedido 
a los conservadores los seis cargos res-
tantes. Estos, para evitar disgustos 
entre ellos, sortearon entre sí las 
plazas, comprometiéndose todos de ante-
mano a votar en la sesión en que vayan 
a hacerse los nombramientos por las per-
sonas que ya han designado los ediles 
agraciados. 
En vista de que ayer no pudo celebrar-
se la sesión, la mayor ía ha solicitado 
nuevamente que se convoque a la Cámara 
para mañana , viernes, a las tres de la 
tarde, y el Presidente ha accedido a ello. 
Dado el descontento existente en el 
grupo que e/stá en minoría, el doctor Sán-
chez Quirós se propone citar a los ediles 
para que concurran a una reunión priva-
da en su despacho, el propio viernes por 
la mañana , a las diez, para intentar po-
nerlos a todos de acuerdo respecto a la 
provisión de las plazas mencionadas. 
¿Lo consegui rá? 
Créese, generalmente, que en este caso. clamado por estafa. 
el plausible propósi to del Presidente dei 
Ayuntamiento no cr is ta l izará y^ que, por 
lo tanto, dado lo que se van excitando los 
ánimos de los concejales, la sesión será 
borrascosa. 
V i d a O b r e r a 
LOS COCINEROS 
Anoche celebró la Unión Internacional 
de Cocineros una espléndida fiesta en su 
local social. Amistad 156, para conmemo-
rar su primer aniversario. 
Los salones resultaron pequeños, dada 
la gran concurrencia que asist ió a la ve-
lada, entre la cual figuraban numerosas 
señoras y señor i t a s . 
E l salón principal estaba adornado con 
profusión de plantas y flores. 
Abrió el acto el señor Florencio More-
jón, presidente de la Sociedad, pronun-
ciando un discurso alusivo al acto. 
E l señor Manuel Cabanas hizo una re-
seña histórica del Centro Internacional de 
Cocineros. 
La niña Petit Poupée cantó "La muñe-
ca de biscuit" y "Pay-Pay". 
E l señor Florencio López explicó los 
progresos del arte culinario en Cuba, elo-
giando al Centro, que procura difundir 
entre sus asociados las enseñanzas nece-
sarias no sólo en lo que al arte se refiere, 
sino también en otros órdenes de la vida 
social. 
La niña Mar ía Luisa Benítez ejecutó 
con gran habilidad "La paraguaya" y "E l 
g a r r o t í n " . 
E l señor Eduardo Cabo cantó el aria de 
la ópera " E l Trovador". E l público le 
premió con estruendosos aplausos, obli-
gándole a visar el número . 
E l señor Ramón Pereira disertó sobre 
la importancia de la personalidad colecti-
va, elogiando a la sociedad, que en un 
corto período de tiempo logró aunar tan-
tas voluntades, levantando una asociación 
que promete ser poderosa. 
E l artista señor Agüero cantó escogí-
das piezas de su repertorio. 
La niña Rosita Sarmiento recitó Ij 
poesía " E l andamio", de Joaquín Dicenta. 
^La señori ta América Sotolongo ocupó 
breves momentos la tribuna, felicitándosf 
del acto que presenciaba; fué allí creyeiv 
do encontrar una fiesta sencilla, como co-
rrespondía a una sociedad tan joven, y ss 
sorprendió al hallar una colectividad nu-
merosa que augui-a ser una de las prime-
ras. 
Recomendó a los asociados siguieran el 
camino emprendido sin desmayar anti 
los obstáculos que les salgan al paso en 
la vida colectiva para ser en su día factor 
importante en las lides del trabajo. 
, U n terceto amenizó la velada, haciendo 
el resumen el señor Salvador González. 
La concurrencia fué obsequiada coa 
profusión de dulces y licores 
P o r los Juzgados 
E L SUCESO DE JESUS PEREGRINO 
En la tarde de ayer, fueron firmadas 
por el abogado Fiscal, señor Núñez de 
Villavicencío, las conclusiones provisiona 
les que formuló en la causa seguida 
contra el vigilante de la Policía Nacional, 
señor Fraga, por haber dado muerte cu 
defensa propia al ñáñigo conocido pot 
"Ra tón" en Belascoaín y Jesús Peregrino. 
En dichas conclusiones solicita el miní! 
terio Público, que la causa sea sobreseída 
por creerla justa. 
ARROLLADO 
El vecino de Regla, Manuel Hernández, 
sufrió ayer una contusión grave en la re-
gión costal dei'echa, que sufrió al ser 
arrollado por un coche en Bernaza y La™ 
parilla. 
BOTELLA QUE EXPLOTA 
En el centro de socorros de Jesús 
Monte, fué asistida de quemaduras gra-
ves, Dolores Lavallos Fernández, de 
t rúdis 1, (Víbora) las que sufrió al M* 
cerle explosión una botella de alcohol. 
E N L A TROPICAL 
Eduardo Massó y Canto, de Universi-
dad 40, fué asistido ayer de lesiones 
nos graves que recibió al ser arrollado en 
La Tropical. 
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